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Vuosien 1952— 1959 talonrakennustoimintaa koske­
vat vuosittaiset yhteenvedot on julkaistu Tilasto­
katsauksissa 1956: 5, 1958: 4, 1959: 4 ja  1960: 4. V uo­
sien 1960 ja  1961 talonrakennustilastot on julkaistu 
erillisinä julkaisuina sarjassa Suomen virallinen tilasto 
XVTII C: 1. Tässä niteessä esitettävät tilastoluvut 




Talonrakennustilaston laadinta- ja  luokitteluperus­
teita on selvitetty johdannossa mainituissa julkaisuissa. 
Seuraavassa mainitaan eräitä tärkeimpiä seikkoja.
Vuonna 1962 myönnetyistä rakennusluvista sekä 
suurimmasta osasta valmistuneita rakennuksia kerät­
tiin tiedot liitteen 1 mukaisia lomakkeita käyttäen.
Tässä tilastossa julkaistaan yhteenveto vain osasta 
lomakkeessa esiintyviä tietoja johtuen niiden saannissa 
esiintyvistä puutteellisuuksista. Toisena syynä lukuis­
ten tietojen julkaisematta jättämiseen on se, että koko 
rakennusten tuotantotilasto ei vielä ole liitteiden osoit­
tamalla perustalla. Rakentaminen on pitkäaikainen ja  
varsinkin maaseudulla epäjatkuva tuotantoprosessi, ja 
rakennustoiminnan aloittamis- ja  rakennuksen valmis­
tumisajankohdan välinen ajanjakso saattaa vaihdella 
muutamasta viikosta useaan vuoteen, j oten tilaston saat­
taminen kaikkien yksityiskohtien osalta yhtenäiselle 
perustalle vie runsaasti aikaa.
Talonrakennustilastossa ei esitetä yksityiskohtaista 
kuvausta valmistuneista asunnoista, kosta Sosiaalinen 
tutkimustoimisto julkaisee päätoimiston keräämiin tie­
toihin perustuvaa asuntotuotantotilastoa.
Edellisessä vuositilastossa esitettyjen eri tietojen 
välisten yhteyksien voimassa pito on eräin osin osoit­
tautunut ylivoimaiseksi tehtäväksi tietojen saannissa 
esiintyvien huomattavan suurienkin viivästymien joh ­
dosta.
3. Yleiskatsaus vuoden 1962 talonrakennus­
toimintaan
3. 1. Talonrakennustoiminnan arvo ja volyymi vuosina 
1958— 1962
Taulukossa A  esitetään laskelma uusien rakennusten 
ja  laajennustöiden arvosta vuosina 1958— 1962 ja  tau­
lukossa B laskelma vastaavasta volyymikehityksestä. 
Laskelmien perusteita on käsitelty vuoden 1961 talon­
rakennustilastossa.
Árliga sammandrag av Statistiken rörande husbygg- 
nadsverksamheten áren 1952— 1959 har publicerats i 
Statistiska översikter 1956: 5, 1958: 4, 1959: 4 och 
1960: 4. Husbyggnadsstatistiken för áren 1960 och 
1961 har publicerats som skilda volymer i serien 
Finlands officiella Statistik X V III  C:l. Uppgifterna i 
föreliggande volym  är huvudsakligen en fortsättning 
pá de statistiska serierna i ovan nämnda publikationer.
1. Inledning
2. Principerna för uppgörandet av Statistiken
Grunderna för husbyggnadsstatistiken och för klassi- 
ficeringen av materialet har redovisats i de ovan 
nämnda publikationerna. I det följande nämndes 
blott nägra viktigare fr&gor.
Pä fr&geformulären i bilaga 2 insamlades uppgif­
terna om de byggnadstillst&nd, som beviljades 
under 1962 och, tili största delen, uppgifterna om 
färdigställda byggnader.
I  denna Statistik har översikter inte sammanställts 
pä basen av alla uppgifter som förekommer i formu- 
läret, dä dessa i vissa fall varit bristfälliga. En annan 
orsak tili att flere uppgifter inte publicerats är att 
heia Statistiken av byggnadsproduktionen inte ännu 
uppgjorts pä basen av blanketter, som äterges i 
bilagorna.
Byggandet är en l&ngvarig och, särskilt p& lands- 
bygden diskontinuerlig produktionsprocess. Perioden 
frän byggnadsarbetets början tili byggnadens färdig- 
ställande kan variera frän 3 mänader tili nägra är, 
varför det tar tid att skapa en i alla detaljer.
I  husbyggnadsstatistiken presenteras inte en detal- 
jerad översikt av de färdigställda bostäderna, dä Byrän 
för social forskning publicerar en Statistik över bostads- 
produktionen, som bygger pä det material Statistiska 
centralbyrän insamlat.
A tt upprätthälla de samband i husbyggnadsstatis- 
tikens sifferserier som framlades i föregäende ärs 
Publikation har tili vissa delar visat sig vara en över- 
mäktig uppgift pä grund av att uppgifterna delvis 
erhällits stärkt försenade.
3. översikt av husbyggnadsvcrksamheten ár 1962
3. 1. Husbyggnadsverksamhctens värde och volym áren 
1958— 1962
I  tabell A  presenteras en kalkyl av värdet pä ny- 
byggnaderna och utvidgningsarbetena 1958— 1962 samt 
i tabell B en beräkning av motsvarande volym utveck- 
ling. Beräkningsgrunderna har redovisats i 1961 ärs 
husbyggnadsstatistik.
8A. Talonrakennustoiminnan arvo vuosina 1958—1962, 1000 000 nmkHusbyggnadsverksamhetens värde áren 1958—1962, 1000 000 nmk




1958 1959 1960 1961 1962
Uudet rakennukset ja peruskorjaukset 
Asuinrakennukset —  Bostadsbyggnader —  Residen-
tial buildings ............................................................ 632.0 673.0 821.0 1 008.0 1 177.0
Kotieläinrak. —  Husdjursbyggnader —  Livestock N
buildings ................................................................... 52.0 56.0 49.0 42.0 41.0
Muut maatal.rak. —  Övriga ekonomiebyggnader —
Other farm buildings............................................... 7.0 ' 9.0 6.0 7.0 11.0
TeoUisuusrak. —  Industribyggnader — Industrial 1
buildings ...................................................................
Liikerakennukset ■—  Affärsbyggnader —  Business
93.0 174.0 229.0 307.0 263.0
buildings ................................................................... 127.0 147.0 197.0 220.0 211.0
Koulut —  Skolor —  Schools........................................ 183.0 140.0 160.0 189.0 170.0
Sairaalat —  Sjukhus —  Hospitals..............................
Muut julkiset rakennukset —  Övriga offentliga bygg-
42.0 41.0 44.0 13.0 11.0
nader •—  Other official buildings .............................
Muut rakennukset — ■ Övriga byggnader —  Other
86.0 67.0 96.0 85.0 90.0
buildings ................................................................... 33.0 31.0 30.0 36.0 34.0
Yhteensä —  Summa —  Total 1 255.0 1338.0 1 632.0 1 907.0 2 008.0
B. Talonrakennustoiminnan volyymi-indeksi vuosina 1958— 1962, 1958 =  100 
Volymindex av husbyggnadsverksamhet ären 1958— 1962, 1958 =  100




1958 1959 1960 1961 1962
Asuinrakennukset —  Bostadsbyggnader —  Residen­
tial buildings ............................................................ 100 104 121 143 161
Kotieläinrak. —  Husdjursbyggnader —  Livestock 
buildings .................................................................... 100 106 89 73 69
Muut maatal.rak. —  Övriga ekonomiebyggnader — 
Other farm buildings.................................................. 100 120 80 86 130
TeoUisuusrak. —  Industribyggnader — Industrial 
buildings .................................................................... 1 00 181 227 300 247
Liikerakennukset — Affärsbyggnader — ■ Business 
buildings .................................................................... 1 00 112 144 160 148
Koulut —  Skolor —  Schools........................................ 1 00 75 82 95 82
Sairaalat —  Sjukhus —  Hospitals ............................. 1 00 97 99 28 23
Muut julkiset rakennukset —  Övriga offentliga bygg­
nader —  Other official buildings ............................. 100 77 105 89 91
Muut rakennukset —  Övriga byggnader — • Other 
buildings .................................................................... 100 93 83 96 87
Yhteensä— Summa— Total 100 104 121 136 138
Talonrakennustoiminta oli vuonna 1962 vilkasta. 
Tosin valmistuneiden rakennusten määrässä tapahtui 
laskua edelliseen vuoteen verrattuna kuten jäljempänä 
osoitetaan, m utta vuoden lopulla yhä kesken olleissa 
rakennuksissa suoritettu työ aiheutti tuotannon koko­
naisvolyym in lisäyksen. Rakennuskustannusten nousu 
vaikutti osaltaan talonrakennustoiminnan arvon nou­
suun edellisestä vuodesta.
Eri käyttötarkoituksia varten tuotettujen rakennus­
ten kehitys oli vuonna 1962 varsin epäyhtenäinen. 
Talouselämän kannalta osittain eksogeenisten tekijäin, 
julkisen vallan ja  yhteiskunnan rakennemuutosten,
Husbyggnadsverksamheten var livlig ár 1962. Visser- 
ligen färdigställdes forre m 3 byggnader än föreg&ende 
ár, vilket framgár nedan, men arhetet vid de byggen, 
som vid slutet av áret ännu ej avslutats, gav upphov 
till en ökning i produktionens totalvolym. Stegringen 
i byggnadskostnaderna bidrog även till att husbygg- 
nadsverksamhetens värde ökades jäm fört med före- 
gáende ár.
Utvecklingen i Produktionen av byggnader för olika 
användningssyften var ár 1962 mycket oenhetlig. 
Den del av bostadsproduktionen, som bestäms av för 
folkhushállet delvis exogena faktorer, dvs. av den
9määräämä asuntotuotanto kasvoi voimakkaasti. Sen­
sijaan endogeeninen rakennusinvestointi teollisuus- ja 
liikerakennuksiin väheni. Julkinen talonrakennustoi­
minta ei lisääntynyt.
Vuosikorjausten kokonaismäärää ei ole luotettavasti 
ja  yksityiskohtaisesti voitu laskea. Eri elinkeinoja kos­
kevien tasetutkimusten yhteydessä on saatu tietoja 
rakennusten korjauksista osittain, osittain on korjaus­
ten määrä arvioitu rakennuskannan perusteella.
Talonrakennustoimintaa käsiteltäessä on korjausten 
selvittämiseen ja  merkitykseen työllisyyspoliittisena 
tekijänä kiinnitetty varsin vähän huomiota. Kuitenkin 
saattaa panoserien kehitykselle korjaus- ja  kunnossa­
pitotyön aikaansaama kysyntä olla ratkaisevaa laatua. 
Ennenkuin korjaus- ja  kunnossapitotoiminnan laajuus 
saadaan paremmin selvitettyä, ei koko talonrakennus­
toiminnan kehitystä voida kuvata riittävän varmasti 
uuden rakentamisen volyymin tarkasta mittaamisesta 
huolimatta.
Seuraavaksi tarkastellaan suppeasti talonrakennus­
toiminnan asemaa kansantaloudessa kokonaiskysyntää 
kuvaavien lukujen valossa.
offentliga sektorn och samhällets strukturförändringar, 
ökades kraftigt. Däremot minskades de endógena 
byggnadsinvesteringarna i industri- och affärsbygg- 
nader. Den offentliga husbyggnadsverksamheten ökade 
inte.
Om ársreparationernas totalomfattning liar inte till- 
förlitliga och detaljerade uppgifter kunnat erhällas. 
Deis har man i samband med bokslutsundersökningar 
för olika näringsgrenar fätt uppgifter om reparationer 
av byggnader, dels har reparationernas omfattning 
uppskattats pá basen av byggnadsbeständet.
I  utredningar rörande husbyggnadsverksamheten har 
ringa uppmärksamhet pästs vid klarläggandet av repara- 
tionerna och deras betydelse som sysselsättningspolitisk 
faktor. Den efterfrägan reparations- och underhâllsarbe- 
tena orsakar kan emellertid vara avgörande för utveck- 
lingen av insatsposterna. Innan man battre utrett repara­
tions- och underhâllsarbetenas omfattning, kan hela 
husbyggnadsverksamhetens utveckling inte skildras 
tillräckligt säkert trots den noggranna mätningen av 
ny byggandets volym.
I det följande granskas kort husbyggnadsverksam­
hetens ställning i folkhushâllet i ljuset av uppgifter 
om den totala efterfrägan.
C. Talonrakennustoiminnan kokonaistaloudellinen asema vuosina 1958— 1962 
Husbyggnadsverksamhetens makrockonomiska ställning áren 1958— 1962
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1958 .................... 9 650.3 530.9 5.5 15 423.7 3 967.3 1 483.0 37.4 3 021.0 1 255.0 41.5
1959 ............. 10 192.3 568.2 5.6 16 648.4 4 325.8 1 576.0 36.4 3 303.0 1 336.0 40.4
1960 .................... 11 515.0 721.8 6.3 19 270.3 5 404.9 1 920.0 35.5 4 282.0 1 632.0 38.1
1961 ................... 12 828.9 859.8 6.7 21 372.2 6 228.4 2 249.0 36.1 4 688.0 1 907.0 40.7
1962 ............. 13 755.4 955.6 6.9 22 936.8 6 509.7 237.3 36.5 4 986.0 2 008.0 40.3
Talonrakennustoiminnan tärkeys ilmenee sen suu­
resta osuudesta kotimaisessa bruttopääomanmuodos- 
tuksessa. Talonrakennustoiminnan kansantuoteosuus 
sen sijaan on suhteellisesti vähemmän merkitsevä.
Husbyggnadsverksamhetens betydelse framg&r av 
dcssa Stora andel i den inhemska bruttokapitalbild- 
ningen. Husbyggnadsverksamhetens andel i national- 
produkten är däremot relativt sett av mindre betydelse.
3. 2. Vuoden 1962 talonrakennustoiminnan yksityis­
kohtainen tarkastelu
Seuraavien teksti taulujen tarkoituksena on lyhyesti 
verrata vuoden 1962 talonrakennustoimintaa edellisten 
vuosien talonrakennustoimintaan sekä antaa tietoja, 
jotka eivät tule esiin taulukko-osassa. Lähinnä ovat 
käsittelyn kohteena vuoden 1962 aikana valmistuneet 
ja sen lopussa kesken olleet rakennukset sekä sen aikana 
myönnetyt rakennusluvat.
3. 2. En dctaljerad granskning av husbyggnadsverk­
samheten ar 1962
I foljando texttabeller jamfores i korthet husbygg­
nadsverksamheten &r 1962 med motsvarande tal for 
foregScndc &r. I  tabellerna framlagges oeks& uppgifter, 
som into lcommer till synes i tabellavdelningen. Framst 
behandlas &r 1962 fardigstiillda byggnader och bygg­




3. 2. 1. Valmistuneet rakennukset
Talonrakennustoiminnan arvo käyvin ja  kiintein 
hinnoin kuvaa rakennusten tuotantoa eri ajanjaksojen 
kuluessa. Tuotannon arvo on vain erityistapauksissa 
yhtä suuri kuin samana ajanjaksona valmistuneiden 
rakennusten arvo. Valmistuneet rakennukset ovat 
yhtä kuin kansantalouden pääomakannan rakennus­
kom ponentin bruttolisäys ajanjakson kuluessa. Suomen 
koko rakennuskannasta on suoritettu laskelmat vu o­
silta 1950 ja  1960. Tässä yhteydessä ei puututa tar­
kemmin rakennuskannan laskentaan liittyviin ongel­
miin. Vuosittaisen rakennuskantalaskennan edellyttä­
mää poistumien tilastointia ei toistaiseksi suoriteta.
Seuraava tarkastelu suoritetaan erilaisia rakennuksia 
kuvaavien m 3- ja  lukumääräistietojen avulla.
3. 2. 1. Fiirdigstiillda byggnader
Husbyggnadsverksamhetens varde i lopande oeh i 
fasta priser ger en bild av byggnadsproduktionen under 
olika tidsperioder. Produktionens varde ar blott i 
special fall lika med vardet av de byggnader som fardig- 
stallts under samma period. De fardigstallda byggna- 
derna ar lika med bruttookningen av byggnadskompo- 
nenten i folkhush&llets kapitalbest&nd. Totalunder- 
sokningar av hela byggnadsbest&ndet i Finland liar 
utforts for &ren 1950 och 1960. Har ing&s inte narmare 
p& de problem som uppst&r vid beraknandet av bygg­
nadsbest&ndet. Fornarvarande uppgores inte s&dan 
statistik over avg&ngen som skulle behovas for Arliga 
berakningar av byggnadsbest&ndet. Granskningen i det 
foljande utfores med hjalp av uppgifter om antalet 
byggen och m 3-volymen for olika byggnadsgrupper.
D. Vuosina 1952— 1962 valmistuneet rakennukset, milj. m3 
Aren 1952— 1962 färdigställda byggnader, milj. m3'




K o k o  m aa  
H e la  riket 
Whole country
K a u p u n g it  ja  kauppa lat 
S täder o ch  köp ingar 
Towns and market towns
M aalaiskunnat 
L andskom m un er 
Rural districts
K iv ira k . 
Stenhus 
Of stone
P u u rak . 
T rähu s 
Of wood
Y h teen sä
Sum m a
Total






Y h teen sä
Sum m a
Total
K iv irak . 
Stenhus 
Of stone
P uu rak. 
T rähus 
Of wood
Y h teen sä
Sum m a
Total
1952 ................. 10.12 10.96 21.08 5.47 1.83 7.30 4.65 9.13 13.78
1953 ................. 9.81 10.28 20.09 4.83 1.66 6.49 4.98 8.62 13.60
1954 ................. 11.59 10.43 22.02 5.80 2.04 7.84 5.79 8.39 14.18
1955 ................. 10.43 9.82 20.25 5.90 2.50 8.40 4.53 7.32 11.86
1956 ................. 11.76 8.16 19.92 8.04 2.91 10.95 3.72 5.25 8.97
1957 ................. 11.83 8.98 20.81 8.11 2.78 10.89 3.72 6.20 9.92
1958 ................. 11.01 8.28 19.29 7.22 2.10 9.32 3.79 6.18 9.97
1959 ................. 11.49 8.39 19.88 7.56 2.28 9.84 3.93 6.11 10.04
1960 ................. 14.14 8.14 22.28 10.11 2.36 12.47 4.03 5.78 9.81
1961.................. 17.02 7.95 24.97 12.98 2.22 15.20 4.04 5.73 9.77
1962 .................. 15.70 7.28 22.98 11.45 1.94 13.39 4.25 5.34 9.59
Valmistuneiden rakennusten määrä laski edellisestä 
vuodesta. Tauluissa 1— 3 esitetään yksityiskohtainen 
rakennustyypeittäinen tarkastelu. Niistä käy ilmi myös 
kehitys neljännesvuosittain. Taulusta D havaitaan 
talonrakennustoiminnan painopisteen olleen edelleen 
kaupunki- ja  ltauppalakunnissa. Tosin niiden osuus 
koko talonrakennustoiminnasta aleni.
Mangden fardigstallda byggnader var mindre 1962 
án fóreg&ende &r. I  tabellerna 1— 3 ing&r en detaljerad 
óversikt enligt byggnadstyper. De visar ocksá utveck- 
lingen kvartalsvis. I  tabell D ser man att husbyggnads­
verksamhetens tyngdpunkt fortvarande l&g i stáderna 
och kópingarna. Dock minskades denna grupps andel 
av den totala husbyggnadsverksamheten.
E. Vuosina 1956— 1962 valmistuneet rakennukset, kpl 
Aren 1956— 1962 färdigställda byggnader, st
Buildings completed in  1956— 1962, number
V u os i
Á r
Year
K o k o  m aa 
H e la  riket 
Whole country
K a u p u n g it  ja  kauppalat 
S täder o ch  köpingar 
Towns and market towns
M aalaiskunnat 
L andskom m un er 
Rural districts
K iv ira k . 
S tenhus 
Of Stone
P uu rak . 
T rähu s 
Of wood
Y h teen sä
Sum ina
Total






Y h teen sä
S um m a
Total






Y h teen sä
Sum m a
Total
1956 .................. 4 943 24 801 29 744 1546 6 636 8182 3 397 18 165 21 562
1957 .................. 5 225 27 249 32 474 1721 6 025 7 746 3 504 21 224 24 728
1958 .................. 4 742 26 435 31177 1527 5 208 6 735 3 215 21 227 24 442
1959 .................. 4 875 26 566 31441 1 621 5162 6 783 3 254 21404 24 658
1960 .................. 5 048 24 300 29 348 1998 5 234 7 232 3 050 19 066 22 116
1961.................. 4 848 23 550 28 398 2 223 5 052 7 275 2 625 18 498 21123
1962 .................. 4 923 22 002 26 925 2 252 4 375 6 627 2 671 17 627 20 298
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Taulujen D ja  E perusteella voidaan havaita raken­
nusten keskimääräisen suuruuden kasvaneen vuosina 
1956— 1962. Tämä lienee eräänä selityksenä talon­
rakennustoiminnan tuottavuuden lisääntymiselle vii­
meksi kuluneiden vuosien aikana. Taulussa F. esite­
tään yhteenveto rakennusten keskimääräisen suuruuden 
muutoksesta vuosittain.
A v  tabellerna D och E framg&r, byggnadernas 
medelstorlek vuxit áren 1956— 1962. Detta torde vara 
en forklaring till ókningen i husbyggnadsverksamhetens 
produktivitet under de señaste áren. Tabell F  visar 
ett sammandrag av de árliga fórandringarnaibyggna- 
dernas medelstorlek.
F. Vuosina 1956— 1962 valmistuneiden rakennusten keskimääräinen koko, m3 
Medelstorleken pä byggnader färdigställda ären 1956— 1962, m3




K oko maa 
Hela riket 
Whole country
Kaupungit ja  kauppalat 
Städer och köpingar 






















1956 .............................................................. 2 380 330 5 200 440 1100 280
1957 .............................................................. 2 260 330 4 710 460 1060 290
1958 .............................................................. 2 320 310 4 730 400 1180 290
1959 .............................................................. 2 360 320 4 660 440 1210 290
1960 .............................................................. 2 800 340 5 060 450 1320 300
1961 .............................................................. 3 510 340 5 840 440 1540 310
1962 .............................................................. 3190 330 5 080 440 1590 300
Kuten vuoden 1961 talonrakennustilastossa todettiin, 
voidaan talonrakennustoiminnan painopiste ja  rakenne 
määrittää monin eri tavoin. Tiettyjen panoserien mene­
kin arvioimiseksi ovat tärkeimpiä tietoja rakennusten 
m 3-tilavuus ja työkohteiden lukumäärä. Kansantalou­
den voimavarojen käyttöä ja  sen jakautumaa kuvaavat 
erilaisten rakennusten tuotannon kokonaisarvo ja  sen 
jakautuminen. Taulukossa G esitetään valmistuneiden 
rakennusten jakautumaa eri perustein.
Säsom redan konstaterats i husbyggnadsstatistiken 
för är 1961, är det möjligt att bestämma husbyggnads­
verksamhetens tyngdpunkt och Struktur p& mänga olika 
sätt. Föruppskattandet av vissainsatsandelar är byggna­
dernas volym  och antalet arbetsställen de viktigaste 
uppgifterna. Användningen av folkhush&llets resurser 
och deras fördelning framgÄr bäst av bvggnadsproduk- 
tionens totalvärde och dess fördelning. I  tabell G 
framlägges de färdigställda byggnadernas fördelning 
enligt olika kriterier.
6 .  Vuonna 1962 valmistuneiden rakennusten m3-määrien, lukumäärän ja arvon suhteellinen jakautuminen alueittain, 
rakennusaineen ja pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaan, %
Den relativa fördelningen av de är 1962 färdigställda byggnadernas volym, antal och värde enligt omräden, bygg- 
nadsmatcrial och huvudsakliga användningssyften, %
D istribu tion  of cubic volum e, num ber and value of buildings com pleted  in  1962 by region , building m ateria l and m a in  
use, %
M ’ -m äärien jak au tu m a 
F ördeln ingen  a v  vo ly m  
Distribution of cubic volume
L u k u m äärä jak au tu m a 
F ördeln in gen  a v  antal 
Distribution of number
A rvo ja k au tu m a  











































































































































































































































































































































































































































1 2 3 i 5 6 7 8 9 10
Kaupungit ja kauppalat —  Städer 
och köpingar —  Towns and mar­
ket towns
Asuinrakennukset —  Bostadsbygg- 
nader — Residential buildings 
Kivirakennukset — Stenhus —  
Of stone..................................................... 81.9 41.3 23.9 32.7 19.6 4.8 88.0 51.6 34.1
Puurakennukset — Trähus —  
Of wood..................................................... 18.1 9.1 5.3 67.3 40.5 9.8 12.0 7.0 4.6
Yhteensä— Sum m a— Total 100.0 50.4 29.2 100.0 60.1 14.6 100.0 58.6 38.7
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Muut rakennukset — Övriga bygg- 
nader — O ther bu ild ings  
Kivirakennukset — Stenhus —  
O f s t o n e ....................................................... 89.1 44.2 25.5 35.8 14.3 3.5 94.1 38.9 25.7
Puurakennukset — Trähus —  
O f w o o d ................................................. 10.9 5.4 3.1 64.2 25.6 6.2 5.9 2.5 1.6
Y h teen sä— Sum m a— T ota l 100.0 49.6 28.6 100.0 39.9 9.7 100.0 41.4 27.3
Kaikki rakennukset — Alla bygg- 
nader — A U  bu ild ings  
Kivirakennukset — Stenhus —  
O f s t o n e ................................................. 85.5 85.5 49.4 33.9 33.9 8.3 90.5 90.5 59.8
Puurakennukset —  Trähus —  
O f w o o d ................................................. 14.5 14.5 8.4 66.1 66.1 16.0 9.5 9.5 6.2
Y h teen sä — Sum m a— T ota l 100.0 100.0 57.8 100.0 100.0 24.3 100.0 100.0 66.0
Maalaiskunnat —  Landskommuner 
— R u ra l d istricts
Asuinrakennukset —  Bostadsbygg- 
nader —  R es id en tia l bu ild ings  
Kivirakennukset — Stenhus — 
O f s t o n e ................................................. 28.8 11.3 4.8 10.4 4.2 3.2 38.6 18.4 6.2
Puurakennukset —  Trähus —  
O f w o o d ................................................. 71.2 28.1 11.8 89.6 36.8 27.8 61.4 29.4 10.0
Y h teen sä — Sum m a— Total 100.0 39.4 16.6 100.0 41.0 31.0 100.0 47.8 16.2
Muut rakennukset — Övriga bygg-
nader — Other buildings..........
Kivirakennukset — Stenhus — 
Of stone..................................... 53.9 32.7 13.8 14.9 8.8 6.7 67.5 35.2 12.0
Puurakennukset — Trähus — 
Of wood..................................... 46.1 27.9 11.8 85.1 50.2 38.0 32.5 17.0 5.8
Y h teen sä—S um m a—Total 100.0 60.6 25.6 100.0 59.0 44.7 100.0 52.2 17.8
Kaikki rakennukset —■ Alla bygg-
nader — All buildings..............
Kivirakennukset — Stenhus — 
Of stone..................................... 44.0 44.0 18.6 13.0 13.0 9.9 53.5 53.6 18.2
Puurakennukset — Trähus — 
Of wood..................................... 56.0 56.0 23.6 87.0 87.0 65.8 46.5 46.4 15.8
Y h teen sä—Sum m a— Total 100.0 100.0 42.2 100.0 100.0 75.7 100.0 100.0 34.0
Koko maa — Hela riket — Whole 
country.....................................
Asuinrakennukset — Bostadsbygg- 
nader — Residential buildings 
Kivirakennukset — Stenhus — 
Of stone......................................... 62.6 28.7 28.7 17.5 8.0 8.0 73.4 40.3 40.3
Puurakennukset — Trähus — 
Of wood..................................... 37.4 17.1 17.1 82.5 37.6 37.6 26.6 14.6 14.6
Y h teen sä — S um m a—Total 100.0 45.8 45.8 100.0 45.6 45.6 100.0 54.9 54.9
Muut rakennukset — Övriga bygg-
nader — Other buildings..............
Kivirakennukset — Stenhus — 
Of stone..................................... 72.6 39.3 39.3 18.6 10.1 10.1 83.6 37.7 37.7
Puurakennukset — Trähus — 
Of wood ..................................... 27.4 14.9 14.9 81.4 44.3 44.3 16.4 7.4 7.4
Y h teen sä—S um m a—Tola ! 100.0 54.2 54.2 100.0 54.4 54.4 100.0 45.1 45.1
Kaikki rakennukset — Alla bygg-
nader — All buildings..............
Kivirakennukset — Stenhus — 
Of stone..................................... 68.0 68.0 68.0 18.1 18.1 18.1 78.0 78.0 78.0
Puurakennukset — Trähus — 
Of wood..................................... 32.0 32.0 32.0 81.9 81.9 81.9 22.0 22.0 22.0
Y h teen sä — S um m a— Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
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Tauluissa H — J kuvataan edelleen valmistuneiden 
rakennusten jakautumista fyysisten ominaisuuksien 
perusteella sekä jakautumisen kehitystä. Nämä taulut 
perustuvat tauluosassa suoritettuun laajempaan tar­
kasteluun.
I tabellerna H — J skildras ytterligare de färdigställda 
byggnadernas fördelning enligt fysiska egenskaper 
samt fördelningens utveckling. Dessa tabeller grundar 
sig pä mera omfattande material i tabellbilagan.
H. Vuosina 1952— 1962 valmistuneiden rakennusten m3-määrän jakautuminen kivi- ja puurakennuksiin, %
De ären 1952— 1962 färdigställda byggnadernas volym fördelad pä stenhus och trähus, %




K oko maa 
Hela riket 
Whole country
Kaupungit ja  kauppalat 
Städer och köpingar 






















1952 .............................................................. 48.0 52.0 74.9 25.1 33.7 66.3
1953 .............................................................. 48.8 51.2 74.4 25.6 36.6 63.4
1954 .............................................................. 52.6 47.4 74.0 26.0 40.8 59.2
1955 .............................................................. 51.5 48.5 70.2 29.8 38.2 61.8
1956 .............................................................. 59.0 41.0 73.4 26.6 41.5 58.5
1957 .............................................................. 56.8 43.2 74.5 25.5 37.5 62.5
1958 .............................................................. 57.1 42.9 77.5 22.5 38.0 62.0
1959 .............................................................. 57.8 42.2 76.8 23.2 39.1 60.9
1960 .............................................................. 63.5 36.5 81.1 18.9 41.1 58.9
1961............................................................... 68.2 31.8 85.4 14.6 41.4 58.6
1962 .............................................................. 68.3 31.7 85.5 14.5 44.3 55.7
I. Vuonna 1962 valmistuneiden rakennusten m3-määrän ja lukumäärän suhteellinen jakautuminen kerrosluvun 
mukaan, %
Den relativa fördelningen av de är 1962 färdigställda byggnadernas volym och antal enligt väningar, %
Distribution of cubic volume and number of buildings completed in 1962, according to the number of floors, %
K errosten  lukum äärä
V äningar
Number of floors
K ivirak ennuk set 
Stenhus 
Of stone
P uu rakennu kset 
Trähus 
Of wood
Y h teen sä
Sum m a
Total
m* Lukum äärä 




m* L uku m äärä  
A n ta let a v  
b yggn ader 
Number of 
buildings
m 8 L u ku m äärä  
A n ta let a v  
b yg gn a d er 
Number of 
buildings
i ............................... 3 0 .6 6 7 .4 9 2 .6 9 6 .8 5 0 .5 9 1 .5
2  .............................. 1 7 .9 1 4 .4 6 .3 2 .6 1 4 .2 4 .7
3  ............................... 1 6 .7 7 .2 0 .4 0 .0 1 1 .5 1 .3
4  .............................. 1 0 .6 3 .7 0 .3 0 .0 7 .3 0 .7
5  .............................. 3 .9 1 .3 -- - — 2 .7 0 .2
6  .............................. 6 .2 1 .8 — — 4 .2 0 .3
7 .............................. 3 .8 1 .0 — — 2 .6 0 .2
8  .............................. 5 .3 0 .9 — — 3 .6 0 .2
9  .............................. 0 .6 0 .1 — — 0 .4 0 .0
1 0  .............................. 0 .4 0 .0 — — 0 .3 0 .0
1 1  ..................... 0 .7 0 .0 — — 0 .4 0 .0
1 5  ............................... 0 .5 0 .0 — — 0 .3 0 .0
T u n t e m a t o n  — O k ä n d —  U n -
k n o w n ................. 2 .8 2 .2 0 .4 0 .6 2 .0 0.9
Y hteensä  — Summa — Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
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J. Vuosina 1958— 1962 valmistuneiden rakennusten m3-määrien suhteellinen jakautuminen käyttötarkoituksen 
mukaan
Den rclativa fôrdelningen av de âren 1958— 1962 fardigstallda byggnadernas volym enligt anvandningssyfte
Distribution of cubic volume of buildings completed in 1958— 1962 according to their use



















































































































































































































































































































































Asuinrakennukset — Bostadsbyggnader — 
Residential buildinqs.................................... 53.2 37.9 45.9 49.3 34.9 42.1 42.5 35.7 39.5 43.5 37.6 41.2 50.4 39.5 45.8
Kotieläi irakennukset — Husdjursbyggnader 
— Livestock buildings ................................. 0.2 29.1 14.0 0.2 30.3 15.4 0.2 28.0 12.4 0.1 21.0 8.2 0.1 18.7 7.8
Muut maatalousrakennukset — Üvriga eko- 
nomiebyggnader — Other farm buildinqs . . 0.4 2.5 1.4 0.7 2.8 1.8 0.3 2.1 1.1 0.2 2.1 1.0 0.3 2.9 1.4
Teollisuusrakennukset — Industribyggnader 
— Industrial buildings................................ 20.4 5.3 13.2 24.4 7.5 15.8 27.9 8.8 19.5 34.7 13.3 26.4 27.6 11.7 21.0
Liikerakennukset — Affärsbyggnader — 
Business buildings........................................ 9.9 3.2 6.7 9.7 4.5 7.0 13.4 6.8 10.5 9.0 7.7 8.5 11.5 7.4 9.8
Koulut — Skolor — Schools......................... 9.2 8.3 8.8 6.7 6.3 6.5 5.4 5.3 5.4 4.9 6.3 5.4 4.0 6.2 5.0
Sairaalat — Sjukhus — Hospitals................. 0.5 0.2 0.3 3.0 1.1 2.1 2.8 0.9 2.0 2.3 0.5 1.6 1.4 1.3 1.3
Muut julkiset rakennukset — Övriga offent- 
liga byggnader — Other official buildinas. 3.8 3.7 3.8 3.8 3.3 3.5 5.8 4.1 5.0 3.7 3.2 3.5 3.3 4.1 3.6
Muut rakennukset — Övriga byggnader — 
Other buildings ............................................ 2.4 9.8 5.9 2.2 9.3 5.8 1.7 8.3 4.6 1.6 8.3 4.2 1.4 8.2 4.3
Yhteensä — Summa — Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Taulussa K  esitetään katsaus talonrakennustoi­
minnan alueittaiseen jakautumiseen.
I tabell K  ges en översikt av husbyggnadsverksam 
hetens fördelning enligt regioner.
E. Vuosina 1961— 1962 valmistuneiden rakennusten suhteellinen jakautuminen tilastoalucittain, %
Den relativa fördelningen av áren 1961— 1962 färdigställda byggnader enligt statistiska regioner, %
Distribution of buildings completed in 1961— 1962 according to statistical regions, %
Tilastoalue 











1961 1962 1961 1962 1961 1962
Uusimaa — N yland........................................................... 2 9 .8 2 7 .3 1 2 .6 1 1 .5 2 4 .3 2 2 .3
Varsinais-Suomi — Egentliga Finland ........................... 8 .0 7 .1 7 .9 8 .2 8 .0 7 .5
Ahvenanmaa — A land...................................................... 0 .1 0 .1 0 .1 0 .2 0 .1 0 .1
Satakunta •— Satakunda .................................................. 6 .1 4 .7 7 .2 5 .9 6 .4 5 .0
Etelä-Hame — Södra Tavastland ................................... 5 .7 1 0 .3  ' 6 .3 6 .8 5 .9 9 .2
Tammermaa — Tammerland .......................................... 1 0 .1 8 .4 8 .3 8 .4 9 .5 8 .4
Kaakkois-Suomi — Syd-Östra Finland.......................... 1 0 .2 9 .0 8 .3 9 .4 9 .6 9 .1
Keski-Suomi — Mellersta Finland.................................. 5 .7 4 .2 5 .8 5 .4 5 .7 4 .6
Etelä-Savo — Södra Savolax .......................................... 4 .1 3 .1 5 .1 4 .9 4 .4 3 .6
Polijois-Savo — Norra Savolax ...................................... 2 .1 2 .9 4 .2 3 .4 2 .8 3 .1
Pohjois-Karjala — Norra Karelen.................................. 1 .6 2 .3 4 .7 3 .7 2 .6 2 .8
Etelä-Pohjanmaa — Södra Österbotten ......................... 4 .9 7 .5 9 .6 9 .8 6 .4 8 .2
Keski-Pohjanmaa — Mellersta Österbotten................... 1 .8 4 .6 6 .1 6 .8 3 .2 5 .3
Pohjois-Pohjanmaa — Norra Österbotten ..................... 3.3 3 .9 4 .3 4 .9 3 .6 4 .2
Kainuu — Kajanaland ...................................................... 1 .9 1.4 3 .1 3 .8 2 .3 2.2
Lappi — Lappland ........................................................... 4 .6 3 .2 6 .4 6 .9 5 .2 4.4
Koko maa — Hela riket — Whole country 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Yksityiskohtainen alueittainen tarkastelu esitetään 
varsinaisessa taulukko-osassa.
Den detaljerade regionala analysen framlägges i den 
egentliga tabellbilagan.
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Taulukossa L esitetään sekä eri rakennuttajatyyp- 
pien rakennusinvestointien jakautuminen rakennus­
tyyppien mukaan että valmistuneiden rakennusten ja ­
kautuminen eri rakennuttajaluokkiin. Luokittelu ei 
noudata liitteenä olevassa talonrakennustoiminnan pe­
ruslomakkeessa esiintyvää rakennuttajan mukaista 
luokittelua.
I  tabell L ingâr bäde fördelningen av de olika 
byggherretypernas byggnadsinvesteringar enligt bygg- 
nadstyper och fördelningen av de färdigställda bygg- 
naderna enligt byggherre. Klassificeringen föijer inte 
byggherreklassificeringen i husbyggnadsstatistikens bas- 
formulär som finns i bilagan.
L. Vuonna 1962 valmistuneiden rakennusten m3-määrien jakautuma rakennuttajan ja rakennustyypin mukaan, %  
Den relativa fördelningen av de är 1962 färdigställda hyggnadernas volym enligt byggherre och byggnadernas an- 
vändningssyfte, %
Distribution of cubic volume of buildings completed in 1962, by the form of ownership and use of buildings, %




































Asuinrakennukset — Bostadsbyggna- 
der — Residential buildings ............ 57.1 43.9 93.4 44.7 8.6 5.6 12.6 0.6 25.7 3.7 15.2 1.5 45.8 1 0 0 .0
Kotieläinrakennukset — Husdjurs- 
byggnader — Livestock buildings . . 22.1 98.2 0.1 0.3 0.0 0.2 1.1 0.3 0.0 0.0 1.7 1.0 7.8 1 0 0 .0
Muut maatalousrakennukset — Övriga 
ekonomiebyggnader — Other farm 
buildings........................................... 3.0 74.9 0.1 1.2 0.4 8.7 3.2 5.1 0.4 1.7 2.6 8.4 1.4 1 0 0 .0
Teollisuusrakennukset — Industri- 
byggnader — Industrial buildings . . 3.3 5.5 1.3 1.4 64.6 91.4 6.3 0.7 3.1 0.9 0.6 0.1 21.0 1 00 .0
Liikerakennukset — Affärsbyggnader 
— Busines buildings ............................... 3.7 13.4 4.7 10.4 22.9 69.6 _ 3.9 2.6 8.6 4.0 9.8 1 00 .0
Koulut — Skolor — Schools............... 0.1 0.9 — — 0.5 2.8 31.2 13.7 39.6 50.8 35.4 31.8 5.0 1 00 .0
Sairaalat — Sjukhus — Hospitals . . . . — — — — 0.4 9.6 10.8 18.8 6.2 31.7 11.2 39.9 1.3 1 00 .0
Muut julkiset rakennukset — Övriga 
offentliga byggnader — Other offic­
ial buildings .................................... 0.1 1.2 0.0 0.3 1.8 14.7 31.7 19.6 19.9 36.1 22.1 28.1 3.6 1 00 .0
Muut rakennukset — Övriga byggnader 
— Other buildings............................ 10.6 86.1 0.4 2.4 0.8 5.4 3.1 1.6 1.2 1.8 2.6 2.7 4.3 1 00 .0
Y hteensä — Summa — Total 100 .0 35.2 100 .0 21.9 100 .0 29.6 100 .0 2.2 1 00 .0 6.5 1 00 .0 4.6 1 00 .0 1 00 .0
Taulussa M tutkitaan talonrakennustoiminnan kun­
nittaisia jakautumista. K oko maata koskevista sarak­
keista voidaan havaita, että noin 25 suurimmassa kun­
nassa tapahtuu puolet talonrakennustoiminnasta ja 
jäljelle jäävissä 500 kunnassa toinen puoli. Toisin 
sanoen harvalukuinen suurten kuntien joukko määrää 
rakennustoiminnan kehityskuvan. Y li puolet kunnista 
on sellaisia, joissa valmistui vuonna 1962 rakennuksia 
20 000 m 3 tai sitä vähemmän.
3. 2. 2. Keskeneräiset rakennustyöt
Tekemättä oleva osuus keskeneräisistä rakennuksista 
edustaa tulevien ajanjaksojen potentiaalista tuotantoa. 
Suurinta tulevien tuotantovoimien tarvetta (ja talon­
rakennustoiminnan volyymin kehitystä) —  edustavat 
alkuvaiheissaan olevat rakennushankkeet. —  Lähintä 
rakennuskannan lisäystä ja  rakennuspalveluksien tuo­
tantokapasiteetin vapautumista edustavat viimeistely- 
asteella olevat rakennustyöt.
Keskeneräisten rakennustöiden suuri lisäys vuoden 
1962 kuluessa johtui asuntotuotannon verohuoj ennus - 
lain muuttumisesta. Taulukko-osassa selvitetään tar­
kemmin keskeneräisten rakennusten määrän kehitystä 
neljännesvuosittain.
Tabell M visar husbyggnadsverksamhetens fördelning 
kommunvis. Kolumnerna för heia riket visar, att 
hälften av husbyggnadsverksamheten sker i de 25 
största kommunerna och den andra hälften i de over 
500 âterstâende kommunerna. Med andra ord be- 
stämmer den fätaliga gruppen av stora kommuner 
byggnadsverksamhetens utvecklingsbild. I  över hälften 
av kommunerna färdigställdes är 1962 blott 20 000 m 3 
byggnader eller mindre.
3. 2. 2. Byggnader under arbete
Den ieke-byggda delen av byggnader under arbete 
representerar potentiell Produktion i framtiden. Det 
största behovet av framtida resurver (och den största 
utvecklingen av husbyggnadsverksamhetens volym ) 
représenteras av byggnadsarbetena i päbörjningskedet. 
Den snabbaste ökningen i byggnadsbestândet och i 
byggnadstjänsternas produktionkapacitet représenteras 
av byggnadsarbetena i slutskedet.
Den stora ökningen är 1962 i mängden byggnader 
under arbete berodde pä förändringar i lagen om skatt- 
lättnader för bostadsproduktionen. Tabellbilagan visar 
noggrannare utvecklingen i mängden byggnader under 
arbete kvartalsvis.
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M. Vuonna 1962 valmistuneiden rakennusten jakautuminen kuntarylimittäin 
Fördelningen av är 1962 färdigställda byggnader enligt kommungrupp
The distribution of buildings completed in 1962 according to communes
Valm istuneiden rakennusten määrä 
kunnassa m 8
Färdigställda byggnader i kommun m 8
The amount of buildings completed 
in  1962, m 8
Kaupungit ja  kauppalat 
Städer och köpingar 
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i — 10 000 ..................... 0.2 0.2 6.0 6.0 10.9 10.9 43.9 43.9 4.7 4.7 39.1 39.1
10 001— 20 000 ..................... 0.6 0.8 8.9 14.9 15.1 26.0 22.4 66.3 6.8 11.5 20.7 59.8
20 001— 30 000 ..................... 0.8 1.6 6.0 20.9 16.3 42.3 13.7 80.0 7.3 18.8 12.8 72.6
30 001— 40 000 ..................... 0.6 2.2 3.0 23.9 14.3 56.6 8.8 88.8 6.4 25.2 8.1 80.7
40 001— 50 000 ..................... 1.3 3.5 6.0 29.9 8.5 65.1 4.1 92.9 4.3 29.5 4.3 85.0
50 001— 100 000 ..................... 8.8 12.3 25.4 55.3 17.3 82.4 5.4 98.3 12.4 41.9 7.9 92.9
100 001— 150 000 ..................... 5.3 17.6 8.9 64.2 7.7 90.1 1.3 99.6 6.3 48.2 2.2 95.1
150 001— 200 000 ..................... 9.2 26.8 10.4 74.6 — — — — 5.3 53.5 1.3 96.4
200 001— 500 000 ..................... 26.5 53.3 16.4 91.0 3.7 93.8 0.2 99.8 16.9 70.4 2.3 98.7
500 001—1 000 000 ..................... 25.4 78.7 7.5 98.5 6.2 100.0 0.2 100.0 17.3 87.7 1.1 99.8
1 000 001— 21.3 100.0 1.5 100.0 — — — — 12.3 100.0 0.2 100.0
Yhteensä—Sum m a—Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
N. Keskeneräiset talonrakennustyöt 81.12. vuosina 1952— 1962, milj. m3 
Igängvarande byggnadsarbeten 31. 12. ären 19522— 196, milj. m3




K ok o maa 
Hela riket 
Whole country
Kaupungit ja  kauppalat 
Städer och  köpingar 































1952 ................. 10.34 10.41 20.75 5.42 3.27 8.69 4.92 7.14 12.06
1953 ................. 11.54 11.12 22.66 6.39 3.93 10.32 5.15 7.19 12.34
1954 ................. 12.53 10.32 22.85 6.98 3.96 10.94 5.55 6.36 11.91
1955 ................. 13.94 9.81 23.75 8.93 3.78 12.71 5.01 6.03 11.04
1956 ................. 13.28 8.30 21.58 9.36 2.71 12.07 3.92 5.59 9.51
1957 ................. 11.60 7.47 19.07 7.99 2.22 10.21 3.61 5.25 8.86
1958 ................. 11.47 7.35 18.82 8.06 2.04 10.10 3.41 5.31 8.72
1959 ................. 13.54 6.92 20.46 9.93 1.96 11.89 3.61 4.96 8.57
1960 ................. 15.57 6.82 22.39 11.91 1.74 13.65 3.66 5.08 8.74
1961.................. 15.46 6.63 22.09 11.52 1.58 13.10 3.94 5.05 8.99
1962 .................. 18.18 7.35 25.53 12.70 1.76 14.46 5.48 5.59 11.07
V uoden lopulla kesken olevien rakennusten määrän 
ennustearvoa voidaan tarkastella vertaamalla vuoden 
aikana valmistuneiden rakennusten ja edellisen vuoden 
lopulla kesken olleiden rakennusten määriä toisiinsa. 
Vuodesta 1957 lähtien keskeneräisten rakennusten 
määrän kehitys on tyydyttävästi ennakoinut valmistu­
neiden rakennusten määrän kehitystä. Vuosina 1958— 
1962 valmistuneiden rakennusten määrä on kuitenkin 
ollut suurempi kuin lähinnä edellisen vuoden lopulla 
kesken olleiden rakennusten määrä. Vuosina 1955 ja  
1956 keskeneräisten rakennusten määrän muutos on 
ollut erisuuntainen kuin seuraavana vuonna valmistu­
neiden rakennusten määrän muutos; vuosi 1956 on
Prognosvärdet för de vid árets slut p&g&ende bygg- 
nadsarbetena kan granskas genom en jämförelse mellan 
m 3-tal för de under áret färdigställda byggnaderna 
och m 3-tal för de i slutet av föreg&ende&r p&g&ende 
byggnadsarbetena. Fr.o.m. &r 1957 har utvecklingen 
i de p&g&ende byggnadsarbetenagett en rätt god för- 
handsuppfattning om utvecklingen i de färdigställda 
byggnaderna volym.
Volymen av byggnader färdigställda áren 1958— 1962 
har likväl värit större än volymen av byggnader under 
arbete i slutet av föreg&ende är. Aren 1955 och 1956 
förändrades volymen av byggnader under arbete i en 
annan riktning än volymen av de under följande &r
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tässä suhteessa merkittävin. Vuoden. 1955 lopulla oli 
keskeneräisten rakennusten yhteenlaskettu m 3-määrä 
23.75 miljoonaa. Vuonna 1956 valmistui rakennuksia 
kuitenkin vain 19.92 milj. m 3. Edellä olleen mukaan 
keskeneräisten rakennustöiden määrään perustuvaa 
ennustetta on tarkistettava vuosineljänneksittäin.
3. 2. 3. Myönnetyt rakennusluvat
färdigställda hyggnaderna; detta gäller speciellt är 1956. 
I  slutet av är 1955 var 23.75 milj oner m 3 byggnader 
under arbete. Á r 1956 färdigställdes bara 19.92 milj oner 
m 3 byggnader. Detta visar att en prognos pá basen 
av de pâgâende byggnadsarbetenas volym  mäste 
kontrolleras kvartalsvis.
3. 2. 3. Beviljade byggnadstillständ
0. Vuosina 1952— 1962 myönnetyt rakennusluvat, milj. m3 —  Aren 1952— 1962 beviljade byggnadstillständ, milj. m3




K oko maa 
Hela riket 
Whole country
Kaupungit ja  kauppalat 
Städer och köpingar 































1952 ................. 9.48 11.66 21.14 4.37 2.50 6.87 5.11 9.16 14.27
1953 ................. 11.06 12.80 23.86 5.54 3.04 8.58 5.52 9.76 15.28
1954 ................. 12.78 12.86 25.64 6.77 3.28 10.05 6.01 9.58 15.59
1955 ................. 13.40 11.89 25.29 7.74 3.08 10.82 5.66 8.81 14.47
1956 ................. 12.19 9.49 21.68 8.33 2.66 10.99 3.86 6.83 10.69
1957 ................. 10.07 8.76 18.83 6.50 2.16 8.66 3.57 6.60 10.17
1958 ................. 10.03 8.14 18.17 6.84 1.73 8.57 3.19 6.41 9.60
1959 ................. 14.01 8.84 22.85 9.73 2.17 11.90 4.28 6.67 10.95
1960 ................. 16.23 8.34 24.57 12.10 2.28 14.38 4.13 6.06 10.19
1961................. 19.12 9.04 28.16 14.07 2.36 16.43 5.05 6.68 11.73
1962 ................. 21.07 8.68 29.75 14.51 2.08 16.59 6.56 6.60 13.16
Tiedot myönnettyjen rakennuslupien määristä kuu­
kausittain ja neljännesvuosittain julkaistaan yksityis­
kohtaisina taulukko-osassa.
Vuosittain myönnettyjen rakennuslupien määrä ja 
saman vuoden lopulla kesken olevien rakennusten 
määrä ovat vuosina 1959— 1962 kehittyneet varsin 
yhdenmukaisesti. Rakennuslupien määrän suhteelliset 
muutokset ovat olleet kuitenkin suurempia kuin vas­
taavat keskeneräisten rakennusten määrien muutokset. 
Nousukausina on myönnettyjen rakennuslupien määrä 
ollut erittäin suuri verrattuna esimerkiksi samana 
aikana valmistuneiden rakennusten määrään. Vuonna 
1962 myönnettiin rakennuslupia lähes 30 prosenttia 
enemmän kuin rakennuksia valmistui. Myönnettyjen 
rakennuslupien määrä oli vuonna 1962 17 %  suu­
rempi kuin vuoden lopulla kesken olleiden rakennusten 
määrä.
Myönnettyjen rakennuslupien määrä on viime vuo­
sina ollut niin. suuri, että talonrakennustoiminnan 
nykyisen tuotantokapasiteetin puitteissa ja ottaen huo­
mioon rakennusinvestointien rahoitusmahdollisuudet 
kaikkia aiottuja rakennushankkeita ei ole voitu 
toteuttaa.
Uppgifter om mängderna beviljade byggnadstillständ 
per mänad oeh kvartal publieeras i detalj i tabellbilagan.
De árligen beviljade byggnadstillständen ooh byggna- 
derna under arbete i slutet av samma &r har 1959—  
1962 i stort sett utvecklats enligt samma mönster. De 
relativa förändringarna i byggnadstillst&ndsmängderna 
har likvälvarit nägot större än motsvarande för- 
ändringar i mängderna p&g&ende byggen. Under kon- 
junkturuppgängsperioder har de heviljade byggnadstill- 
st&ndens volym  värit mycket stor jäm fört med t.ex. 
volymen byggnader, som färdigställts under samma 
period. Ár 1962 var de beviljade byggnadstillstándens 
volym  närä 30 proeent större än de färdigställda 
byggnadernas. Mängden beviljade byggnadstillständ 
var är 1962 17 %  större än byggnaderna under arbete 
vid ärets utgäng.
Volymen beviljade byggnadstillständ har under de 
señaste áren värit sä stor, att husbyggnadsverksam - 
hetens nuvarande produktionskapacitet och f inansie- 
ringsmöjligheterna för byggnadsinvesteringar inte till- 
lätit ett förverkligande av alla pätänkta byggnads- 
arbeten.
3. 2. 4. Voimassa olevat käyttämättömät rakennusluvat
Taulukossa P esitetään käyttämättömien rakennus­
lupien määrän kehitys. Edellä mainittu rakennuslupien 
määrän suuri lisäys nousukauden aikana näkyy selvästi 
luvuista. Käyttämättömien rakennuslupien antama 
informaatio on kuitenkin varsin rajoitettua. Niiden 
suurta määrää voitaneen lähinnä pitää osoituksena ao. 
hetkellä vallitsevissa olosuhteissa ilmeneväksi raken­
nusten välittömäksi tarpeeksi.
3. 2. 4. Ikraîtvarande outnyttjade byggnadstillstând
Tabell P visar hur omfattningen av de ikraîtvarande 
outnyttjade byggnadstillstânden utveoklats. Den ovan 
nàmnda stora ôkningen i byggnadstillstândens volym  
under uppgâligskonjunkturen framgâr tydligt. Den 
information uppgifterna om de outnyttjade byggnads­
tillstânden ger âr likval râtt begrànsad. Deras stora 
volym  torde snarast antyda det omedelbara behovet 
av byggnader under rârande fôrhâllanden. Volymen
3 87 21— 63
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P. Voimassaolevat käyttämättömät rakennusluvat vuosina 1956— 1962, milj. m3 
Ikraftvarande icke utnyttjadc byggnadstillständ ilren 1956— 1962, milj. m3




K ok o maa 
Hela riket 
Whole country
Kaupungit ja  kauppalat 
Städer och köpingar 































1956 31. 12. !) 3) 2.05 3.72 5.77 0.85 1.27 2.12 1.20 2.45 3.65
1957 31. 12. i ) 2) 2.60 4.33 6.93 1.10 1.32 2.42 1.50 3.01 4.51
1958 31. 12. ! ) 2) 2.45 4.24 6.69 1.09 1.25 2.34 1.36 2.99 4.35
1959 31. 12. 2).. 3.44 4.46 7.90 2.08 1.40 3.48 1.36 3.06 4.42
1960 31. 12....... 3.83 4.18 8.01 2.35 1.30 3.65 1.48 2.88 4.36
1961 31. 12....... 5.98 5.45 11.43 3.83 1.60 5.43 2.15 3.85 6.00
1962 31. 12....... 9.09 6.75 15.84 6.09 1.77 7.86 3.00 4.98 7.98
*) Pl. Helsinki —  ExkI. Helsingfors —  Excl. Helsinki ’ ) Pl. valtion rakennustyöt —  Exkl. statens b yggn .arb .—  K iri. State building permits.
Käyttäm ättöm ien rakennuslupien määrä ennakoinee 
pikemminkin talonrakennustoiminnan pitkän tähtäi­
men kehityssuuntaa kuin suhdannekehitystä. K äyttä ­
m ättöm ien rakennuslupien määrän muutos on positiivi­
sesti korreloitunut talonrakennustoiminnan volyym in 
muutoksen kanssa. Käyttäm ättöm ien rakennuslupien 
merkitys todellisen kehityksen osoittimena on kyseen­
alainen, koska käyttäm ättöm ät rakennusluvat edusta­
nevat taloudellisesti puutteellisesti perusteltuja tuo- 
tantopäätöksiä.
av de ikraftvarande outnyttjade byggnadstillständen 
torde snarare ge antydningar om husbyggnadsverksam- 
hetens utvecklingstrend pä läng sikt än om konjunktur- 
utvecklingen. Förändringen i de outnyttjade byggnads- 
tillständens volym  är positivt korrele med husbyggnads- 
verksamhetens volymförändring. De outnyttjade bygg- 
nadstillständens betydelse som jndikator av den verk- 
liga utvecklingen är tvivelaktig, eftersom dessa tillständ 
torde représentera ekonomiskt sett bristfälligt motive- 
rade produktionsbeslut.
3. 2. 5. Aloitetut talonrakennustyöt
Taulukossa Q esitetään yhteenveto vuosina 1957—  
1962 aloitetuista talonrakennustöistä. Tämä tieto olisi 
ennakoinnin kannalta ensiarvoisen tärkeä, ellei sen 
tilastointi olisi varsin epätarkkaa. A loitettuja raken­
nustöitä koskevan tilastoinnin puutteellisuuksista joh ­
tuu keskeneräisten rakennustöiden ja  käyttämättömien 
rakennuslupien tilastointiharhat, kun on määritettävä 
jonain tiettynä ajankohtana vallitseva tilanne.
3- 2. 5. Pübörjade byggnadsarbcten
Tabell Q ger ett sammandrag av de byggnadsarbeten, 
som p&börjades ären 1957— 1962. Dessa data vore 
speciellt viktiga ur prognossynpunkt, om inte den 
statistiska registreringen vore rätt inexakt. Bristfällig- 
heter i den statistiska registreringen av de p&börj ade 
byggnadsarbetena ger upphov tili fei i Statistiken över 
päg&ende byggnadsarbeten och outnyttjade byggnads- 
tillständ, vilket minskar möjligheterna att bestämma 
läget vid given tidpunkt.
Q. Vuosina 1959— 1962 aloitetut talonrakennustyöt, milj. m3 *) 
Ären 1959— 1962 päbörjade byggnadsarbeten, milj. m3 x)




K ok o maa 
Hela riket 
Whole country
Kaupungit ja  kauppalat 
Städer och köpingar 































1959 ................. 12.55 6.47 19.02 8.81 1.64 10.45 3.74 4.83 8.57
1960 ................. 13.85 6.00 19.85 10.78 1.73 12.51 3.07 4.27 7.34
1961.................. 16.91 7.76 24.67 12.59 2.06 14.65 4.32 5.70 10.02
1962 .................. 17.96 7.38 25.34 12.25 1.91 14.16 5.71 5.47 11.18
')  Ml. vain ne talonrakennustyöt, jotka olivat kesken sen neljänneksen lopussa, jolloin ne oli aloitettu. 
*) Inkl. endast de byggnadsarbeten, vilka icke slutfördes under det kvartal dii de päbörjades.
*) Incl. only building works not completed during the same quarter as started.
Summary
The data on house construction given in this volume are 
mostly a direct continuation to those published previously. 
The headings of all tables are given also in English.
The text above deals with the properties of different 
data and with the difficulties encountered in collecting 
the basic material. For the main part the present publica­
tion includes information on the gross addition to Finlands 
building stock in physical terms. It is, however stated that 
in  the near future, it will be possible to publish quite 
reliable regional data on the value and costs of house 
construction.

Suomen tilastoalueet — Finlands statistiska regioner — Statistical regions o f Finland
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1. Vuosina 1959— 1962 valmistuneet rakennukset, milj. m9 
Ären 1959— 1962 färdigställda byggnader, milj. ms
Completed buildings in 1959— 1962, mill, m3
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K o k o iTiciâi -  Hela r ik e t  —  Whole country
1 9 5 9  ................. 3 .9 5 4 .4 1 8 .3 6 1 .7 3 1 .3 4 3 .0 7 0 .0 7 0 .2 8 0 .3 5 2 .5 5 0 .6 0 3 .1 5 1 .0 0 0 .4 0 1 .4 0
1 9 6 0  .................. 4 .3 9 4 .4 1 8 .8 0 1 .4 8 1 .2 9 2 .7 7 0 .0 9 0 .1 6 0 .2 5 3 .7 7 0 .5 7 4 .3 4 1 .8 8 0 .4 6 2 .3 4
1 9 6 1  ................. 5 .9 9 4 .2 9 1 0 .2 8 1 .0 1 1 .0 5 2 .0 6 0 .0 6 0 .1 9 0 .2 5 5 .9 8 0 .6 0 6 .5 8 1 .5 1 0 .6 1 2 .1 2
1 9 6 2  ................. 6 .6 4 3 .9 7 1 0 .6 1 0 .8 6 0 .9 7 1 .8 3 0 .0 6 0 .2 6 0 .3 2 4 .3 0 0 .5 5 4 .8 5 1 .7 8 0 .4 8 2 .2 6
1 9 6 1  I . . . . 1 .2 9 0 .8 0 2 .0 9 0 .1 4 0 .1 5 0 .2 9 0 .0 1 0 .0 3 0 .0 4 1 .3 9 0 .1 5 1 .5 4 0 .3 9 0 .1 4 0 .5 3
II . . . . 1 .1 5 0 .5 5 1 .7 0 0 .1 1 0 .1 0 0 .2 1 0 .0 1 0 .0 3 0 .0 4 1 .1 6 0 .0 6 1 .2 2 0 .2 5 0 .0 9 0 .3 4
Il l  . . . . 1 .4 9 0 .9 3 2 .4 2 0 .3 0 0 .3 2 0 .6 2 0 .0 3 0 .0 7 0 .1 0 1 .0 4 0 .1 0 1 .1 4 0 .3 6 0 .1 3 0 .4 9
IV . . . . 2 .0 6 2 .0 1 4 .0 7 0 .4 6 0 .4 8 0 .9 4 0 .0 1 0 .0 6 0 .0 7 2 .3 9 0 .2 9 2 .6 8 0 .5 1 0 .2 5 0 .7 6
1 9 6 2  I . . . . 1 .5 0 0 .7 2 2 .2 2 0 .1 1 0 .1 4 0 .2 5 0 .0 3 0 .0 3 0 .0 6 0 .8 9 0 .0 8 0 .9 7 0 .4 5 0 .1 0 0 .5 5
II . . . . 1 .1 7 0 .5 0 1 .6 7 0 .0 9 0 .1 1 0 .2 0 0 .0 1 0 .0 5 0 .0 6 0 .9 9 0 .1 6 1 .1 5 0 .4 1 0 .0 7 0 .4 8
Il l  . . . . 1 .4 7 0 .9 1 2 .3 8 0 .2 7 0 .3 0 0 .5 7 0 .0 1 0 .1 0 0 .1 1 1 .3 5 0 .1 9 1 .5 4 0 .3 9 0 .0 8 0 .4 7
IV . . . . 2 .5 0 1 .8 4 4 .3 4 0 .3 9 0 .4 2 0 .8 1 0 .0 1 0 .0 8 0 .0 9 1 .0 7 0 .1 2 1 .1 9 0 .5 3 0 .2 3 0 .7 6
Kaupungit ja kauppalat —  Stader och köpingar —  Towns and market towns
1 9 5 9  .................. 3 .4 1 1 .4 4 4 .8 5 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 2 0 .0 3 0 .0 4 0 .0 7 1 .9 9 0 .4 1 2 .4 0 0 .8 1 0 .1 4 0 .9 5
1 9 6 0  ................. 3 .8 0 1 .5 0 5 .3 0 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 4 3 .1 0 0 .3 8 3 .4 8 1 .5 2 0 .1 5 1 .6 7
1 9 6 1  ................. 5 .1 6 1 .4 5 6 .6 1 0.00 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 4 4 .9 8 0 .3 0 5 .2 8 1 .1 4 0 .2 3 1 .3 7
1 9 6 2  ................. 5 .5 3 1 .2 3 6 .7 6 0.00 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 3 0 .0 4 3 .3 9 0 .3 1 3 .7 0 1 .3 8 0 .1 6 1 .5 4
1 9 6 1  I . . . . 1.11 0 .3 0 1 .4 1 0.00 0 .0 1 0 .0 1 0.00 0.00 0.00 1 .2 2 0 .0 9 1 .3 1 0 .2 8 0 .0 6 0 .3 4
II . . . . 1.00 0 .2 1 1 .2 1 0.00 0.00 0.00 0 .0 1 0.00 0 .0 1 0 .7 8 0 .0 3 0 .8 1 0 .1 8 0 .0 4 0 .2 2
Il l  . . . . 1 .3 1 0 .2 5 1 .5 6 0.00 0.00 0.00 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 2 0 .8 5 0 .0 5 0 .9 0 0 .3 1 0 .0 5 0 .3 6
IV . . . . 1 .7 4 0 .6 9 2 .4 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0 .0 1 0 .0 1 2 .1 3 0 .1 3 2 .2 6 0 .3 7 0 .0 8 0 .4 5
1 9 6 2  I . . . . 1 .2 9 0 .2 5 1 .5 4 0.00 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 2 0 .6 6 0 .0 4 0 .7 0 0 .3 4 0 .0 2 0 .3 6
II . . . . 1 .0 6 0 .1 6 1 .2 2 — 0.00 0.00 — 0.00 0.00 0 .8 1 0 .0 9 0 .9 0 0 .3 4 0 .0 2 0 .3 6
I l l  . . . . 1 .1 9 0 .2 1 1 .4 0 0.00 0.00 0.00 — 0 .0 1 0 .0 1 1 .1 1 0 .1 3 1 .2 4 0 .3 4 0 .0 2 0 .3 6
IV . . . . 1 .9 9 0 .6 1 2 .6 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 .0 1 0 .0 1 0 .8 1 0 .0 5 0 .8 6 0 .3 6 0 .1 0 0 .4 6
Maalaiskunnat —  Landskommuner —  Rural districts
1 9 5 9  .................. 0 .5 4 2 .9 7 3 .5 1 1 .7 2 1 .3 3 3 .0 5 0 .0 4 0 .2 4 0 .2 8 0 .5 6 0 .1 9 0 .7 5 0 .1 9 0 .2 6 0 .4 5
1 9 6 0  .................. 0 .5 9 2 .9 1 3 .5 0 1 .4 7 1 .2 8 2 .7 5 0 .0 7 0 .1 4 0 .2 1 0 .6 7 0 .1 9 0 .8 6 0 .3 6 0 .3 1 0 .6 7
1 9 6 1  .................. 0 .8 3 2 .8 4 3 .6 7 1 .0 1 1 .0 4 2 .0 5 0 .0 4 0 .1 7 0 .2 1 1 .0 0 0 .3 0 1 .3 0 0 .3 7 0 .3 8 0 .7 5
1 9 6 2  ................. 1.11 2 .7 4 3 .8 5 0 .8 6 0 .9 6 1 .8 2 0 .0 5 0 .2 3 0 .2 8 0 .9 1 0 .2 4 1 .1 5 0 .4 0 0 .3 2 0 .7 2
1 9 6 1  I . . . . 0 .1 8 0 .5 0 0 .6 8 0 .1 4 0 .1 4 0 .2 8 0 .0 1 0 .0 3 0 .0 4 0 .1 7 0 .0 6 0 .2 3 0 .1 1 0 .0 8 0 .1 9
II . . . . 0 .1 5 0 .3 4 0 .4 9 0 .1 1 0 .1 0 0 .2 1 0.00 0 .0 3 0 .0 3 0 .3 8 0 .0 3 0 .4 1 0 .0 7 0 .0 5 0 .1 2
I ll . . . . 0 .1 8 0 .6 8 0 .8 6 0 .3 0 0 .3 2 0 .6 2 0 .0 2 0 .0 6 0 .0 8 0 .1 9 0 .0 5 0 .2 4 0 .0 5 0 .0 8 0 .1 3
IV . . . . 0 .3 2 1 .3 2 1 .6 4 0 .4 6 0 .4 8 0 .9 4 0 .0 1 0 .0 5 0 .0 6 0 .2 6 0 .1 6 0 .4 2 0 .1 4 0 .1 7 0 .3 1
1 9 6 2  I . . . . 0 .2 1 0 .4 7 0 .6 8 0 .1 1 0 .1 3 0 .2 4 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 4 0 .2 3 0 .0 4 0 .2 7 0 .1 1 0 .0 8 0 .1 9
II . . . . 0 .1 1 0 .3 4 0 .4 5 0 .0 9 0 .1 1 0 .2 0 0 .0 1 0 .0 5 0 .0 6 0 .1 8 0 .0 7 0 .2 5 0 .0 7 0 .0 5 0 .1 2
I l l  . . . . 0 .2 8 0 .7 0 0 .9 8 0 .2 7 0 .3 0 0 .5 7 0 .0 1 0 .0 9 0 .1 0 0 .2 4 0 .0 6 0 .3 0 0 .0 5 0 .0 6 0 .1 1
IV . . . . 0 .5 1 1 .2 3 1 .7 4 0 .3 9 0 .4 2 0 .8 1 0 .0 1 0 .0 7 0 .0 8 0 .2 6 0 .0 7 0 .3 3 0 .1 7 0 .1 3 0 .3 0
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K o u lu t
S k o lo r
S chools
S a ira a la t
S ju k h u s
H o sp ita ls
M u u t ju lk is e t  
r a k e n n u k s e t  
ö v r i g a  o f fe n t -  
i ig a  b y g g n a d e r  
O th er o f f ic ia l  
b u ild in g s
M u u t
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b y g g n a d e r  
O ther b u ild in g s
Y h te e n s ä
S u m m a
T o ta l
V u o s i  ja  
n e l jä n n e s  
A r  o c h  k v a r t a l  
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1.15 0.14 1.29 0.41 0.00 0.41 0.54 0.15 0.69 0.09 1.07 1.16 11.49 8.39 19.88 ............ 1959
1.16 0.04 1.20 0.43 0.01 0.44 0.87 0.25 1.12 0.07 0.95 1.02 14.14 8.14 22.28 ............ 1960
1.25 0.11 1.36 0.40 __ 0.40 0.72 0.15 0.87 0.10 0.95 1.05 17.02 7.95 24.97 ............ 1961
1.07 0.10 1.17 0.29 0.01 0.30 0.66 0.18 0.84 0.11 0.89 1.00 15.77 7.41 23.18 ...........  1962
0.15 0.01 0.16 0.04 0.04 0.05 0.04 0.09 0.02 0.10 0.12 3.48 1.42 4.90 . . . .  1961 I
0.17 0.03 0.20 0.03 _ 0.03 0.27 0.04 0.31 0.02 0.17 0.19 3.17 1.07 4.24 II
0.58 0.05 0.63 0.28 — 0.28 0.24 0.03 0.27 0.03 0.39 0.42 4.35 2.02 6.37 III
0.35 0.02 0.37 0.05 — 0.05 0.16 0.04 0.20 0.03 0.29 0.32 6.02 3.44 9.46 IV
0.23 0.01 0.24 0.01 _ 0.01 0.12 0.04 0.16 0.02 0.10 0.12 3.36 1.22 4.58 . . . .  1962 I
0.16 0.01 0.17 0.11 — 0.11 0.12 0.06 0.18 0.02 0.17 0.19 3.08 1.13 4.21 II
0.51 0.05 0.56 0.05 0.01 0.06 0.19 0.02 0.21 0.02 0.37 0.39 4.26 2.03 6.29 III
0.17 0.03 0.20 0.12 — 0.12 0.23 0.06 0.29 0.05 0.25 0.30 5.07 3.03 8.10 IV
0.66 0.00 0.66 0.30 0.00 0.30 0.31 0.06 0.37 0.04 0.18 0.22 7.56 2.28 9.84 ............ 1959
0.68 0.00 0.68 0.35 _ 0.35 0.60 0.12 0.72 0.03 0.18 0.21 10.11 2.36 12.47 ............ 1960
0.74 0.00 0.74 0.35 — 0.35 0.53 0.03 0.56 0.06 0.18 0.24 12.98 2.22 15.20 ............ 1961
0.54 0.00 0.54 0.18 0.00 0.18 0.37 0.07 0.44 0.06 0.13 0.19 11.46 1.94 13.40 ............ 1962
0.09 0.09 0.04 0.04 0.04 0.01 0.05 0.02 0.03 0.05 2.80 0.50 3.30 . . . .  1961 I
0.10 _ 0.10 0.01 _ 0.01 0.19 0.00 0.19 0.01 0.03 0.04 2.28 0.31 2.59 II
0.32 0.00 0.32 0.26 — 0.26 0.17 0.01 0.18 0.01 0.06 0.07 3.24 0.43 3.67 III
0.23 0.00 0.23 0.04 — 0.04 0.13 0.01 0.14 0.02 0.06 0.08 4.66 0.98 5.64 IV
0.11 0.00 0.11 0.00 0.00 0.00 0.07 0.02 0.09 0.01 0.02 0.03 2.49 0.37 2.86 . . . .  1962 I
0.08 0.08 0.11 — 0.11 0.08 0.03 0.11 0.01 0.03 0.04 2.49 0.33 2.82 . . . .  n
0.28 0.00 0.28 0.02 0.00 0.02 0.13 0.00 0.13 0.01 0.04 0.05 3.08 0.41 3.49 m
0.07 0.07 0.05 — 0.05 0.09 0.02 0.11 0.03 0.04 0.07 3.40 0.83 4.23 IV
0.49 0.14 0.63 0.11 0.11 0.23 0.09 0.32 0.05 0.89 0.94 3.93 6.11 10.04 ............ 1959
0.48 0.04 0.52 0.08 0.01 0.09 0.27 0.13 0.40 0.04 0.77 0.81 4.03 5.78 9.81 ............ 1960
0.51 0.11 0.62 0.05 — 0.05 0.19 0.12 0.31 0.04 0.77 0.81 4.04 5.73 9.77 ............ 1961
0.53 0.10 0.63 0.11 0.01 0.12 0.29 0.11 0.40 0.05 0.76 0.81 4.31 5.47 9.78 ............ 1962
0.06 0.01 0.07 0.00 _ 0.00 0.01 0.03 0.04 0.00 0.07 0.07 0.68 0.92 1.60 . . . .  1961 I
0.07 0.03 0.10 0.02 — 0.02 0.08 0.04 0.12 0.01 0.14 0.15 0.89 0.76 1.65 II
0.26 0.05 0.31 0.02 — 0.02 0.07 0.02 0.09 0.02 0.33 0.35 1.11 1.59 2.70 III
0.12 0.02 0.14 0.01 — 0.01 0.03 0.03 0.06 0.01 0.23 0.24 1.36 2.46 3.82 IV
0.12 0.01 0.13 0.01 _ 0.01 0.05 0.02 0.07 0.01 0.08 0.09 0.87 0.85 1.72 . . . .  1962 I
0.08 0.01 0.09 0.00 — 0.00 0.04 0.03 0.07 0.01 0.14 0.15 0.59 0.80 1.39 ___  II
0.23 0.05 0.28 0.03 0.01 0.04 0.06 0.02 0.08 0.01 0.33 0.34 1.18 1.62 2.80 III
0.10 0.03 0.13 0.07 0.00 0.07 0.14 0.04 0.18 0.02 0.21 0.23 1.67 2.20 3.87 IV
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2. Vuonna 1962 valmistuneet rakennukset tilastoalueittain ja kunnittain, 1 000 m*
Är 1962 färdigställda byggnader enligt statistiska regioner och kommunvis, 1 000 m3
Buildings completed in 1962, by statistical regions and communes 1 000 m3
Tilastoalue ja kunta 
Statistisk region och kommun 
S ta t i s t i c a l  r e g io n  a n d  c o m m u n e
Asuinrakennukset 
Bostadsbyggnader 
R es id e n t ia l  b u ild in g s
Kotieläinrakennukset 
Huedjursbyggnader 





O th er fa r m  b u ild in g s
Teollisuusrakennukset 
Industribyggnader 





























































































































Uusimaa — Nyland ......................................... 2  4 5 9 .4 5 1 8 .1 2  9 7 7 .5 1 3 .7 1 7 .4 3 1 .1 2 1 .2 4 1 .0 6 2 .2 7 5 0 .2 3 9 .0 7 8 9 .2
Helsinki — Helsingfors..................................... 1 7 4 4 .2 6 1 .2 1 8 0 5 .4 __ __ __ ._ __ ._. 3 0 2 .2 4 .1 3 0 6 .3
Hanko — Hangö ............................................ 1 0 .4 1 3 .9 2 4 .3 — — — — — — 5 0 .5 1 .5 5 2 .0
Loviisa — Lovisa............................................ 7 .1 3 .1 1 0 .2 — — — — — — 4 0 .6 — 4 0 .6
Porvoo — Borgä ............................................ 2 0 .4 8 .2 2 8 .6 0 .4 --• 0 .4 — — — 2 1 .3 0.1 2 1 .4
Tammisaari — Ekenäs..................................... 3 3 .9 6 .0 3 9 .9 — — — — — — — — —
Hyvinkää — Hyvinge..................................... 4 2 .1 3 1 .6 7 3 .7 — — — — — — 0 .8 1 0 .8 1 1 .6
Järvenpää ........................................................ 1 9 .2 1 8 .6 3 7 .8 0 .8 __ 0 .8 __ — __ 6 .6 0 .5 7 .1
Karjaa — Karis................................................ 7 .7 1 4 .4 2 2 .1 — — — — — — 1 .5 0 .9 2 .4
Karkkila............................................................ 9 .2 4 .7 1 3 .9 — — — — — — 4 .2 — 4 .2
Kauniainen — Grankulla................................. 2 .5 2 .2 4 .7
Kerava — Kervo ............................................ 1 5 .4 1 6 .3 3 1 .7 — — — 1 .5 — 1 .5 1 5 .2 0 .9 1 6 .1
Lohja — Lojo ................................................ 3 7 .3 1 2 .3 4 9 .6 — — — 1 .9 — 1 .9 2 2 .7 0.1 2 2 .8
Askola................................................................ __ 3 .1 3 .1 __ 0 .6 0 .6 0 .2 0 .2 0 .4 __ _ _
Bromarv............................................................ — 2 .3 2 .3 — 0 .4 0 .4 0 .9 — 0 .9 — 0 .5 0 .5
Espoo — Esbo ................................................ 2 9 5 .1 6 9 .9 3 6 5 .0 — — — — 1 .9 1 .9 1 4 3 .8 0 .1 1 4 3 .9
Helsingin mlk. — Helsinge lk......................... 1 3 9 .3 7 7 .2 2 1 6 .5 1 .0 — 1 .0 — 1 .4 1 .4 8 0 .0 6 .4 8 6 .4
Hyvinkään mlk. ■— Hyvinge lk....................... 0 .4 6 .7 7 .1 — — — — 0 .3 0 .3 4 .4 — 4 .4
Inkoo — Inga ................................................ 1 .7 7 .0 8 .7 0 .9 0 .1 1 .0 0 .2 4 .2 4 .4 ■-- 1 .0 1 .0
Karjaan mlk. — Karis lk................................... ■-- 1 .4 1 .4
Karjalohja — Karislojo ................................. 0 .8 2 .4 3 .2 — — — — — — — — -- -
Kirkkonummi — Kyrkslätt............................. 1 1 .3 1 4 .8 2 6 .1 0 .7 4 .0 4 .7 5 .6 1 0 .0 1 5 .6 2 .7 — 2 .7
Lapinjärvi — Lappträsk................................. 0 .3 5 .2 5 .5 1 .3 — 1 .3 — 0 .8 0 .8 0 .5 — 0 .5
Liljendal............................................................ 0 .3 0 .4 0 .7 — — — 0 .8 0 .2 1 .0 — — —
Lohjan mlk. — Lojo lk...................................... 9 .1 8 .6 1 7 .7 — — — — 4 .2 4 .2 2 .1 — 2 .1
Myrskylä — Mörskom..................................... 0 .6 2 .0 2 .6 — — — — — - - 2 .9 — 2 .9
Mäntsälä............................................................ 3 .8 8 .7 1 2 .5 — 1 .6 1 .6 — — — 6 .2 — 6 .2
Nummi ............................................................ — 4 .3 4 .3 — 0 .1 0 .1 — — — — 0 .3 0 .3
Nurmijärvi........................................................ 7 .0 1 8 .8 2 5 .8 1 .6 2 .6 4 .2 0 .7 1 .5 2 .2 1 .1 0 .1 1 .2
Pernaja — Perna ............................................ 1 .7 1 .8 3 .5 — 0 .4 0 .4 0 .0 7 .3 7 .3 — — —
Pohja — Po jo ................................................ 0 .6 1 0 .1 1 0 .7 — — — — — — 1 2 .5 — 1 2 .5
Pornainen — Borgnäs ..................................... 0 .4 2 .1 2 .5 0 .6 0 .6 1 .2 — — — •-- 0 .2 0 .2
Porvoon mlk. — Borgä lk............................... 2 .9 1 0 .8 1 3 .7 3 .0 2 .5 5 .5 — 4 .6 4 .6 0 .3 2 .9 3 .2
Pukkila ............................................................ — 1 .8 1 .8 — — — — — — — — —
Pusula................................................................ — 3 .3 3 .3
Pyhäjärvi UI...................................................... — 1 .9 1 .9 — — — — — — — — —
Ruotsinpyhtää — Strömfors ......................... 2 .4 2 .9 5 .3 1 .7 3 .7 5 .4 0 .4 0 .3 0 .7 0 .7 — 0 .7
Sammatti ........................................................ — 0 .5 0 .5 — — — — — — — — —
Sipoo — Sibbo ................................................ 1 4 .5 3 .8 1 8 .3 0 .2 — 0 .2 — — — 1 .1 — 1 .1
Siuntio — Sjundeä ......................................... 6 .6 0 .5 7 .1 — — — 0 .4 0 .9 1 .3 — — —
Snappertuna .................................................... 0 .3 1 .6 1 .9 — 0 .2 0 .2 — — — — — —
Tammisaaren mlk. — Ekenäs lk....................... — 6 .2 6 .2 — — — — — — — 0 .4 0 .4
Tenhola — Tenala ......................................... 1 .4 4 .3 5 .7
Tuusula — Tusbv............................................ 6 .5 2 9 .4 3 5 .9 1 .4 0 .1 1 .5 8 .6 3 .2 1 1 .8 2 3 .5 1 .0 2 4 .5
Vihti ................................................................ 2 .9 1 1 .8 1 4 .7 0 .3 0 .5 0 .8 — — — 2 .6 7 .0 9 .6
Varsinais-Suomi — Egentliga Finland......... 6 1 3 .7 2 9 7 .5 9 1 1 .2 4 0 .3 6 7 .2 1 0 7 .5 1 5 .2 3 1 .7 4 6 .9 2 0 1 .4 5 2 .5 2 5 3 .9
Turku — Abo ................................................ 5 3 5 .9 3 9 .6 5 7 5 .5 __ . .. _ 7 .9 1 .8 9 .7 6 7 .0 3 5 .6 1 0 2 .6
Naantali — Nädendal ..................................... — 1 .0 1 .0 — — — — — — 2 0 .5 — 2 0 .5
Uusikaupunki — Nystad ............................... 0 .9 2 .8 3 .7 — — — — — — — 0 .4 0 .4
S a lo .................................................................... 2 9 .8 2 2 .9 5 2 .7 ~ — — — — — 4 5 .4 1 .5 4 6 .9
Loimaa ............................................................ 6 .5 3 .8 1 0 .3 __ 0 .6 0 .6 _ __ _ 2 .4 _ 2 .4
Parainen ■— Pargas ........................................ 4 .5 6 .2 1 0 .7 — — — — — 2 9 .0 0.0 2 9 .0
Alastaro ............................................................ 0 .8 2 .4 3 .2 _ 0 .2 0 .2 __ __ 0 .4 __ 0 .4
Angelniemi........................................................ — 0 .6 0 .6
Askainen — Villnäs ......................................... — 0 .3 0 .3 — 1 .1 1 .1 — — — — —
Aura ................................................................ — 0 .8 0 .8 — — — — 0 .5 0 .5 — 0 .3 0 .3
Dragsfjärd ........................................................ — 6 .1 6 .1 1 .7 — 1 .7 — 2 .4 2 .4 3 .0 — 3 .0
Halikko ............................................................ — 2 .1 2 .1 — — — 1 .0 1 .0 2 .0 1 .0 0 .7 1 .7
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6 1 5 .1 5 9 .6 6 7 4 .7 1 8 5 .3 8 .3 1 9 3 .6 9 2 .4 0 .1 9 2 .5 1 3 3 .2 2 7 .1 1 6 0 .3 2 3 .8 1 4 6 .3 1 7 0 .1 4  2 9 4 .3 8 5 6 .9 5 1 5 1 . 2
5 2 3 .5 2 9 .1 5 5 2 .6 7 0 .7 _ 7 0 .7 6 4 .3 0 .1 6 4 .4 3 3 .8 4 .5 3 8 .3 1 3 .9 6 .3 2 0 .2 2  7 5 2 .6 1 0 5 .3 2  8 5 7 .9
0 .5 0 .8 1 .3 __ __ __ __ — __ 0 .4 1 1 .2 1 1 .6 0 .7 2 .5 3 .2 6 2 .5 2 9 .9 9 2 .4
1 .0 1 .0 __ __ ___ ___ __ __ — — — 0 .1 0 .5 0 .6 4 7 .8 4 .6 5 2 .4
0 .2 1 .4 1 .6 8 .8 ___ 8 .8 __ __ — 4 .2 — 4 .2 0 .2 1 .0 1 .2 5 5 .5 1 0 .7 6 6 .2
0 .6 0 .1 0 .7 __ __ __ ___ — — 2 .3 — 2 .3 — 0 .3 0 .3 3 6 .8 6 .4 4 3 .2
3 .7 3 .7 — — — — — — 5 .4 0 .5 5 .9 — 2 .9 2 .9 4 8 .3 4 9 .5 9 7 .8
1 0 .8 0 .7 1 1 .5 _ _ _ _ _ _ _ 2 .5 2 .5 3 7 .4 2 2 .3 5 9 .7
4 .0 0 .6 4 .6 __ __ __ __ __ __ 6 .2 — 6 .2 0 .6 0 .4 1 .0 2 0 .0 1 6 .3 3 6 .3
1 .0 1 .0 1 3 .4 5 .7 1 9 .1_ _ _ 2 .8 __ 2 .8 __ __ __ __ — — — — — 5 .3 2 .2 7 .5
1 .8 1 .3 3 .1 __ __ __ ___ __ — 0 .6 0 .3 0 .9 — 1 .0 1 .0 3 4 .5 1 9 .8 5 4 .3
3 .4 1 .3 4 .7 2 4 .6 — 2 4 .6 — — — — 0 .1 0 .1 0 .3 1 .4 1 .7 9 0 .2 1 5 .2 1 0 5 .4
1 .8 1 .8 1 5 .3 _ 1 5 .3 __ _ _ _ _ _ _ __ 0 .3 0 .3 1 7 .3 4 .2 2 1 .5
__ __ __ __ __ __ __ __ — — — 0 .1 3 .7 3 .8 1 .0 6 .9 7 .9
2 1 .4 3 .2 2 4 .6 2 0 .8 3 .4 2 4 .2 1 5 .0 __ 1 5 .0 1 4 .5 0 .4 1 4 .9 5 .0 1 2 .2 1 7 .2 5 1 5 .6 9 1 .1 6 0 6 .7
2 0 .2 1 .9 2 2 .1 __ ___ __ __ __ __ 1 6 .0 4 .6 2 0 .6 0 .5 1 7 .1 1 7 .6 2 5 7 .0 1 0 8 .6 3 6 5 .6
1 .5 1 .5 __ __ __ __ __ - --- 2 .2 — 2 .2 — 1 .7 1 .7 7 .0 1 0 .2 1 7 .2_ _ __ _ __ __ __ _ __ __ 0 .1 0 .1 0 .5 8 .7 9 .2 3 .3 2 1 .1 2 4 .4
1 .0 . _ 1 .0 _ ___ ___ __ __ __ __ __ — 0 .1 1 .0 1 .1 1 .1 2 .4 3 .5
__ __ ___ ___ __ __ __ — 2 .0 2 .0 — 3 .1 3 .1 0 .8 7 .5 8 .3
2 .0 0 .5 2 .5 __ __ ___ ___ __ ___ 8 .0 0 .1 8 .1 0 .2 1 7 .1 1 7 .3 3 0 .5 4 6 .5 7 7 .0
1 .0 0 .2 1 .2 __ __ __ — __ — 1 .3 — 1 .3 — 0 .1 0 .1 4 .4 6 .3 1 0 .7
1 .1 0 .6 1 .7
5 .0 0 .8 5 .8 3 .0 __ 3 .0 ___ __ __ 1 .4 — 1 .4 0 .1 6 .8 6 .9 2 0 .7 2 0 .4 4 1 .1_ _ __ __ __ __ _ __ __ __ — — 0 .7 0 .7 3 .5 2 .7 6 .2
1 .9 7 .3 9 .2 ___ 1 .1 1 .1 ___ __ ___ 2 .6 — 2 .6 — 2 .0 2 .0 1 4 .5 2 0 .7 3 5 .2
0 .2 0 .2 __ ___ __ __ __ __ — — — — 1 .5 1 .5 — 6 .4 6 .4
9 .8 1 .1 1 0 .9 2 6 .4 __ 2 6 .4 — __ — 1 2 .6 — 1 2 .6 0 .2 5 .0 5 .2 5 9 .4 2 9 .1 8 8 .5
0 .6 __ 0 .6 ___ __ __ __ __ __ 0 .8 — 0 .8 0 .1 3 .7 3 .8 3 .2 1 3 .2 1 6 .4
3 .2 0 .2 3 .4 ___ __ __ __ ___ __ __ — — — 0 .6 0 .6 1 6 .3 1 0 .9 2 7 .2_ ___ ___ __ _ ___ __ — __ — 0 .5 0 .5 1 .0 3 .4 4 .4_ 0 .7 0 .7 6 .9 1 .5 8 .4 2 .7 _ 2 .7 __ — — 0 .2 1 3 .6 1 3 .8 1 6 .0 3 6 .6 5 2 .6
__ 1 .5 1 .5 __ _, __ __ ___ — — — — 3 .3 3 .3
0 .4 0 .9 1 .3 __ __ _ __ __ — — 1 .8 1 .8 0 .4 6 .0 6 .4
__ 0 .8 0 .8 ___ _ __ __ — — 0 .5 0 .5 — 3 .2 3 .2_ _ _ 2 .0 2 .0 _ _ _ __ __ __ — 3 .3 3 .3 7 .2 1 0 .2 1 7 .4_ _ _ __ _ __ _ __ 0 .7 _ 0 .7 — 1 .4 1 .4 0 .7 1 .9 2 .6_ _ _ ________ _ __ __ _ __ 4 .3 — 4 .3 — 3 .0 3 .0 2 0 .1 6 .8 2 6 .9_ _ _ _ _ _ __ _ __ — __ — 0 .4 0 .4 7 .0 1 .8 8 .8_ 0 .1 0 .1 _ _ ___ ___ _ __ __ — — 3 .8 3 .8 0 .3 5 .7 6 .0
0 .6 _ 0 .6 __ _ __ ___ __ __ — — — 1 .4 1 .4 0 .6 8 .0 8 .6
0 .5 0 .4 0 .9 __ __ ___ __ __ __ — 2 .8 2 .8 — 0 .7 0 .7 1 .9 8 .2 1 0 .1
0 .9 0 .1 1 .0 __ __ __ 1 0 .4 __ 1 0 .4 1 5 .1 — 1 5 .1 0 .8 8 .1 8 .9 6 7 .2 4 1 .9 1 0 9 .1
0 .8 0 .8 4 .1 — 4 .1 — — — 0 .8 0 .3 1 .1 — 2 .6 2 .6 1 0 .7 2 3 .0 3 3 .7
1 8 9 .3 4 4 .0 1 8 3 .3 3 1 .6 5 .8 3 7 .4 3 0 .6 8 .7 3 9 .3 3 9 .7 8 .0 4 7 .7 6 .0 8 4 .6 9 0 .6 1 1 1 7 .8 6 0 0 .0 1 7 1 7 .8
6 8 .2 6 .2 7 4 .4 1 4 .9 1 4 .9 _ 7 .7 _ 7 .7 3 .3 5 .4 8 .7 7 0 4 .9 8 8 .6 7 9 3 .5
2 .4 2 .4 __ __ __ __ __ —
__ — — — — 2 2 .9 1 .0 2 3 .9
__ 0 .4 0 .4 — 0 .1 0 .1 2 1 .9 1 .0 2 2 .9 — _ __ — 1 .0 1 .0 2 2 .8 5 .7 2 8 .5
2 7 .5 1 .4 2 8 .9 — — — — — — — — — 0 .1 1 .5 1 .6 1 0 2 .8 2 7 .3 1 3 0 .1
2 .2 2 .2 _ _ _ _ 1 .5 1 .5 8 .9 8 .1 1 7 .0
— — — — — — — — 0 .5 — 0 .5 — 0 .4 0 .4 3 4 .0 6 .6 4 0 .6
0 .5 0 .5
________ 2 .2 _ 2 .2 _ _ __ 3 .9 2 .6 6 .5
0 .1 0 .1 — 0 .7 0 .7_ 0 .7 0 .7 0 .8 0 .8 ■---- 2 .9 2 .9
__ _ . __ ___ __ __ __ — — — 0 .1 0 .1 — 1 .7 1 .7
_ 0 .1 0 .1 __ __ __ __ __ — 0 .2 4 .0 4 .2 — 1 .0 1 .0 4 .9 1 3 .6 1 8 .5
— 0 .1 0 .1 — 1 .9 1 .9 — — — 0 .4 — 0 .4 0 .3 0 .3 2 .4 6 .1 8 .5
4 8 72 1 — 63
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Hiittincn — Ilit is ............................................ 0.3 0.3
Iloutskari — Houtskär..................................... — 0.2 0.2 — — — — — — — — —
Iniö .................................................................... 0.2 0.2
Kaarina — S:t Karins ..................................... 3.7 28.0 31.7 3.3 — 3.3 — 2.0 2.0 11.8 2.4 14.2
Kakskerta ........................................................ — 1.9 1.9 — — — — — — — — —
Kalanti ............................................................ — 2.4 2.4 0.6 — 0.6 — — — — — —
Karinainen........................................................ 0.2 1.0 1.2 — 0.2 0.2 — 3.9 3.9 — 0.3 0.3
Karjala ............................................................ — 1.4 1.4 2.4 — 2.4 — 0.3 0.3 0.6 — 0.6
Karuna ............................................................ — — — — — — — 0.3 0.3 — — —
Kemiö — Kimito ............................................ — 8.0 8.0 — — — —. — — — — —
Kiikala ............................................................ 0.6 2.6 3.2 — 0.2 0.2 — — — — — —
Kisko ................................................................ — 1.4 1.4 — — — — — — — — —
Korppoo — Korpo ......................................... — 1.2 1.2 — 0.2 0.2 — — — — — —
Koski Tl............................................................. 0.4 2.1 2.5 0.6 2.1 2.7 — — — — — —
Kustavi — Gustavs ......................................... — 1.5 1.5 — 0.7 0.7 — — — 0.3 •-- 0.3
Kuusjoki............................................................ — 2.2 2.2 1.0 1.8 2.8 0.2 0.4 0.6 — — —
Laitila................................................................ 0.1 11.2 11.3 12.6 7.0 19.6 1.0 — 1.0 0.4 — 0.4
Lemu ................................................................ — 0.8 0.8 — — „ — 0.3 0.3 — — —
Lieto ................................................................ 2.2 8.2 10.4 3.5 1.2 4.7 — 0.8 0.8 — — —
Loimaan mlk...................................................... — 6.3 6.3 1.6 6.8 8.4 — 0.5 0.5 6.5 — 6.5
Lokalahti ........................................................ — 0.3 0.3 — 0.2 0.2 — — — — — —
Maaria — S:t M arie......................................... 1.4 1.8 3.2 — 0.9 0.9 — — — — — —
Marttila ..................... : .................................... — 1.9 1.9 1.9 2.4 4.3 0.7 0.7 1.4 0.4 — 0.4
Masku................................................................ 1.2 1.7 2.9 0.7 5.9 6.6 — 0.2 0.2 — — —
Mcllilä................................................................ — 0.8 0.8 — 1.0 1.0 — — — — — —
Merimasku ........................................................ — — — — — — — 0.3 0.3 — — —
Metsämaa ........................................................ — 0.7 0.7 — — — — 2.2 2.2 •-- 1.4 1.4
Mietoinen ........................................................ 0.4 1.1 1.5 — — — — 0.1 0.1 — — —
Muurla ............................................................ — 3.0 3.0 — — — 1.2 — 1.2 — — —
Mynämäki — Virm o......................................... 9.9 3.7 13.6 0.9 1.5 2.4 — 1.0 1.0 0.9 — 0.9
Naantalin mlk. — Nädendals lk....................... 1.2 1.2 2.4 — 3.2 3.2 0.3 — 0.3 — 0.0 0.0
Nauvo — N agu................................................ — 2.0 2.0 — — — — — — — — —
Nousiainen........................................................ 1.9 2.1 4.0 1.2 — 1.2 0.2 0.8 1.0 1.7 0.4 2.1
Oripää................................................................ — 1.6 1.6 — 0.4 0.4 — — — — — •--
Paattinen ........................................................ 0.3 1.2 1.5 — — — — — — — — —
Paimio — Pem ar............................................ 0.7 7.5 8.2 0.6 6.9 7.5 — 1.5 1.5 0.1 3.8 3.9
Paraisten mlk. — Pargas lk............................. 0.3 2.5 2.8 0.7 1.0 1.7 — — — — 2.6 2.6
Perniö — Bjärnä ............................................ 1.2 10.7 11.9 — — — — 1.4 1.4 — — —
Pertteli ............................................................ — 1.3 1.3 ___ — — — 1.1 1.1 — — —
Piikkiö — Pikis................................................ 2.5 3.4 5.9 — — — 0.4 — 0.4 — 0.1 0.1
Pyhämaa ........................................................ — 0.3 0.3 — — — — •-- — — — —
Pyhäranta ........................................................ 0.8 3.8 4.6 — — — — — — 1.0 — 1.0
Pöytvä ............................................................ — 3.9 3.9 0.9 5.2 6.1 1.2 0.5 1.7 — — —
Raisio — Reso ................................................ 3.2 31.9 35.1 — 1.2 1.2 ___ 1.9 1.9 0.5 1.5 2.0
Rusko ................................................................ — 2.2 2.2 0.7 0.7 1.4 0.1 — 0.1 — — —
Rymättylä — Rimito ..................................... — 0.5 0.5 1.6 0.6 2.2 ___ — — — 0.5 0.5
Sauvo — Sagu ................................................ — 1.8 1.8 — — — — — — — —
Somerniemi .................................................... — 2.1 2.1 0.6 0.7 1.3 — — — — —
Somero ............................................................ 2.4 14.4 16.8 — 0.6 0.6 ___ 0.8 0.8 0.5 0.8 1.3
Suomusjärvi .................................................... 0.8 1.4 2.2 — 1.2 1.2 — 0.9 0.9 — — —
Särkisalo — Finby ......................................... — 1.2 1.2 — 0.8 0.8 — — — 8.1 — 8.1
Taivassalo — Tövsala..................................... — 0.6 0.6 ___ 0.3 0.3 ___ 0.2 0.2 — — —
Tarvasjoki ........................................................ •-- 0.8 0.8 — — — — 2.7 2.7 — — —
Uskela................................................................ — 5.8 5.8 — — — ___ — — ___ — —
Uudenkaupungin mlk. — Nystads lk.............. — 0.2 0.2 — — — — — — — — —
Vahto ................................................................ — 1.7 1.7 ___ — — ___ — — — ___ —
Vehmaa ............................................................ — 1.7 1.7 1.5 2.0 3.5 0.9 0.5 1.4 — — —
Velkua ............................................................ — — — ___ 1.5 1.5 ___ — — ___ — —
Vestanfjärd .................................................... — 1.5 1.5 — — — — — — — — —
Yläne ................................................................ — 2.5 2.5 1.5 6.7 8.2 — 0.7 0.7 — — —
Ypäjä ................................................................ — 1.4 1.4 — — — — — — — — —
Ahvenanmaa — Äland ................................. 4.4 7.0 11.4 — — — — — — 1.2 0.1 1.3
Maarianhamina — Mariehamn ..................... 4.4 7.0 11.4 — — — — — — 1.2 0.1 1.3
Satakunta — Satakunda................................. 216.3 224.5 440.8 24.5 28.2 52.7 4.6 29.6 34.2 265.7 62.8 328.5
Pori — Björneborg......................................... 164.1 63.8 227.9 1.4 0.3 1.7 ___ ___ ___ 170.7 29.1 199.8
Rauma — Raum o............................................ 25.1 24.7 49.8 — 0.2 0.2 — — — 47.7 6.1 53.8
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l . i l . i 1 .4 1 .4_ __ __ _ __ ___ __ __ — — — — 0 .4 0 .4 — 0 .6 0 .6
_ __ __ __ __ __ — __ — — — — 0 .4 0 .4 — 0 .6 0 .6
2 .9 0 .8 3 .7 __ __ __ — — — — 0 .1 0 .1 — 2 .7 2 .7 2 1 .7 3 6 .0 5 7 .7
0 .5 0 .5 __ ___ ___ — — — — — — — 5 .0 5 .0 — 7 .4 7 .4
__ __ 1 .3 1 .3 __ — __ — — — — 0 .1 0 .1 0 .6 3 .8 4 .4
_ __ 0 .7 0 .7 __ — __ — — — — 1 .8 1 .8 0 .9 7 .2 8 .1_ __ ___ __ __ —. __ — — — 0 .9 — 0 .9 3 .9 1 .7 5 .6
_ _ __ __ ___ __ __ ___ __ — — .— — 1 .4 1 .4 — 1 .7 1 .7
1 .7 1 .7 ___ __ ___ ___ __ __ — — — — 1 .1 1 .1 — 1 0 .8 1 0 .8
__ 0 .0 0 .0 __ __ ___ — — — — — — — 0 .7 0 .7 0 .6 3 .5 4 .1
__ __ __ __ — — — — — — 0 .9 0 .9 — 2 .3 2 .3
_ 0 .1 0 .1 __ __ __ — — — — — — — 0 .7 0 .7 — 2 .2 2 .2_ __ __ ___ __ __ __ — — ___ 0 .2 0 .1 0 .3 1 .2 4 .3 5 .5_ __ __ __ __ __ __ . __ — — — — 3 .0 3 .0 0 .3 5 .2 5 .5
1 .3 _ 1 .3 __ ___ __ __ — — — — — — 0 .6 0 .6 2 .5 5 .0 7 .5
9 .7 3 .3 1 3 .0 __ ___ __ — — — — 0 .7 0 .7 0 .1 2 .7 2 .8 2 3 .9 2 4 .9 4 8 .8
__ __ ___ __ — — — — — — 0 .4 0 .4 — 1 .5 1 .5_ 1 .7 1 .7 3 .0 2 .0 5 .0 — — — — — — — 1 .2 1 .2 8 .7 1 5 .1 2 3 .8_ 1 .9 1 .9 __ ___ __ ___ — — — — — — 0 .7 0 .7 8 .1 16 .2 2 4 .3
0 .9 0 .9 — 1 .4 1 .4
0 .6 0 .6 __ __ __ — — — — — — — 0 .3 0 .3 1 .4 3 .6 5 .0_ __ __ __ __ ___ __ — — — 0 .2 0 .5 0 .7 3 .2 5 .5 8 .7_ 0 .1 0 .1 __ ___ __ — — — — — — 0 .2 0 .7 0 .9 2 .1 8 .6 1 0 .7_ 0 .1 0 .1 __ __ __ — — — — — — — 0 .1 0 .1 — 2 .0 2 .0
__ __ __ __ __ — __ — — — ___ 1 .5 1 .5 — 1 .8 1 .8
_ _ __ __ __ ___ ___ __ — — — — __ 0 .3 0 .3 — 4 .6 4 .6
1 .3 __ 1 .3 ___ __ __ — — . — — 1 .0 1 .0 0 .1 0 .9 1 .0 1 .8 3 .1 4 .9
1 .1 1 .1 __ __ __ — — — — — — — 0 .9 0 .9 1 .2 5 .0 6 .2
1 .0 1 .0 __ __ — — — — — — — — 1 .3 1 .3 1 2 .7 7 .5 2 0 .2_ __ 6 .1 __ 6 .1 __ — — — — — 0 .1 2 .0 2 .1 7 .7 6 .4 1 4 .1
_ _ __ __ ___ __ __ — . — — — — ___ 4 .3 4 .3 — 6 .3 6 .3
0 .8 0 .5 1 .3 __ ___ __ — — — 7 .5 — 7 .5 — 0 .7 0 .7 1 3 .3 4 .5 1 7 .8
1 .4 1 .4 5 .5 __ 5 .5 — — — — — — — 0 .5 0 .5 5 .5 3 .9 9 .4
__ __ __ __ __ __ — — — — __ — — 0 .3 1 .2 1 .5
__ _ __ __ __ 8 .8 — . 8 .8 4 .8 — 4 .8 0 .1 0 .7 0 .8 1 5 .1 2 0 .4 3 5 .5
__ 0 .0 0 .0 __ __ __ — 7 .7 7 .7 — 1.1 1 .1 0 .2 1 1 .2 1 1 .4 1 .2 2 6 .1 2 7 .3_ 6 .1 6 .1 __ __ __ __ — — 7.1 — 7 .1 — 1 .0 1 .0 8 .3 1 9 .2 2 7 .5_ 1 .2 1 .2 0 .6 0 .6 — 4 .2 4 .2
1 2 .2 1 2 .2 __ __ __ — — — — — — — 0 .7 0 .7 1 5 .1 4 .2 1 9 .3
1 .9 1 .9 ___ __ __ __ — — — — — — 0 .7 0 .7 — 2 .9 2 .9
__ 1 .4 1 .4 1 .5 ___ 1 .5 — — — — — — — 1 .5 1 .5 3 .3 6 .7 1 0 .0
__ 1 .7 1 .7 __ __ __ __ — — 3 .5 — 3 .5 0 .2 1 .6 1 .8 5 .8 1 2 .9 1 8 .7
0 .3 3 .2 3 .5 __ __ __ — — — 5 .9 — 5 .9 0 .3 1 .2 1 .5 1 0 .2 4 0 .9 5 1 .1
__ __ __ __ __ __ __ — __ ___ 0 .5 0 .5 0 .8 3 .4 4 .2
7 .0 _ 7 .0 __ __ __ __ __ __ — 0 .1 0 .1 __ 3 .9 3 .9 8 .6 5 .6 1 4 .2
0 .8 0 .8 __ __ __ — — — — — — — — — — 2 .6 2 .6
__ ___ __ __ __ __ __ — — __ __ 1 .0 1 .0 0 .6 3 .8 4 .4
1 .3 _ 1 .3 __ __ __ __ __ — — — — — 1 .4 1 .4 4 .2 1 8 .0 2 2 .2
— __ __ __ __ — — — — — — 1 .3 1 .3 0 .8 4 .8 5 .6_ 0 .0 0 .0 __ 0 .6 0 .6 — — — — 0 .4 0 .4 — 0 .3 0 .3 8 .1 3 .3 1 1 .4
2 .4 2 .4 — — — — — — — — — — 1 .3 1 .3 2 .4 2 .4
Q * 4 .8  q *
2 .9 2 .9 0 .4 0 .4 ___ 9 .1 9 .1
— — — — — — — — — — — — 0 .8 0 .8 — 1 .0 1 .0
0 .5 0 .5 z z Z" Z _ 0 .1 0 .8 0 .9 3 .0 5 .0 8 .0_ __ __ __ __ __ __ — — __ __ 0 .3 0 .3 — 1 .8 1 .8_ _ _ __ __ _ __ — 0 .6 0 .6 — 0 .0 0 .0 — 2 .1 2 .1
_ __ __ __ ___ — — — — — — — — 1 .5 1 .5 1 .5 1 1 .4 1 2 .9
— 0 .1 0 .1 — — — — — — — — — — — — 1 .5 1 .5
9 .5 3 .7 1 3 .2 — — — — — — 0 .7 0 .4 1 .1 0 .3 0 .2 0 .5 1 6 .1 1 1 .4 2 7 .5
9 .5 3 .7 1 3 .2 — — — - — — 0 .7 0 .4 1 .1 0 .3 0 .2 0 .5 1 6 .1 1 1 .4 2 7 .5
6 0 .2 2 3 .4 8 3 .6 7 7 .8 7 .3 8 5 .1 2 6 .5 0 .4 2 6 .9 4 5 .5 3 .6 4 9 .1 1 0 .3 5 1 .2 6 1 .5 7 3 1 .4 4 3 1 .0 1 1 6 2 . 4
3 3 .7 3 .0 3 6 .7 2 8 .1 _ 2 8 .1 _ ___ __ __ 0 .0 0 .0 2 .0 8 .5 1 0 .5 4 0 0 .0 1 0 4 .7 5 0 4 .7
3 .0 2 .7 5 .7 3 0 .4 — 3 0 .4 — — — 4 0 .9 — 4 0 .9 4 .8 3 .4 8 .2 1 5 1 .9 3 7 .1 1 8 9 .0
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Ahlainen................................................................ 1.3 1.3 0.2 0.2
Eura .................................................................... — 8.1 8.1 — — — — 2.6 2.6 16.0 0.6 16.6
E urajok i................................................................ — 7.0 7.0 1.6 — 1.6 — — •--- 0.9 0.5 1.4
H arjavalta............................................................ 2.3 10.3 12.6 — 0.1 0.1 — — — 13.5 1.1 14.6
Hinnerjoki ............................................................ — 0.5 0.5 — — — 2.6 —- 2.6 — — —
Honkajoki ............................................................ 0.6 3.0 3.6 — — — — — — — — —
Honkilahti ............................................................ — 3.0 3.0 — — — — 0.4 0.4 — — —
Huittinen ............................................................ 12.7 4.0 16.7 0.4 — 0.4 ---, 1.6 1.6 8.8 — 8.8
Kankaanpää ........................................................ 0.3 10.1 10.4 1.9 4.3 6.2 — — — — — —
Karvia ................................................................ — 1.1 1.1 1.2 2.7 3.9 — — — — — —
Kauvatsa ............................................................ 0.6 1.4 2.0 — — — 0.5 0.1 0.6 — — —
Keikyä ................................................................ 0.5 4.0 4.5 1.6 0.2 1.8 — — — 0.1 1.6 1.7
Kiikoinen ............................................................ — 1.0 1.0 3.3 3.3 6.6 — 0.7 0.7 — — —
Kiukainen ............................................................ - -- 3.5 3.5 — — — — 0.2 0.2 — — —
Kodisjoki ............................................................ — 0.1 0.1 0.4 — 0.4 — — — — — —
Kokemäki —  K u m o ........................................... 0.8 7.1 7.9 1.9 1.9 3.8 — 4.7 4.7 0.1 3.0 3.1
K utiaa.................................................................... — 0.8 0.8 0.3 0.9 1.2 — 1.7 1.7 — — —
Köyliö —  K ju lo .................................................... 1.5 4.8 6.3 — 1.2 1.2 — — — __ — —
Lappi .................................................................... 1.6 2.7 4.3 — — — — — — — — —
Lavia .................................................................... — 3.0 3.0 — 0.4 0.4 — — — 0.4 0.3 0.7
Luvia .................................................................... — 1.5 1.5 — 2.9 2.9 0.1 0.7 0.8 5.1 0.3 5.4
Merikarvia ............................................................ — 0.7 0.7 — — — — — — — — —
Nakkila ................................................................ 0.5 4.1 4.6 2.3 1.3 3.6 1.0 6.8 7.8 1.4 0.0 1.4
Noormarkku —  N orrm ark............................... 0.6 3.9 4.5 0.8 3.3 4.1 — 0.4 0.4 — 0.1 0.1
Pomarkku —  Päm ark....................................... .--- 1.9 1.9 0.8 — 0.8 — 4.8 4.8 — 1.4 1.4
Porin mlk. — Björneborgs lk........................... 4.4 15.6 20.0 1.1 1.0 2.1 — 1.3 1.3 0.6 0.5 1.1
Rauman mlk. —  Raumo lk............................... 0.3 10.2 10.5 — 0.6 0.6 0.4 0.1 0.5 — — —
Siikainen................................................................ — 2.1 2.1 — — — — 0.9 0.9 0.1 — 0.1
Suodenniemi ........................................................ — 1.9 1.9 — — - -- — — — — — —
Säkylä.................................................................... 0.2 6.4 6.6 1.8 3.8 5.6 — 1.4 1.4 0.3 15.2 15.5
Ulvila —  Ulvsby ................................................ 0.3 8.3 8.6 1.9 — 1.9 — 1.3 1.3 0.0 — 0.0
Vam pula................................................................ 0.0 2.5 2.5 1.9 — 1.9 — - -- — — 3.0 3.0
Etelä-Hame — Södra Tavastland .................. 527.1 273.2 800.3 30.6 32.3 62.9 1.3 17.2 18.5 761.5 44.7 806.2
Hämeenlinna —  Tavastehus ........................... 96.3 18.9 115.2 __ — __ __ __ __ 19.9 «_ 19.9
Heinola ................................................................ 43.2 11.5 54.7 — — — — — — 407.0 3.2 410.2
Lahti ..................................................................... 262.9 41.3 304.2 — — — — 7.3 7.3 56.9 1.2 58.1
Riihimäki ............................................................ 20.0 20.6 40.6 — — — — 0.1 0.1 148.0 15.5 163.5
F orssa .................................................................... 12.5 18.4 30.9 1.3 0.6 1.9 — 0.9 0.9 9.9 7.0 16.9
Artjärvi — A rts jö ............................................... __ 0.9 0.9 1.8 — 1.8 __ 1.6 1.6 0.4 __ 0.4
A sikkala ................................................................ 5.2 9.8 15.0 — 9.2 9.2 — — — 0.7 - -- 0.7
Hartola ................................................................ 0.3 0.9 1.2 — — — — — — ■ --- — —
Hattula ................................................................ 2.3 9.2 11.5 — 1.6 1.6 — — — 3.2 — 3.2
Hauho .................................................................... — 6.8 6.8 1.1 — 1.1 — — — — 3.6 3.6
Hausjärvi ............................................................ 5.2 6.9 12.1 — — — — — — — —
Heinolan mlk. — Heinola lk............................ — 4.0 4.0 1.4 3.9 5.3 0.4 0.8 1.2 4.9 0.6 olo
Hollola ................................................................ 1.8 13.2 15.0 — — — — 0.6 0.6 6.4 4.4 10.8
Humppila ............................................................ — 1.2 1.2 — — — — — — — —
Janakkala ............................................................ 10.2 10.4 20.6 — 2.3 2.3 — 1.9 1.9 79.9 7.1 87.0
Jokioinen ............................................................ 12.5 7.7 20.2 __ — — — — — — — —
Kalvola ................................................................ — 3.7 3.7 — 1.2 1.2 — — — __ - -- —
Koi järvi ................................................................ — — — — 0.9 0.9 — 0.2 0.2 __ — —
Koski Hl................................................................. — 2.8 2.8 3.4 1.7 5.1 — — — — — —
Kuhmoinen ........................................................ 5.8 4.7 10.5 — 0.9 0.9 — 0.2 0.2 — — —
Kärkölä ................................................................ 0.3 6.8 7.1 — — — — — — __ — —
Lammi ................................................................ 3.0 9.8 12.8 — — — — — — 1.6 — 1.6
Loppi .................................................................... 4.2 5.0 9.2 2.9 0.4 3.3 — 0.5 0.5 — —
Nastola ................................................................ 18.8 10.0 28.8 2.1 1.0 3.1 — 0.1 0.1 20.0 0.5 20.5
Orimattila ............................................................ 11.5 11.7 23.2 — — — — — — 1.7 0.8 2.5
Padasjoki ............................................................ 5.5 7.6 13.1 — — — — — — - 0.5 0.5
Renko .................................................................... — 1.8 1.8 1.2 2.3 3.5 — — — --- —
S ysm ä....................................................................
Tammela ............................................................
2.6 5.3 7.9 6.5 0.9 7.4 0.4 — 0.4 — — —
0.6 7.0 7.6 5.1 4.8 9.9 — 0.1 0.1 0.6 — 0.6
Tuulos..................................................................... — 1.7 1.7 1.4 — 1.4 — — — 0.5 0.5
Tyrväntö ............................................................ — 0.8 0.8 — — — — 0.1 0.1 — —
Vanaja ................................................................ 2.2 12.6 14.8 2.4 ■0.6 3.0 0.6 2.7 3.3 _ _ 0.2 0.2
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0 0  6 3 .0 3 .0 0 .2 4 .9 5 .1
0  5 0 .5 ___ ___ __ __ __
— — — 0 .5 0 .5 1 6 .0 1 2 .3 2 8 .3
0  4 0  4 __ ___ __ __ __ — — — 2 .3 2 .3 2 .5 1 0 .2 1 2 .7
0 .9 0 .9 __ 2 6 .5 __ 2 6 .5 __ — — — 1 .3 1 .3 4 2 .3 1 3 .7 5 6 .0










1 .2 0 .6 1 .8 __ ___ ___ — __ — — — — 1 .2 1 .2 1 .2 5 .2 6 .4
4  9 0  3 5 .2 __ ___ __ __ __
— — 3 .1 0 .1 3 .2 2 9 .9 6 .0 3 5 .9
l . i 1 .1 1 0 .4 2 .3 1 2 .7 __ — — — 0 .4 0 .4 — 0 .9 0 .9 1 2 .6 1 9 .1 3 1 .7
__ ___. __ __ __ __ ___ — 0 .2 0 .2 1 .2 4 .0 5 .2
___ __ ___ __ 0 .2 0 .2 ___ 1 .0 1 .0 1 .1 2 .7 3 .8
_ __ ___ ___ __ ___ __ 0 .6 0 .6 2 .2 6 .4 8 .6
__ , ___ ___ ___ ___ 2 .4 2 .4 ___ 1 .0 1 .0 3 .3 8 .4 1 1 .7
3 .4 0 .5 3 .9 ___ ___ ___ ___ — — — — —
— 0 .5 0 .5 3 .4 4 .7 8 .1
0 .4 0 .4 ___ _ _ ___ — ___ 0 .1 — 0 .1 — 0 .3 0 .3 0 .9 0 .4 1 .3
5 .8 1 .3 7 .1 __ ___ ___ ___ — — — — — — 2 .5 2 .5 8 .6 2 0 .5 2 9 .1
0  0 0 .0 __ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ — 0 .1 0 .1 0 .3 3 .5 3 .8
3 .5 3 .5 __ ___ ___ — ___ 4 .4 — 4 .4 — 0 .6 0 .6 9 .4 6 .6 1 6 .0
__ ___ ___ ___ ___ 0 .2 0 .2 _ 1 .5 1 .5 1 .6 4 .4 6 .0
3 .1 3 .1 9 .0 ___ 9 .0 _ — ___ ___ — — — 0 .5 0 .5 9 .4 7 .3 1 6 .7
___ ___ _ _ ___ ___ ___ 2 .2 2 .2 5 .2 7 .6 1 2 .8_ __ __ _ _ _ 0 .9 0 .9 — 1 .6 1 .6
0  7 0 .7 __
___ ___ ___ ___ ___ ___ _ 3 .0 3 .0 5 .2 1 5 .9 2 1 .1
0 .3 0 .3 0 .6 __ ___ ___ — _ ___ — — — 2 .3 2 .3 1 .7 1 0 .3 1 2 .0
1 6 1 .6 __ __ _ — ___ _ — — — 1 .0 1 .0 0 .8 1 0 .7 1 1 .5
1 .3 1 .3 __ __ ___ — ___ ___ 0 .2 0 .2 0 .3 3 .7 4 .0 6 .4 2 3 .6 3 0 .0
1 .4 0 .4 1 .8 __ 2 .0 2 .0 ___ — — — — — — 2 .6 2 .6 2 .1 1 5 .9 1 8 .0
3 .0 3 .0 _ — _ ___ — — — 0 .3 0 .3 0 .1 6 .3 6 .4
0 .1 0 .1 _ — ___ ___ ___ — — 0 .4 0 .4 — 2 .4 2 .4
2 .0 2 .1 4 .1 ___ __ __ ___ 0 .4 0 .4 ___ — — — 1 .0 1 .0 4 .3 3 0 .3 3 4 .6
0 .6 0 .6 ___ __ _ _ — ___ _ 0 .0 0 .0 — 3 .3 3 .3 2 .2 1 3 .5 1 5 .7
— 1 .1 1 .1 — — — — — — — — — —
— — 1 .9 6 .6 8 .5
1 5 1 .1 4 4 .5 1 9 5 .6 8 5 .3 8 .7 9 4 .0 0 .2 — 0 .2 4 1 .4 1 0 .1 5 1 .5 1 6 .5 7 0 .2 8 6 .7 1 6 1 5 .0 5 0 0 .9 2  1 1 5 .9
2 .2 1 2 .0 1 4 .2 1 2 .2 _ 1 2 .2 _ ___ ___ 9 .8 1 .3 1 1 .1 0 .1 1 .6 1 .7 1 4 0 .5 3 3 .8 1 7 4 .3
5 .6 5 .6 1 5 .9 __ 1 5 .9 ___ — — — 1 .8 1 .8 0 .4 1 .8 2 .2 4 7 2 .1 1 8 .3 4 9 0 .4
6 2 .9 3 .9 6 6 .8 1 6 .9 ___ 1 6 .9 ___ — — 1 7 .1 — 1 7 .1 1 .0 2 .8 3 .8 4 1 7 .7 5 6 .5 4 7 4 .2
1 6 .9 1 1 .6 2 8 .5 — — — — — — — — 0 .2 1 .7 1 .9 1 8 5 .1 4 9 .5 2 3 4 .6
2 1 .8 0 .1 2 1 .9 — — — — — — 4 .2 0 .4 4 .6 1 1 .4 2 .8 1 4 .2 6 1 .1 3 0 .2 9 1 .3
0 .9 0 .9 —
_ ___ __ ___ 0 .2 0 .4 0 .6 3 .3 2 .9 6 .2
2 .1 2 .1 0 .4 0 .4 ___ — __ __ — — 0 .0 6 .7 6 .7 5 .9 2 8 .2 3 4 .1___ ___ ___ ___ 0 .9 ___ 0 .9 0 .5 0 .4 0 .9 1 .7 1 .3 3 .0
0 .3 0 .3 4 .1 ___ 4 .1 ___ — __ 2 .2 0 .4 2 .6 — 2 .6 2 .6 1 2 .1 1 3 .8 2 5 .9
2 .0 2 .0 ___ __ ___ ___ __ — 0 .2 3 .0 3 .2 1 .3 1 5 .4 1 6 .7
0 .6 0 .6 6 .4 6 .4 ___ __ __ __ — — — 0 .3 0 .3 1 1 .6 7 .8 1 9 .4
___ ___ ___ ___ ___ ___ 0 .1 3 .8 3 .9 6 .8 1 3 .1 1 9 .9
2 .0 2 .0 — ___ ___ ___ ___ ___ 0 .2 4 .1 4 .3 1 0 .4 2 2 .3 3 2 .7
1 .2 1 .2
1 8 .5 0 .8 1 9 .3 .__ ___ ___ ___ ___ 0 .8 0 .8 1 .0 2 .8 3 .8 1 0 9 .6 2 6 .1 1 3 5 .7
__ — ___ ___ ___ ___ ___ ___ — — 1 2 .5 7 .7 2 0 .2
___ 1 .0 1 .0 3 .8 ___ 3 .8 ___ — — — — — — 1 .5 1 .5 3 .8 7 .4 1 1 .2
__ __ ___ ___ ___ ___ ___ — — — 0 .3 0 .3 — 1 .4 1 .4
2 .4 2 .4 __ ___ ___ ___ _ ___ — — 1 .3 1 .3 3 .4 8 .2 1 1 .6
2 .2 2 .2 __ _ _ _ ___ 1 .1 1 .1 — 2 .7 2 .7 5 .8 1 1 .8 1 7 .6
__ _ _ _ 2 .2 ___ 2 .2 — 0 .2 0 .2 2 .5 7 .0 9 .5
_ _ _ — _ _ ___ 0 .4 1 .8 2 .2 5 .0 1 1 .6 1 6 .6
2 .3 1 .5 3 .8 __ __ — ___ _ 2 .5 ___ 2 .5 — 4 .2 4 .2 1 1 .9 1 1 .6 2 3 .5
7 .3 7 .3 1 4 .2 —— 1 4 .2 _ ___ _ 2 .5 — 2 .5 — 5 .1 5 .1 6 4 .9 1 6 .7 8 1 .6
6 .2 2 .6 8 .8 __ _ _ ___ ___ 0 .1 0 .1 — 1 .4 1 .4 1 9 .4 1 6 .6 3 6 .0
1 .5 1 .5 2 .5 2 .5 ___ ___ ___ ___ — — 0 .2 3 .5 3 .7 5 .7 1 5 .6 2 1 .3
0 .6 0 .6 ___ ___ ___ ___ __ — — 0 .5 0 .5 1 .2 5 .2 6 .4
„ 0 .7 0 .7 9 .8 1 .7 1 1 .5 ___ ___ ___ — 2 .1 2 .1 0 .6 2 .6 3 .2 1 9 .9 1 3 .3 3 3 .2














0 .8 0 .8 0 .7 0 .7 ___ ___ ___ _ — — — 1 .1 1 .1 0 .8 2 .7 3 .5
1 .3 0 .7 2 .0 — 1 .3 1 .3 0 .2 — 0 .2 — — — — 3 .6 3 .6 6 .7 2 1 .7 2 8 .4
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Tammermaa — Tammerland ........................... 567.5 825.2 892.7 51.6 37.0 88.6 10.2 44.4 54.6 350.7 54.3 405.0
Tampere —  Tammerfors................................... 380.6 84.4 465.0 — — — — — — 258.6 34.4 293.0
Ikaalinen ............................................................ 3.4 __ 3.4 __ __ __ __ ___ __ _ _ __
Mänttä ................................................................ 8.5 3.3 11.8 — 0.5 0.5 — — — 43.2 0.8 44.0
Nokia .................................................................... 17.0 20.7 37.7 — — — — — — 1.0 — 1.0
Toijala ................................................................ 29.1 6.9 36.0 — — — — — — 12.3 — 12.3
Valkeakoski ........................................................ 15.8 17.3 33.1 — — — — 0.2 0.2 7.5 0.3 7.8
Vammala ............................................................ 26.6 10.3 36.9 — _ — 3.7 — 3.7 — 0.4 0.4
A itolahti................................................................ 3.6 4.7 8.3 __ 0.6 0.6 __ __ __ __ __
Eräjärvi ................................................................ — 1.7 1.7 — 1.5 1.5 — 1.3 1.3 — __ _
Hämeenkyrö —  Tavastkyro ........................... 9.3 8.9 18.2 1.2 — 1.2 — — — 0.4 0.3 0.7
Ikaalisten mlk....................................................... 3.5 9.3 12.8 21.5 2.6 24.1 — — — — 4.2 4.2
Juupajoki ............................................................ 0.6 2.5 3.1 1.4 — 1.4 — 0.3 0.3 — — —
Jämijärvi ............................................................ — 5.4 5.4 8.5 5.9 14.4 — — — — — —
Kangasala ............................................................ 7.2 10.3 17.5 — — — 3.8 35.6 39.4 2.9 0.2 3.1
Karkku ................................................................ — 0.5 0.5 — 0.2 0.2 — __ — — 1.0 1.0
K ihniö.................................................................... — 1.9 1.9 — — — — __ — — — —
K iikka.................................................................... 1.2 1.4 2.6 — — — — — — 1.7 0.4 2.1
Kuhmalahti ........................................................ — 1.4 1.4 — 2.1 2.1 — — — — — —
Kuorevesi ............................................................ 3.7 6.1 9.8 — 1.1 1.1 — — — — — —
Kuru .................................................................... 1.2 2.7 3.9 — — — — __ — — — __
Kylmäkoski ........................................................ 1.1 0.9 2.0 — — — — — — —• — —
Lempäälä ............................................................ 6.5 9.8 16.3 — 1.4 1.4 1.2 1.0 2.2 1.7 — 1.7
Luopioinen............................................................ 0.5 3.6 4.1 — 3.3 3.3 — — — — — —
Längelmäki ........................................................ — 1.8 1.8 4.5 — 4.5 0.2 — 0.2 — — —
M ouhijärvi............................................................ 1.1 4.0 5.1 0.5 1.1 1.6 — — — 0.5 — 0.5
Orivesi ................................................................ — 6.5 6.5 — — — — 0.9 0.9 1.7 0.8 2.5
Parkano ................................................................ 8.0 7.4 15.4 1.6 4.9 6.5 0.3 0.6 0.9 1.0 0.7 1.7
Pirkkala ................................................................ 3.1 4.9 8.0 — — — — __ — — — —
Pohjaslahti............................................................ — 1.1 1.1 — — — — — — — — —
Punkalaidun ........................................................ 0.5 3.1 3.6 0.2 — 0.2 — __ — — — —
Pälkäne ................................................................ 6.8 4.2 11.0 5.1 4.0 9.1 0.2 0.5 0.7 5.5 — 5.5
Ruovesi ................................................................ 1.8 7.3 9.1 1.5 2.6 4.1 — 0.6 0.6 3.7 5.4 9.1
Sahalahti ............................................................ — 3.0 3.0 — 1.3 1.3 — 0.9 0.9 — 1.0 1.0
Suoniemi................................................................ — 1.7 1.7 — — — __ — 0.4 — 0.4
Sääksmäki ............................................................ 1.9 5.9 7.8 — 0.2 0.2 — __ — — — —
T eisk o .................................................................... — 1.4 1.4 — — — — __ — __ — —
Tottijärvi ............................................................ — 1.8 1.8 — — — — — ■--- — — —
Tyrvää ................................................................ 1.2 9.5 10.7 — — — — — — 1.6 0.8 2.4
U r ja la .................................................................... — 4.1 4.1 3.0 3.1 6.1 — 1.0 1.0 — 1.7 1.7
Vesilahti................................................................ 0.6 3.5 4.1 — — — — __ — __ — —
Viiala .................................................................... 11.6 6.7 18.3 — 0.2 0.2 — ___ — 6.5 — 6.5
Viljakkala ............................................................ — 2.2 2.2 — — — — — — 0.1 — 0.1
Vilppula ................................................................ 6.2 7.1 13.3 2.5 0.3 2.8 0.8 __ 0.8 — — —
Virrat — Virdois ................................................ 0.8 8.8 9.6 — — — — __ — — 1.6 1.6
Ylöjärvi ................................................................ 4.7 14.9 19.6 — — — — 1.6 1.6 0.6 0.4 1.0
Kaakkols-Suomi — Syd-östra F in land........... 424.7 338.4 763.1 101.2 60.2 161.4 3.1 33.2 36.3 677.9 133.0 810.9
K o tk a .................................................................... 50.8 4.5 55.3 _ __ __ __ _ — 102.0 3.0 105.0
Hamina —  Fredrikshamn ............................... 23.7 11.9 35.6 — — — — __ — 2.5 18.0 20.5
Lappeenranta —  Villmanstrand....................... 77.1 9.7 86.8 — — — — — — 35.9 5.6 41.5
Kouvola ................................................................ 96.4 33.7 130.1 — — — — 1.7 1.7 49.5 10.2 59.7
Imatra ................................................................ 43.0 54.7 97.7 — 1.4 1.4 __ 2.0 2.0 194.8 52.2 247.0
Karhula ................................................................ 30.1 7.2 37.3 — 0.7 0.7 1.2 4.3 5.5 36.9 0.9 37.8
Kuusankoski ...................•.................................... 43.0 33.0 76.0 0.5 1.7 2.2 — 0.2 0.2 93.2 0.6 93.8
Lauritsala ............................................................ 0.6 21.0 21.6 0.2 0.2 — 0.6 0.6 21.2 3.1 24.3
A n ja la .................................................................... 3.7 9.7 13.4 6.7 1.7 8.4 _ 4.9 4.9 1.1 0.0 1.1
Elimäki ................................................................ — 5.2 5.2 0.2 3.7 3.9 0.5 0.7 1.2 8.8 — 8.8
Haapasaari — A s p ö ...........................................
Iitti ........................................................................ 4.4 9.4 13.8 1.9 1.2 3.1 — 1.2 1.2 — — —
Jaala .................................................................... 0.7 3.8 4.5 3.2 3.4 6.6 0.1 1.0 1.1 0.4 — 0.4
Joutseno................................................................ 6.6 5.9 12.5 2.8 — 2.8 — 0.9 0.9 107.9 2.4 110.3
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1 9 6 .1 3 6 .8 2 3 2 .9 1 2 4 .0 3 .4 1 2 7 .4 — 0 .2 0 .2 1 1 .3 3 1 .5 4 2 .8 9 .9 7 9 .4 8 9 .3 1 3 2 1 .3 6 1 2 .2 1 9 3 3 .5
1 3 8 .5 1 4 .6 1 5 3 .1 5 8 .6 — 5 8 .6 — — — 2 .6 1 3 .5 1 6 .1 3 .1 3 .9 7 .0 8 4 2 .0 1 5 0 .8 9 9 2 .8
3 .4 __ 3 .4
0 .3 0 .5 0 .8 '  ---- __ — — — — 2 .1 3 .8 5 .9 0 .7 1 .4 2 .1 5 4 .8 1 0 .3 6 5 .1
1 .6 1 .5 3 .1 — __ — — — — — 1 .1 1 .1 — 1 .6 1 .6 1 9 .6 2 4 .9 4 4 .5
6 .2 0 .8 7 .0 — — — — — — — — — 0 .2 1 .1 1 .3 4 7 .8 8 .8 5 6 .6
0 .8 __ 0 .8 9 .0 — 9 .0 — — — 2 .9 — 2 .9 0 .0 2 .2 2 .2 3 6 .0 2 0 .0 5 6 .0
1 4 .2 0 .2 1 4 .4 1 5 .2 — 1 5 .2 — — — 1 .6 0 .2 1 .8 0 .4 0 .6 1 .0 6 1 .7 1 1 .7 7 3 .4
0 .5 0 .1 0 .6 _ _ _ __ __ ___ _ __ __ ___ 2 .0 2 .0 4 .1 7 .4 1 1 .5
0 .4 0 .4 — 4 .9 4 .9
0 .8 __ 0 .8 ___ 3 .4 3 .4 — — — — — — 1 .8 1 .8 3 .6 1 3 .5 1 4 .4 2 7 .9
4 .5 0 .1 4 .6 4 .0 — 4 .0 — — — — 0 .5 0 .5 0 .2 3 .1 3 .3 3 3 .7 1 9 .8 5 3 .5
1 .3 1 .3 __ — — — — — — — — — 0 .6 0 .6 2 .0 4 .7 6 .7
0 .3 0 .3 8 .5 1 1 .6 2 0 .1oT i l 1 1 .5 ___ __ __ — 0 .2 0 .2 5 .0 6 .2 0 .2 6 .3 6 .5 1 5 .7 5 8 .7 7 4 .4
__ __ __ __ __ — __ __ __ __ — — 1 .8 1 .8 — 3 .5 3 .5
__ __ __ 8 .0 __ 8 .0 ___ __ _ __ __ — — — — 8 .0 1 .9 9 .9
__ 0 .5 0 .5 ___ __ __ __ ___ _ __ __ — — 0 .1 0 .1 2 .9 2 .4 5 .3
__ __ __ __ __ __ __ __ ___ __ __ — — 1 .6 1 .6 — 5 .1 5 .1
__ 1 .9 1 .9 __ __ ___ __ __ __ — ___ — 0 .4 2 .6 3 .0 4 .1 1 1 .7 1 5 .8
__ 0 .0 0 .0 __ __ __ ___ _ __ __ 2 .4 2 .4 — 2 .4 2 .4 1 .2 7 .5 8 .7
4 .7 __ 4 .7 __ __ __ __ _ __ ___ __ — — 1 .5 ' 1 .5 5 .8 2 .4 8 .2
1 .4 0 .5 1 .9 __ — — __ __ __ 0 .2 __ 0 .2 0 .4 2 .0 2 .4 1 1 .4 1 4 .7 2 6 .1
1 .3 0 .7 2 .0 ____ — — ___ _ ___ — __ — 1 .2 2 .9 4 .1 3 .0 1 0 .5 1 3 .5
__ 1 .3 1 .3 ____ __ __ __ _ __ __ __ — — 1 .8 1 .8 4 .7 4 .9 9 .6
__ 0 .2 0 .2 ___ __ __ __ _ __ ___ __ — — 2 .7 2 .7 2 .1 8 .0 1 0 .1
0 .3 0 .8 1 .1 1 4 .0 — 1 4 .0 __ _ __ 0 .2 0 .6 0 .8 0 .1 0 .8 0 .9 1 6 .3 1 0 .4 2 6 .7
__ 0 .2 0 .2 4 .0 — 4 .0 __ _ ___ __ __ — 0 .3 1 .4 1 .7 1 5 .2 1 5 .2 3 0 .4
__ 0 .1 0 .1 ____ — ____ ___ ____ ____ 1 .7 1 .7 — 0 .5 0 .5 3 .1 7 .2 1 0 .3
____ 0 .0 0 .0 ____ ___ ____ _ ____ ____ _ — — 0 .3 0 .3 — 1 .4 1 .4
____ 1 .0 1 .0 ____ ____ ____ ____ _ ____ ____ ____ — — 0 .6 0 .6 0 .7 4 .7 5 .4
___ 2 .5 2 .5 5 .6 — 5 .6 ____ ____ ____ ____ ____ — 0 .5 5 .2 5 .7 2 3 .7 1 6 .4 4 0 .1
4 .2 0 .7 4 .9 4 .3 ____ 4 .3 ____ _ _ ____ ____ — 0 .1 3 .2 3 .3 1 5 .6 1 9 .8 3 5 .4
____ 0 .7 0 .7 — ____ ____ — ____ ____ ___ — — 0 .7 0 .7 — 7 .6 7 .6
___ 1 .0 1 .0 ____ ____ ____ ___ _ ____ ____ ____ — — 2 .3 2 .3 0 .4 5 .0 5 .4
____ ___ — ____ ____ ____ ____ _ «___ ____ ____ — — 0 .3 0 .3 1 .9 6 .4 8 .3
____ 2 .6 2 .6 ____ — — ____ _ ____ ____ ____ — — 3 .7 3 .7 — 7 .7 7 .7
___ ___ — ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 0 .2 0 .2 — 1 .0 1 .0 — 3 .0 3 .0
1 .6 0 .6 2 .2 ____ ____ ____ ____ _ ____ ____ — — 2 .3 2 .3 4 .4 1 3 .2 1 7 .6
____ 0 .2 0 .2 ____ — — ____ _ ____ 0 .4 ____ 0 .4 0 .0 1 .7 1 .7 3 .4 1 1 .8 1 5 .2
0 .3 0 .1 0 .4 ____ ____ ____ ____ _ ____ ____ — — 2 .1 2 .1 0 .9 5 .7 6 .6
5 .2 0 .2 5 .4 ____ — ____ ____ _ _ ____ ____ — — 1 .2 1 .2 2 3 .3 8 .3 3 1 .6
____ ___ — ____ ____ ____ _ ____ ____ 0 .0 ___ 0 .0 0 .1 — 0 .1 0 .2 2 .2 2 .4
1 .3 ____ 1 .3 ____ ____ ____ _ ____ ____ ____ 0 .2 0 .2 0 .3 2 .1 2 .4 1 1 .1 9 .7 2 0 .8
3 .7 0 .7 4 .4 ___ ____ ____ _ _ .. ____ 2 .4 2 .4 — 0 .9 0 .9 4 .5 1 4 .4 1 8 .9
4 .4 0 .2 4 .6 1 .2 — 1 .2 — — — — — — — 4 .3 4 .3 1 0 .9 2 1 .4 3 2 .3
9 2 .1 3 7 .4 1 2 9 .5 3 4 .9 4 .8 3 9 .7 3 2 .0 — 3 2 .0 3 7 .4 1 2 .8 5 0 .2 9 .1 9 7 .6 1 0 6 .7 1 4 1 2 .4 7 1 7 .4 2  1 2 9 .8
3 1 .3 0 .6 3 1 .9 _ _ 6 .6 1 .4 8 .0 1 .7 1 .5 3 .2 1 9 2 .4 1 1 .0 2 0 3 .4
2 .9 0 .6 3 .5 ____ — ____ ____ _ ____ ____ 1 .2 1 .2 — 1 .0 1 .0 2 9 .1 3 2 .7 6 1 .8
1 0 .3 3 .5 1 3 .8 ____ ____ ____ ___ _ ____ 9 .4 ____ 9 .4 0 .3 1 .1 1 .4 1 3 3 .0 1 9 .9 1 5 2 .9
3 .3 7 .9 1 1 .2 — — — — — — — — — 0 .1 1 .7 1 .8 1 4 9 .3 5 5 .2 2 0 4 .5
1 7 .7 3 .0 2 0 .7 3 .9 3 .9 1 4 .6 0 .4 1 5 .0 1 .6 2 .8 4 .4 2 7 5 .6 1 1 6 .5 3 9 2 .1
7 .6 0 .3 7 .9 ____ ____ ___ ____ _ ____ ____ — 0 .3 4 .9 5 .2 7 6 .1 1 8 .3 9 4 .4
0 .4 0 .3 0 .7 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 0 .0 0 .0 0 .1 4 .4 4 .5 1 3 7 .2 4 0 .2 1 7 7 .4
3 .7 0 .0 3 .7 — 1 .7 1 .7 — — — 1 .0 — 1 .0 0 .0 2.5 2.5 26.5 29.1 55.6
1.2 _ 1.2 0.6 0.6 1.3 2.6 3.9 _ 2.8 2.8 14.0 22.3 36.3
0.5 0.4 0.9 _ ____ ____ ____ _ ____ 0.9 ____ 0.9 0.3 3.5 3.8 11.2 13.5 24.7
0.1 0.1 — 0.1 0.1
____ ____ ____ 1.5 ____ 1.5 ____ _ ____ ____ 1.2 1.2 — 4.5 4.5 7.8 17.5 25.3
1.4 0.2 1.6 ____ ____ ____ ____ ____ — 0.6 0.6 — 2.1 2.1 5.8 11.1 16.9
2.0 0.3 2.3 — — — — — — 1.1 — 1.1 0.3 3.8 4.1 120.7 13.3 134.0
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Kymi —  Kymmene ............................................ 2.2 4.5 6.7 _ 2.7 2.7 __ ,_. __ __ _ __
Lappee ................................................................ 1.6 14.4 16.0 10.3 1.3 11.6 0.2 2.2 2.4 0.2 0.1 0.3
Lemi ..................................................................... — 2.3 2.3 4.0 2.7 6.7 — 0.2 0.2 — — —
Luum äki................................................................ 1.7 8.6 10.3 10.1 4.8 14.9 — 0.7 0.7 — l. i 1.1
M iehikkälä............................................................ — 5.8 5.8 — 1.8 1.8 — — — — —
Nuijamaa ............................................................ — 0.6 0.6 3.9 3.9 — — — — — —
Parikkala ............................................................ 2.6 5.5 8.1 6.4 2.0 8.4 — — — — — —
Pyhtää —  Pyttis ................................................ 0.6 5.3 5.9 0.8 1.0 1.8 — 0.0 0.0 — 0.5 0.5
Rautjärvi ............................................................ 1.1 0.8 1.9 — 1.6 1.6 — 0.8 0.8 — — —
Ruokolahti............................................................ 0.5 6.9 7.4 1.0 5.0 6.0 — 1.3 1.3 7.7 — 7.7
Saari ..................................................................... — 1.4 1.4 12.8 1.5 14.3 — — — — 0.4 0.4
Savitaipale............................................................ — 3.0 3.0 1.4 2.7 4.1 — — — — —
Simpele ................................................................ — 4.1 4.1 1.9 1.3 3.2 — — — 5.8 — 5.8
Sippola ................................................................ 28.3 13.6 41.9 6.9 0.3 7.2 1.0 2.2 3.2 6.6 34.1 40.7
Taipalsaari............................................................ — 1.9 1.9 4.3 1.7 6.0 — — — — — —
U ukuniem i............................................................ — 1.4 1.4 4.8 — 4.8 —. 0.1 0.1 — — —
V alkeala ................................................................ 2.5 17.8 20.3 8.3 1.3 9.6 — 2.2 2.2 — 0.2 0.2
Vehkalahti............................................................ 2.7 21.9 24.6 5.7 5.8 11.5 — 5.8 5.8 — 0.1 0.1
V irolahti................................................................ — 7.2 7.2 0.5 4.9 5.4 — 0.3 0.3 3.5 0.6 4.1
Ylämaa ................................................................ 0.7 1.3 2.0 3.1 3.8 6.9 — — — — — —
Keski-Suoml —  Mellersta Finland .............. 337.9 220.8 558.7 56.1 61.2 117.3 — 11.7 11.7 40.3 28.6 68.9
Jyväskylä ............................................................ 254.7 18.7 273.4 — — — — — — 30.4 11.0 41.4
Suolahti ................................................................ 4.2 4.5 8.7 1.7 __ 1.7 __ __ __ 0.6 — 0.6
Äänekoski ............................................................ 12.9 11.5 24.4 — — — — 3.2 13.0 16.2
Hankasalmi ........................................................ _. 5.0 5.0 0.4 0.5 0.9 __ __ __ __ 0.4 0.4
Jou tsa ..................................................................... 0.4 6.8 7.2 1.1 4.2 5.3 — 0.4 0.4 — 0.6 0.6
Jyväskylän mlk. —  Jyväskylä lk................... 26.8 26.3 53.1 0.5 0.9 1.4 — 0.4 0.4 1.7 1.3 3.0
J ä m sä ..................................................................... 6.1 30.7 36.8 — 1.6 1.6 — 0.7 0.7 — — —
Jämsänkoski ........................................................ 6.5 16.1 22.6 0.3 — 0.3 — — — — 0.0 0.0
K annonkoski........................................................ — 5.1 5.1 1.1 4.2 5.3 — 0.2 0.2 — — —
K arstu la................................................................ — 4.1 4.1 — 6.1 6.1 — 0.2 0.2 — — —
Keuruu ................................................................ 10.5 6.1 16.6 0.8 — 0.8 — — — 0.6 — 0.6
Kinnula ................................................................ 0.3 2.5 2.8 3.2 1.6 4.8 — — — — — —
K ivijärvi................................................................ — 2.8 2.8 — 1.3 1.3 — 3.9 3.9 — — —
Konginkangas .................................................... 1.4 5.9 7.3 1.2 3.5 4.7 — — — 0.4 — 0.4
Konnevesi ............................................................ — 5.3 5.3 2.5 4.2 6.7 — 0.2 0.2 0.3 — 0.3
Korpilahti ............................................................ 0.3 3.0 3.3 4.6 2.6 7.2 — — — 0.6 0.0 0.6
K oskenpää............................................................ 0.4 0.8 1.2 — — — — — — — —
K yyjä rv i................................................................ 0.5 2.7 3.2 1.7 — 1.7 — — — — — —
Laukaa ................................................................ — 5.1 5.1 13.8 5.5 19.3 — 0.6 0.6 — 0.0 0.0
Leivonmäki ........................................................ — 1.6 1.6 — — — — — — — -—
Luhanka ................................................................ 0.5 1.2 1.7 3.3 — 3.3 — — — — — —
M u ltia ..................................................................... 0.4 1.9 2.3 — — — — — — — — —
Muurame ............................................................ — 2.5 2.5 — 0.5 0.5 — — — — 0.9 0.9
Petäjävesi ............................................................ _ 1.9 1.9 — 0.2 0.2 — 3.1 3.1 _ __ —
Pihlajavesi............................................................ — 3.0 3.0
Pihtipudas ............................................................ 0.3 15.9 16.2 13.5 5.6 19.1 — 0.8 0.8 0.0 — 0.0
Pylkönmäki ........................................................ 0.8 1.9 2.7 — — — — — — — 0.6 0.6
Saarijärvi ............................................................ 4.7 7.8 12.5 2.9 1.3 4.2 — 0.1 0.1 — 0.2 0.2
Sumiainen ............................................................ — 2.0 2.0 0.7 4.7 5.4 — 0.6 0.6 0.8 — 0.8
Säynätsalo ............................................................ — 2.3 2.3
Toivakka ............................................................ — 2.5 2.5 — 2.0 2.0 — — — — — —
Uurainen ............................................................ 5.2 2.2 7.4 0.2 — 0.2 — — — — — —
Viitasaari ............................................................ 0.5 9.6 10.1 2.8 9.1 11.9 — 0.4 0.4 1.6 0.6 2.2
Äänekosken mlk................................................... 0.2 1.5 1.7 — 1.6 1.6 — — — — — —
Etelä-Savo — Södra Savolax ........................... 187.0 200.2 387.2 85.7 32.5 118.2 1.3 7.6 8.9 41.9 31.8 73.7
Mikkeli —  Sri Michel ....................................... 37.0 31.3 68.3 ___ ___ ___ ___ ___ — 17.0 5.0 22.0
Savonlinna — Nyslott ................................... 75.3 19.0 94.3 — 0.3 0.3 — — — — — —
Pieksämäki............................................................ 15.8 16.6 32.4 ___ ___ — ___ — — 2.6 9.0 11.6
Varkaus ................................................................ 37.3 24.4 61.7 — 0.3 0.3 *— — — 6.2 0.7 6.9
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1 .0 1 .0 2 .2 8 .2 1 0 .4
___ 2 .6 2 .6 ___ ___ — — — — — — — 0 .2 3 .4 3 .6 1 2 .5 2 4 .0 3 6 .5
__ _ 1 .0 1 .0 1 .6 1 .6 4 .0 7 .8 1 1 .8
l . i 2 .0 3 .1 — — — — — — 0 .1 — 0 .1 0 .3 6 .0 6 .3 1 3 .3 2 3 .2 3 6 .5
2 .1 0 .6 2 .7 ___ — — — — — — 0 .8 0 .8 2 .0 0 .5 2 .5 4 .1 9 .5 1 3 .6
___ ___ ___ ___ ___ — — — — — — — 0 .2 0 .2 3 .9 0 .8 4 .7
___ 0 .6 0 .6 2 3 .6 — 2 3 .6 — — — — — — — 3 .7 3 .7 3 2 .6 1 1 .8 4 4 .4
0 .2 ___ 0 .2 ___ — — — — — — — — 0 .3 4 .2 4 .5 1 .9 1 1 .0 1 2 .9
___ 0 .5 0 .5 ___ — ___ — — — l . i — 1 .1 — 0 .9 0 .9 2 .2 4 .6 6 .8
___ 1 .7 1 .7 ___ 2 .6 2 .6 — — — — 0 .9 0 .9 0 .3 3 .1 3 .4 9 .5 2 1 .5 3 1 .0
___ 0 .2 0 .2 ___ — — — — — — — — — 0 .3 0 .3 1 2 .8 3 .8 1 6 .6
___ 0 .1 0 .1 ___ ___ ___ — — — — 0 .4 0 .4 0 .4 2 .6 3 .0 1 .8 8 .8 1 0 .6
___ ___ ___ — — — — — — — — — 0 .1 0 .1 7 .7 5 .5 1 3 .2
4 .5 7 .2 1 1 .7 5 .8 — 5 .8 4 .0 — 4 .0 0 .1 0 .2 0 .3 /  _ 6 .3 6 .3 5 7 .2 6 3 .9 1 2 1 .1
___ 1 .3 1 .3 ___ ___ ___ ___ — — — — — — 7 .8 7 .8 4 .3 1 2 .7 1 7 .0
___ ___ ___ ___ — — — — — — — 0 .3 0 .3 4 .8 1 .8 6 .6
0 .2 0 .9 1 .1 ___ — — 2 8 .0 — 2 8 .0 — 1 .6 1 .6 0 .0 8 .6 8 .6 3 9 .0 3 2 .6 7 1 .6
___ 1 .3 1 .3 ___ ___ — — — — — — — 0 .7 6 .3 7 .0 9 .1 4 1 .2 5 0 .3
1 .9 ___ 1 .9 — — — — — — 1 .1 1 .6 2 .7 — 4 .3 4 .3 7 .0 1 8 .9 . . 2 5 .9
— 0 .1 0 .1 — — — — — — 0 .2 — 0 .2 — — — 4 .0 5 .2 9 .2
1 0 9 .8 2 4 .5 1 3 4 .3 4 6 .3 6 .2 5 2 .5 5 .8 — 5 .8 8 9 .4 4 .9 9 4 .3 2 .3 5 2 .7 5 5 .0 6 8 7 .9 4 1 0 .6 1 0 9 8 .5
6 0 .3 3 .2 6 3 .5 — 0 .1 0 .1 — — — 5 2 .9 1 .5 5 4 .4 1 .5 1 .3 2 .8 3 9 9 .8 3 5 .8 4 3 5 .6
0 .9 0 .9 6 .5 5 .4 1 1 .9
1 5 .8 1 .5 1 7 .3 — — — — — — 8 .2 — 8 .2 — 2 .2 2 .2 4 0 .1 2 8 .2 6 8 .3
1 .2 1 .2 _ _ _ ___ ___ ___ ___ ___ 0 .6 1 .0 1 .6 1 .0 8 .1 9 .1
___• 2 .5 2 .5 — — — — — — 0 .2 — 0 .2 0 .1 1 .9 2 .0 1 .8 1 6 .4 1 8 .2
0 .8 1 .6 2 .4 — — — 5 .8 — 5 .8 1 7 .1 0 .5 1 7 .6 — 6 .3 6 .3 5 2 .7 3 7 .3 9 0 .0
3 .2 1 .1 4 .3 ___ ___ — ___ — — — — — — 4 .5 4 .5 9 .3 3 8 .6 4 7 .9
0 .5 0 .9 1 .4 — — — — — — 0 .9 — 0 .9 — 1 .6 1 .6 8 .2 1 8 .6 2 6 .8
___ 0 .8 0 .8 — ___ — — — — — 0 .5 0 .5 — 0 .8 0 .8 1 .1 1 1 .6 1 2 .7
5 .7 2 .5 8 .2 — 2 .1 2 .1 — — — — 0 .4 0 .4 — 0 .5 0 .5 5 .7 1 5 .9 2 1 .6
1 .4 1 .1 2 .5 2 6 .6 — 2 6 .6 — — — 4 .6 — 4 .6 — 2 .5 2 .5 4 4 .5 9 .7 5 4 .2
0 .4 0 .4 3 .5 4 .5 8 .0
___ 0 .0 0 .0 ___ ___ — — — — — — — — 0 .7 0 .7 — 8 .7 8 .7
1 .6 1 .6 3 .0 1 1 .0 1 4 .0
___ 1 .6 1 .6 ___ ___ ___ — — — — — — — 0 .8 0 .8 2 .8 1 2 .1 1 4 .9
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ — — — — — 3 .0 3 .0 5 .5 8 .6 1 4 .1
___ _ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ — — 0 .6 0 .6 0 .4 1 .4 1 .8
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ — — — — — — 2 .2 2 .7 4 .9
___ 0 .2 0 .2 1 1 .8 ___ 1 1 .8 — — — — — — — 4 .3 4 .3 2 5 .6 1 5 .7 4 1 .3
0 .3 0 .3 — 1 .9 1 .9
_ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ — — — — — 0 .3 0 .3 3 .8 1 .5 5 .3
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ — — — — — 1 .1 1 .1 0 .4 3 .0 3 .4
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ — — — — — 1 .6 1 .6 — 5 .5 5 .5
2 .7 ___ 2 .7 7 .9 2 .2 1 0 .1 ___ — — — — — 0 .1 1 .2 1 .3 1 0 .7 8 .6 1 9 .3
___ ___ ___ ___ ___ ___ — — — — — — — 0 .1 0 .1 — 3 .1 3 .1
3 .0 0 .9 3 .9 ___ ___ ___ ___ ___ — — 1 .2 1 .2 — 2 .1 2 .1 1 6 .8 2 6 .5 4 3 .3
___ ___ _ ___ ___ ___ — — — — — — — — — 0 .8 2 .5 : 3 .3
1 4 .2 4 .7 1 8 .9 ___ ___ ___ — — — — 0 .7 0 .7 — 1 .7 1 .7 2 1 .8 1 6 .5 3 8 .3
___ 0 .0 0 .0 ___ ___ ___ ___ — — — — — — 1 .7 1 .7 1 .5 9 .0 1 0 .5
___ ___ ___ ___ ___ — — — 5 .7 — 5 .7 0 .1 0 .3 0 .4 5 .8 2 .6 8 .4
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ — — — — — 1 .1 1 .1 — 5 .6 5 .6
1 .5 ___ 1 .5 ___ ___ ___ ___ — — — — — — 1 .1 1 .1 6 .9 3 .3 1 0 .2
0 .6 0 .1 0 .7 ___ 1 .7 1 .7 — — — — — — — 3 .2 3 .2 5 .5 2 4 .7 3 0 .2
— 0 .6 0 .6 — — — — — — — — — — 1 .8 1 .8 0 .2 5 .5 . 5 .7
2 8 .8 1 6 .7 4 5 .5 7 3 .2 1 0 .0 8 3 .2 4 6 .3 — 4 6 .3 1 8 .6 3 .1 2 1 .7 2 .4 6 0 .8 6 3 .2 4 8 5 .2 3 6 2 .7 8 4 7 .9
1 .6 0 .8 2 .4 1 8 .8 1 8 .8 4 4 .7 ___ 4 4 .7 8 .0 ___ 8 .0 0 .3 0 .9 1 .2 1 2 7 .4 3 8 .0 1 6 5 .4
8 .1 0 .0 8 .1 0 .8 — 0 .8 — — — — 0 .2 0 .2 0 .2 0 .3 0 .5 8 4 .4 1 9 .8 1 0 4 .2
9 .7 9 .7 _ ___ ___ 2 .9 0 .2 3 .1 0 .0 3 .1 3 .1 3 1 .0 2 8 .9 . .5 9 .9
2 .9 - 0 .3 3 .2 2 8 .4 — 2 8 .4 1 .5 — ■ 1 .5 6 .2 — 6 .2 _ 4 .3 4 .3 8 2 .5 3 0 .0 1 1 2 .5
5 87 2 1 — 63
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Anttola ............................................................ 0 .8 1 .0 1 .8 9 .7 0 .8 1 0 .5 0 .1 0 .1 _
Enonkoski ........................................................ 1 .0 3 .0 4 .0 0 .9 3 .4 4 .3 — 1 .0 1 .0 — 0 .1 0 .1
Haukivuori........................................................ 0 .2 2 .3 2 .5 — — — — — — — 0 .2 0 .2
Heinävesi ........................................................ — 1 .5 1 .5 — 0 .2 0 .2 — — — — — —
Hirvensalmi .................................................... — 2 .8 2 .8
Joroinen ............................................................ 0 .6 8 .5 9 .1 6 .0 8 .4 1 4 .4 0 .3 0 .2 0 .5 — —
Juva —  Jockas................................................ 0 .6 1 0 .7 1 1 .3 1 .6 — 1 .6 — — — — --• —
Jäppilä ............................................................ 0 .7 0 .3 1 .0 6 .5 3 .2 9 .7 — — — — — —
Kangaslampi .................................................... — 0 .2 0 .2 — 0 .6 0 .6 — — — — — —
Kangasniemi .................................................... 0 .5 7 .8 8 .3 1 3 .1 0 .9 1 4 .0 — — — 0 .2 — 0 .2
Kerimäki ........................................................ — 3 .2 3 .2 4 .0 1 .6 5 .6 — 1 .0 1 .0 7 .1 — 7 .1
Leppävirta........................................................ 6 .1 6 .6 1 2 .7 3 .2 1 .7 4 .9 — — — — 1 2 .5 1 2 .5
Mikkelin mlk. — S:t Michels lk..................... — 1 6 .2 1 6 .2 3 .4 0 .5 3 .9 — 0 .2 0 .2 — — —
Mäntyharju .................................................... 3 .8 1 0 .6 1 4 .4 1 .0 1 .7 2 .7 2 .8 2 .8 — 0 .1 0 .1
Pertunmaa........................................................ 1 .1 1 .1 2 .2 — 0 .7 0 .7 1.0 — 1.0 — — —
Pieksämäen mlk................................................ 3 .3 5 .6 8 .9 1 0 .1 3 .2 1 3 .3 — — — — 0.1 0.1
Punkaharju .................................................... — 1 .3 1 .3 1.0 1 .4 2 .4 — 1 .3 1 .3 3 .1 — 3 .1
Puumala............................................................ — 1.0 1.0 5 .5 1 .6 7 .1 — — — — — —
Rantasalmi........................................................ — 2 .9 2 .9 2 .2 — 2 .2 — — — — — —
Ristiina ............................................................ 0 .5 5 .1 5 .6 — — — — — — — 3 .1 3 .1
Savonranta ........................................................ — 1 .7 1 .7 — 1.0 1.0 — — — — — —
Sulkava ............................................................ 0.1 4 .0 4 .1 1 3 .3 — 1 3 .3 — 0 .9 0 .9 — 0 .8 0 .8
Suomenniemi.................................................... — 2 .2 2 .2 — — — — — — — — —
Sääminki ........................................................ 0 .6 7 .9 8 .5 2 .4 0 .6 3 .0 — — — 5 .8 0 .3 6 .1
Virtasalmi ........................................................ 1 .7 1 .2 2 .9 1 .7 0 .3 2 .0 — 0 .2 0 .2 — — —
Pohjois-Savo — Norra Savolax ..................... 2 2 8 .6 1 2 5 .5 3 5 4 .1 5 2 .6 4 2 .2 9 4 .8 0 .7 5 .3 6 .0 2 3 .0 2 5 .5 4 8 .5
Kuopio ............................................................ 1 7 1 .3 8 .0 1 7 9 .3 __ — __ — 1 .6 1 .6 1 6 .6 — 1 6 .6
Iisalmi................................................................ 1 6 .1 1 .7 1 7 .8
Iisalmen mlk. — Iisalmi lk............................. 4 .1 1 0 .5 1 4 .6 1 0 .3 4 .3 1 4 .6 0 .3 1 .4 1 .7 — 2 2 .6 2 2 .6
Juankoski ........................................................ — 2 .4 2 .4
Kaavi ................................................................ — 2 .2 2 .2 5 .1 1 .2 6 .3 — 0.1 0.1 — — —
Karttula............................................................ — 2 .2 2 .2 1 .1 0 .5 1 .6 — — ■-- — — —
Keitele ............................................................ — 3 .8 3 .8 — 1 .1 1 .1 — — — 1 .7 0 .5 2 .2
Kiuruvesi ........................................................ — 1 4 .2 1 4 .2
Kuopion mlk. — Kuopio lk............................. — 7 .6 7 .6 8 .2 4 .4 1 2 .6 — 0 .4 0 .4 — 0 .5 0 .5
Lapinlahti ........................................................ — 6 .0 6 .0 0 .9 1 .4 2 .3 — 0 .4 0 .4 0 .6 — 0 .6
Maaninka ........................................................ 4 .0 4 .8 8 .8 — — — — — — 1 .9 — 1 .9
Muuruvesi ........................................................ — 2 .7 2 .7 4 .1 3 .3 7 .4 — — — — — —
Nilsiä ................................................................ 4 .9 6 .3 1 1 .2 6 .9 5 .1 1 2 .0 — 0 .6 0 .6 — 0 .6 0 .6
Pielavesi............................................................ 1 2 .5 8 .5 2 1 .0 1 .7 4 .2 5 .9 — 0 .3 0 .3 0 .3 — 0 .3
Rautalampi .................................................... — 4 .3 4 .3 — 1 .3 1 .3 — — — — 0 .0 0 .0
Rautavaara .................................................... 3 .5 1 .7 5 .2 — — — — — — — 0 .6 0 .6
Riistavesi ........................................................ — 0 .0 0 .0
4 .5 1 3 , 0 1 0  s
Sonkajärvi ........................................................ L 7 L 7 _ 1 .0 1 .0 0 .4 — 0 .4 — 0 .6 0 .6
Suonenjoki........................................................ 4 .8 3 .6 8 .4
Säyneinen ........................................................ — 2 .7 2 .7 — 0 .3 0 .3 — — *— — — —
Tervo ................................................................ — 2 .1 2 .1
Tuusniemi ........................................................ 0 .5 2 .6 3 .1 — — — — — — 1 .7 — 1 .7
Varpaisjärvi .................................................... 0 .5 2 .1 2 .6 0 .8 0 .7 1 .5 — — — — — —
Vehmersalmi .................................................... — 0 .8 0 .8 1 .6 0 .4 2 .0 — — — 0 .3 — 0 .3
Vesanto ............................................................ — 4 .9 4 .9 4 .3 3 .8 8 .1 — 0 .5 0 .5 — — —
Vieremä ............................................................ 2 .0 5 .9 7 .9 7 .4 9 .2 1 6 .6 — — — — — —
Pohjois-Karjala — Norra Karelen................. 1 2 4 .2 1 3 9 .5 2 6 3 .7 3 5 .5 5 5 .2 9 0 .7 1 .6 5 .2 6 .8 5 7 .8 3 .2 6 1 .0
Joensuu ............................................................ 1 0 0 .8 4 2 .2 1 4 3 .0 0 .4 — 0 .4 — — — 1 4 .9 1 .3 1 6 .2
Lieksa................................................................ 4 .9 6 .1 1 1 .0 _ _ _ _ _ 0 .8 0 .6 1 .4
Nurmes ............................................................ 8 .3 0 .9 9 .2 — — — — — 0 .3 0 .0 0 .3
Eno .................................................................... 7 .9 7 .9 1 .1 8 .1 9 .2 _ 0 .6 0 .6 _ _ _
Ilomantsi ........................................................ — 1 2 .3 1 2 .3 7 .9 9 .0 1 6 .9 — — — — — —
Juuka ................................................................ 1 .3 6 .8 8 .1 4 .5 1 0 .3 1 4 .8 0 .0 0 .7 0 .7 — 1 .1 1.1
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1 .5 1 .5 1 0 .5 3 .4 1 3 .9
__ 0 .7 0 .7 — — — — — — — — — 0 .1 1 .3 1 .4 2 .0 9 .5 1 1 .5
__ 1 .1 1 .1 — — — — — — — 2 .7 2 .7 — 0 .4 0 .4 0 .2 6 .7 6 .9
__ __ __ — 1 .3 1 .3 3 .0 3 .0
__ __ __ — 2 .1 2 .1 — — — — 0 .1 0 .1 — 2 .1 2 .1 — 7 .1 7 .1
— 3 .6 3 .6 — 2 .0 2 .0 — — — 1 .2 — 1 .2 0 .3 4 .7 5 .0 8 .4 2 7 .4 3 5 .8
4 .5 1 .0 5 .5 5 .6 1 .4 7 .0 — — — — — — — 0 .3 0 .3 1 2 .3 1 3 .4 2 5 .7
1 .1 __ 1 .1 __ — — — — — — — — — 0 .5 0 .5 8 .3 4 .0 1 2 .3
__ — — — — — — — — — — — — 1 .5 1 .5 — 2 .3 2 .3
— 1 .7 1 .7 2 .4 2 .4 1 3 .8 1 2 .8 2 6 .6
2 .3 2 .3 1 1 .1 8 .1 1 9 .2
___ — — — 0 .9 ■ 0 .9 — — — — — — 0 .9 3 .8 4 .7 1 0 .2 2 5 .5 3 5 .7
___ 0 .6 0 .6 — — — — — — — — — — 5 .3 5 .3 3 .4 2 2 .8 2 6 .2
5 .9 0 .8 6 .7 1 0 .0 2 .3 1 2 .3 — — — — — — — 5 .9 5 .9 2 0 .7 2 4 .2 4 4 .9
2 .5 — 2 .5 — — — — — — 0 .2 — 0 .2 — 1 .3 1 .3 4 .8 3 .1 7 .9
__ — — — — — — — — — — — 0 .3 2 .4 2 .7 1 3 .7 1 1 .3 2 5 .0
— 0 .0 0 .0 — — — — — — — — — — 3 .1 3 .1 4 .1 7 .1 1 1 .2
— 1 .3 1 .3 — — — — — — — — — — 3 .0 3 .0 5 .5 6 .9 1 2 .4
__ 1 .2 1 .2 — — — — __ — 0 .0 — 0 .0 — 0 .8 0 .8 2 .2 4 .9 7 .1
1 .9 0 .2 2 .1 __ — — — __ — — — — — 1 .8 1 .8 2 .4 1 0 .2 1 2 .6
__ — — — — — — __ — — — — — 0 .5 0 .5 — 3 .2 3 .2
0 .5 2 .6 3 .1 — — — — __ — — — — 0 .1 3 .6 3 .7 1 4 .0 1 1 .9 2 5 .9
__ — — — — — — _ — — — — — 0 .1 0 .1 — 2 .3 2 .3
__ 0 .7 0 .7 __ — — — _ __ — — — — 3 .4 3 .4 8 .8 1 2 .9 2 1 .7
— — — — — — — — — — — — — 0 .3 0 .3 3 .4 2 .0 5 .4
4 0 .1 1 4 .8 5 4 .9 3 8 .3 1 0 .4 4 8 .7 — — — 7 5 .1 2 .9 7 8 .0 3 .4 2 9 .1 3 2 .5 4 6 1 .8 2 5 5 .7 7 1 7 .5
2 3 .3 0 .2 2 3 .5 2 0 .5 __ 2 0 .5 _ _ 1 0 .1 0 .2 1 0 .3 — 0 .4 0 .4 2 4 1 .8 1 0 .4 2 5 2 .2
3 .2 0 .8 4 .0 — — — — — — — — — 0 .6 1 .1 1 .7 1 9 .9 3 .6 2 3 .5
0 .5 0 .3 0 .8 _ 2 .4 2 .4 _ _ 6 4 .2 „ 6 4 .2 0 .6 2 .8 3 .4 8 0 .0 4 4 .3 1 2 4 .3
— — — — — — — ___ — — — — — 0 .5 0 .5 — 2 .9 2 .9
__ — — — — — — _ _ — 0 .3 — 0 .3 — 0 .3 0 .3 5 .4 3 .8 9 .2
— — — — — — — _ — — — — — 1 .4 1 .4 1 .1 4 .1 5 .2
__ — — __ — — — _ _ __ — — — — 0 .4 0 .4 1 .7 5 .8 7 .5
__ 5 .0 5 .0 — — — — ___ — — 0 .9 0 .9 — 0 .8 0 .8 — 2 0 .9 2 0 .9
— 0 .1 0 .1 — 1 .7 1 .7 — __ — — 0 .0 0 .0 — 1 0 .1 1 0 .1 8 .2 2 4 .8 3 3 .0
— 0 .0 0 .0 — 2 .2 2 .2 — __ — — — — 1 .6 1 .4 3 .0 3 .1 1 1 .4 1 4 .5
0 .1 0 .5 0 .6 — 1 .1 1 .1 — ___ — — — — — 0 .8 0 .8 6 .0 7 .2 1 3 .2
— 1 .1 1 .1 — — — — ___ — — 0 .2 0 .2 0 .4 0 .2 0 .6 4 .5 7 .5 1 2 .0
5 .3 — 5 .3 1 4 .4 — 1 4 .4 — ___ — — — — — 0 .5 0 .5 3 1 .5 1 3 .1 4 4 .6
0 .2 2 .6 2 .8 3 .4 1 .2 4 .6 — ___ — — — — 0 .1 1 .7 1 .8 1 8 .2 1 8 .5 3 6 .7
— 1 .3 1 .3 — — — — ___ — — 1 .2 1 .2 — 0 .9 0 .9 — 9 .0 9 .0
1 .1 0 .1 1 .2 — — — — ___ — — — — — — — 4 .6 2 .4 7 .0
— — — — — — — ___ ___ — 0 .4 0 .4 — 0 .4 0 .4 — 0 .8 0 .8
2 .7 — 2 .7 — — — — __ — — — — — 1 .2 1 .2 7 .2 1 3 .2 2 0 .4
3 .8 — 3 .8 — — — — ___ — — — — — 0 .1 0 .1 4 .2 3 .4 7 .6
__ 0 .2 0 .2 — 1 .8 t-* 00 — ___ — 0 .5 — 0 .5 — 1 .1 1 .1 5 .3 6 .7 1 2 .0
— 0 .9 0 .9 — — — — ___ — — — — — 0 .2 0 .2 — 4 .1 4 .1
— — — — — — — __ — — — — — 0 .3 0 .3 — 2 .4 2 .4
— 0 .6 0 .6 0 .3 0 .3 2 .2 3 .5 5 .7
0 .3 0 .3 1 .3 3 .1 4 .4
0 .4 0 .4 1 .9 1 .6 3 .5
0 .3 0 .3 4 .3 9 .5 1 3 .8
— 1 .1 1.1 — — — — — — — — — — 1 .1 1 .1 9 .4 1 7 .3 2 6 .7
6 6 .3 3 3 .5 9 9 .8 5 7 .4 3 .5 6 0 .9 — — — 2 1 .1 3 .1 2 4 .2 4 .4 3 1 .9 3 6 .3 3 6 8 .3 2 7 5 .1 6 4 3 .4
2 8 .4 4 .1 3 2 .5 9 .0 — 9 .0 — — — 1 0 .7 1 .2 1 1 .9 1 .9 1 .8 3 .7 1 6 6 .1 5 0 .6 2 1 6 .7
1 .2 2 .1 3 .3 0.1 0 .1 6 .9 8 .9 1 5 .8
2 1 .3 6 .4 2 7 .7 — — — — — — 0 .4 0 .2 0 .6 — 0 .3 0 .3 3 0 .3 7 .8 3 8 .1
_ 0 .6 0 .6 1 1 .3 _ 1 1 .3 _ _ _ _ t-HO 0 .1 0 .2 6 .4 6 .6 1 2 .6 2 3 .7 3 6 .3
0 .7 4 .0 4 .7 — — — — — — 4 .3 — 4 .3 0 .0 2 .4 2 .4 1 2 .9 2 7 .7 4 0 .6
— 1.0 1.0 3 .0 — 3 .0 — — — — — — 0 .3 2 .6 2 .9 9 .1 2 2 .5 3 1 .6
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A s u n r a k e n n u k s e t  
B o s t a d s b y g g n a d e r  
Residential buildings
K o tie lä in r a k e n n u k s e t  
H u s d ju r s b y g g n a d e r  
Livestock buildings
M u u t  m a a t a lo u s ­
r a k e n n u k s e t  
ö v r i g a  e k o n o m ie -  
b y g g n a d e r
T e o ll is u u s ra k e n n u k se t  
I n d u s t r ib y g g n a d e r  
Industrial buildings
S ta tistisk  reg ion  o ch  kom m u n  
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K e s ä la h t i  .................................................................................. 0 .7 3 .8 4 .5 _ _
1
_
K i i h t e l y s v a a r a  ....................................................................... — 0 .1 0 .1 __ 1 .3 1 .3 — — — — —
K i t e e  .............................................................................................. 0 .1 7 .7 7 .8 4 .0 0 .7 4 .7 0 .5 — 0 .5 0 .1 — 0 .1
K o n t i o l a h t i  ............................................................................. 7 .2 7 .9 1 5 .1 0 .2 1 .6 1 .8 — 0 .5 0 .5  — — —
K u u s j ä r v i  .................................................................................. — 2 .9 2 .9 — — — 1 .1 1 .1 — — - -
L i p e r i  —  L ib e l i t s  ................................................................. — 4 .0 4 .0 6 .5 0 .6 7 .1 — 0 .6 0 .6 1 0 .5 — 1 0 .5
Nurmeksen mlk.................................................. — 5 .4 5 .4 4 .9 4 .8 9 .7 — 1 .1 1 .1 2 8 .1 — 2 8 .1
Pielisjärvi ........................................................ 0 .8 1 2 .5 1 3 .3 3 .6 1 5 .4 1 9 .0 — 0 .1 0.1 1 .1 — 1 .1
Polvijärvi ........................................................ — 4 .3 4 .3 — — — — — — — — —
Pyhäselkä ........................................................ — 4 .3 4 .3 — — — — : 0 .6 0 .6 0 .5 — 0 .5
Rääkkylä ........................................................ — 5 .1 5 .1 — 0.1 0.1 — 1 -- — 1 .8 — 1 .8
Tohmajärvi .................................................... — 0 .7 0 .7 1 .4 — 1 .4 — 0 .6 0 .6 — — —
Tuupovaara .................................................... — 2 .2 2 .2 — — __ — 0 .8 0 .8 — 0.1 0.1
Valtimo ............................................................ — 2 .3 2 .3 1 .0 3 .3 4 .3 — — — — — —
Värtsilä ............................................................ — — — — — — — — — —
E te lä -P o h ja n m a a  —  S öd ra  ö s te rb o tte n  . . . . 2 4 0 .7 4 0 7 .7 6 4 8 .4 1 3 1 .1 1 1 1 .7 2 4 2 .8 3 .1 1 4 .3 1 7 .4 5 8 8 .5 4 5 .3 6 3 3 .8
Vaasa — Vasa ................................................ 6 7 .0 3 5 .4 1 0 2 .4 _ _ _ _ - ---- 1 0 2 .2 1 .0 1 0 3 .2
Kaskinen — Kasko ......................................... — 2 .3 2 .3 •----- — — — — 0 .6 0 .4 1 .0
Kristiinankaupunki — Kristinestad.............. ------- 2 .4 2 .4 — — — — — —
1 1 .2
—
Pietarsaari — Jakobstad................................. 4 5 .6 3 1 .5 7 7 .1 — — — — — 4 3 9 .3 4 5 0 .5
Uusikaarlepyy — Nvkarleby......................... 7 .0 1 .6 8 .6 — — — — — 2 .9 0 .4 3 .3
Seinäjoki............................................................ 6 2 .7 3 2 .5 9 5 .2 — 0 .6 0 .6 — 2 .9 2 .9 1 0 .3 2 .3 1 2 .6
Alahärmä ........................................................ 0 .4 6 .7 7 .1 6 .1 _ 6 .1 _ _ — — — __
Alajärvi ............................................................ 1 .4 1 6 .8 1 8 .2 5 .8 5 .7 1 1 .5 — 0 .3 0 .3 0 .2 0 .7 0 .9
Alavus — Alavo ............................................ 1 0 .0 1 3 .9 2 3 .9 1 .2 1 .9 3 .1 — — — 2 .7 0 .2 2 .9
Bergö ................................................................ — 1 .4 1 .4 — — — — — — — —
Björköby ........................................................ — 1 .4 1 .4 — — — — - --- '---- —
Evijärvi ............................................................ 0 .3 5 .3 5 .6 0 .8 1 .3 2 .1 — — — — — —
Ilmajoki ............................................................ 0 .6 1 7 .0 1 7 .6 1 4 .2 1 5 .4 2 9 .6 — 5 .1 5.1 0 .2 — 0 .2
Isojoki — Stora ............................................ — 2 .3 2 .3 — 0 .7 0 .7 — — 0 .9 3 .8 4 .7
Isokyrö — Storkyro........................................ 0 .5 3 .9 4 .4 — 0 .8 0 .8 0 .1 0 .1 0 .2 1 .0 1 .3 2 .3
Jalasjärvi ........................................................ 1 .2 4 .7 5 .9 0 .8 0 .2 1 .0 — — — —
Jepua — Jeppo................................................ 0 .5 1 .3 1 .8 — — — — 1 .5 — 1 .5
Jurva ................................................................ — 2 .7 2 .7 0 .2 0 .7 0 .9 — •---- — 0 .8 0 .8
Karijoki — Bötom ........................................ — 0 .8 0 .8 1 .9 1 .7 3 .6 — — — — — —
Kauhajoki ........................................................ 5 .8 1 5 .8 2 1 .6 4 .7 2 .6 7 .3 — 0 .6 0 .6 1 .3 2 .3 3 .6
Kauhava............................................................ 1 .0 1 3 .3 1 4 .3 7 .2 1 4 .0 2 1 .2 _ 0 .6 0 .6 — — ___
Koivulahti — Kvevlaks ................................. 4 .7 4 .7 — — _ — — —
Korsnäs ............................................................ 0 .6 7 .4 8 .0 — 2 .2 2 .2 — „ — — — —
Kortes järvi........................................................ — 1 .7 1 .7 2 .1 5 .8 7 .9 — — — — — —
Kuortane............................................................ 0 .7 5 .9 6 .6 1 3 .5 0 .2 1 3 .7 — 0 .4 0 .4 — — —
Kurikka ............................................................ 3 .8 1 1 .6 1 5 .4 — 1.1 1.1 2 .9 0 .2 3 .1 6 .1 3 .1 9 .2
Laihia................................................................ 0 .6 1 .4 2 .0 — 0 .9 0 .9 — — — — — —
Lappajärvi........................................................ — 3 .5 3 .5 3 .9 4 .3 8 .2 — 0 .1 0 .1 — — —
Lapua — Lappo................................................ — 1 9 .7 1 9 .7 1 2 .5 1 .4 1 3 .9 — 0 .6 0 .6 — 0 .2 0 .2
Lapväärtti — Lappfjärd................................. — 4 .4 4 .4 0 .2 4 .4 4 .6 — 0 .8 0 .8 — — —
Lehtimäki ........................................................ 0 .4 2 .9 3 .3 — — — — — — — —
Luoto — Larsmo ............................................ — 3 .7 3 .7 — — — — — — — - - —
Maalahti — Malaks......................................... 0 .4 2 .6 3 .0 — 3 .9 3 .9 — 0 .1 0 .1 0 .9 — 0 .9
Maksamaa — Maxmo ..................................... 0 .5 4 .0 4 .5 1.1 0 .6 1 .7 — — ___ — — —
Munsaal ............................................................ 3 .5 1 .6 5 .1 3 .5 1 .0 4 .5 — — - — — —
Mustasaria — Korsholm................................. 1 .5 4 .2 5 .7 2 .1 0 .8 2 .9 __ 2 .7 0 .5 3 .2
Nurmo ............................................................ _ 1 2 .7 1 2 .7 7 .8 2 .2 1 0 .0 __ 0 .2 0 .2 — — —
Närpiö — Närpes............................................ 3 .0 9 .0 1 2 .0 2 .2 — 2 .2 — _ 0 .2 0 .2
Oravainen — Oravais ..................................... — 4 .2 4 .2 1 .5 0 .7 2 .2 — — 0 .0 — 0 .0
Peräseinäjoki.................................................... 0 .8 1 .5 2 .3 — — — — — — — 0 .1 0 .1
Petolahti — Petalaks ..................................... — 0 .5 0 .5 — — — — — — — —
Pietarsaaren mlk. — Pedersöre ................... 0 .0 3 .5 3 .5 1 .9 0 .6 2 .5 _ 0 .8 0 .8 — —
Pirttikylä — Pörtom ..................................... — 1 .1 1 .1 — — — — — — — —
Purmo................................................................ — 3 .3 3 .3 3 .9 1 .3 5 .2 — — — — — —
Raippaluoto — Replot..................................... — 3 .3 3 .3 — 1 .0 1 .0 — _ — — — —
Siipyy — Sideby ............................................ — 1 .9 1 .9 — 4 .0 4 .0 — — — — —
Soini ................................................................ 0 .4 5 .2 5 .6 2 .2 1 .7 3 .9 — — — — —
Sulva — S o li.................................................... 0 .7 4 .2 4 .9 2 .0 2 .3 4 .3 — 0 .4 0 .4 — 0 .3 0 .3
Teuva — Östermark......................................... 1 .9 8 .0 9 .9 3 .3 5 .2 8 .5 — — 1 .6 1 .6
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1 .4 1 .4 6 .2 6 .2 _ _ _ _ 0 .3 0 .6 0 .9 7 .2 5 .8 1 3 .0
1 .7 1 .2 2 .9 — — — — — — — . — — — — 1.7 2 .6 4 .3
__ 0 .5 0 .5 7 .1 — 7 .1 — — — — — — — 0 .3 0 .3 1 1 .8 9 .2 2 1 .0
4 .7 0 .4 5 .1 — 1 .4 1 .4 — — — — — — 1 .7 1 .8 3 .5 1 3 .8 1 3 .6 2 7 .4
1 .9 0 .8 2 .7 5 .9 — 5 .9 — — — — — — — 1 .4 1 .4 8 .9 5 .1 1 4 .0
1 .9 ___ 1 .9 0 .5 — 0 .5 — — — — 0 .2 0 .2 — 3 .6 3 .6 1 9 .4 9 .0 2 8 .4
2 .7 4 .6 7 .3 — — — — — — — 0 .0 0 .0 — 1 .9 1 .9 3 5 .7 1 7 .8 5 3 .5
__ 2 .8 2 .8 1 4 .3 2 .0 1 6 .3 — — — 3 .2 1 .3 4 .5 — 6 .0 6 .0 2 3 .0 4 0 .1 6 3 .1
__ 1 .3 1 .3 — — — — — — — — — — 0 .8 0 .8 — 6 .4 6 .4
__ 1 .2 1 .2 — — — — — — 2 .2 — 2 .2 — 0 .6 0 .6 2 .7 6 .7 9 .4
__ 0 .0 0 .0 — — — — — — 0 .2 — 0 .2 — 0 .1 0 .1 2 .0 5 .3 7 .3
0 .2 0 .2 1 .4 1 .5 2 .9
1 .8 1 .0 2 .8 — — — — — — --- - — — — 0 .1 0.1 1 .8 4 .2 6 .0
— 0 .1 0 .1
— —
—
— — — — = —
0 .8 0 .8 1 .0 6 .5 7 .5
8 5 .8 5 4 .2 1 4 0 .0 8 1 .5 1 2 .8 9 4 .3 9 .3 — 9 .3 3 8 .1 8 .4 4 6 .5 1 0 .1 6 3 .4 7 3 .5 1 1 8 8 .2 7 1 7 .8 1  9 0 6 .0
2 5 .1 2 .0 2 7 .1 1 7 .0 __ 1 7 .0 __ __ __ 1 8 .7 0 .4 1 9 .1 0 .4 1 .7 2 .1 2 3 0 .4 4 0 .5 2 7 0 .9
__ 2 .7 2 .7 — — — — — __ — — — 0 .6 5 .4 6 .0
__ __ __ 8 .6 — 8 .6 — — — ___ — — — — 8 .6 2 .4 1 1 .0
3 .6 2 .9 6 .5 -__ •---- — — — — __ _ 0 .5 0 .5 1 .2 2 .4 3 .6 4 8 9 .7 4 8 .5 5 3 8 .2
__ __ __ — — — — — — __ — — — — 9 .9 2 .0 1 1 .9
1 2 .1 1 .5 1 3 .6 — — — — — — 1 6 .0 0 .3 1 6 .3 1 .0 5 .1 6 .7 1 0 2 .1 4 5 .2 1 4 7 .3
0 .8 0 .6 1 .4 __ __ __ __ __ __ __ __ 1 .0 1 .0 7 .3 8 .3 1 5 .6
__ 0 .6 0 .6 7 .1 1 .8 8 .9 — — — _ _ — 0 .2 2 .4 2 .6 1 4 .7 2 8 .3 4 3 .0
7 .9 ___ 7 .9 9 .3 — 9 .3 — — — __ — — 3 .3 3 .3 3 1 .1 1 9 .3 5 0 .4
__ __ __ — — — — — — ___ — — 0 .1 0 .1 — 1 .5 1 .5
__ ___ __ __ — __ — — __ _. — — 0 .3 0 .3 — 1 .7 1 .7
__ 1 .0 1 .0 __ — — — — __ 0 .2 0 .2 — 0 .3 0 .3 1 .3 7 .9 9 .2
0 .9 3 .6 4 .5 — 1.1 1 .1 — — — 2 .7 2 .7 3 .0 6 .8 9 .8 1 8 .9 5 1 .7 7 0 .6
__ — — — — — — — — __ _ — — 0 .2 0 .2 0 .9 7 .0 7 .9
__ 3 .5 3 .5 — — — — — — __ 0 .9 0 .9 0 .1 0 .9 1 .0 1 .7 1 1 .4 1 3 .1
2 .9 3 .5 6 .4 6 .9 — 6 .9 — — — __ — — 0 .1 0 .1 1 1 .8 8 .5 2 0 .3
1 .3 — 1 .3 — — — — — — __ — 0 .1 — 0 .1 3 .4 1 .3 4 .7
__ 0 .3 0 .3 — — __ — — __ __ _ — 0 .7 0 .6 1 .3 0 .9 5 .1 6 .0
— — __ — — __ — — — __ — — 0 .2 0 .2 1 .9 2 .7 4 .6
3 .9 2 .7 6 .6 5 .0 — 5 .0 — — — ___ 0 .6 0 .6 0 .3 1 .1 1 .4 2 1 .0 2 5 .7 4 6 .7
__ 0 .8 0 .8 — — __ — — __ __ — 0 .1 3 .3 3 .4 8 .3 3 2 .0 4 0 .3
— 2 .2 2 .2 — — — — — — ___ — — 0 .0 0 .0 — 6 .9 6 .9
__ __ __ __ — __ — — __ __ __ — 1 .4 1 .4 0 .6 1 1 .0 1 1 .6
— 1 .6 1 .6 — — __ — — __ _. — — 0 .3 0 .3 2 .1 9 .4 1 1 .5
3 .7 — 3 .7 — 3 .8 3 .8 — — __ , _ — 0 .4 1 .6 2 .0 1 8 .3 1 1 .9 3 0 .2
— 2 .1 2 .1 — — — — — — __ _ _ — — 1 .9 1 .9 1 2 .8 2 0 .0 3 2 .8
— 0 .3 0 .3 — — — — — — ___ 0 .5 0 .5 0 .0 — 0 .0 0 .6 3 .1 3 .7
— __ __ __ — __ __ __ __ ___ __ __ 1 .3 1 .3 3 .9 9 .2 1 3 .1
— 2 .3 2 .3 __ — __ 9 .3 — 9 .3 ___ _ — — 1 .8 1 .8 2 1 .8 2 6 .0 4 7 .8
4 .1 1 .3 5 .4 — — — — — — __ __ — — 1 .6 1 .6 4 .3 1 2 .5 1 6 .8
— 0 .4 0 .4 — — — — — — __ __ — — 0 .2 0 .2 0 .4 3 .5 3 .9
— 2 .2 2 .2 — — — — — — 0 .2 0 .8 1 .0 — 1 .0 1 .0 0 .2 7 .7 7 .9
— — __ — — __ __ — __ __ — 0 .3 0 .8 1 .1 1 .6 7 .4 9 .0
— — — — — __ __ — __ __ _ — — 0 .4 0 .4 1 .6 5 .0 6 .6
— — __ 2 .9 — 2 .9 — — __ 0 .4 __ 0 .4 — 1 .0 1 .0 1 0 .3 3 .6 1 3 .9
— 0 .1 0 .1 0 .8 — 0 .8 — — __ __ — 0 .2 1 .2 1 .4 7 .3 6 .8 1 4 .1
— — __ __ — __ __ __ __ ___ __ — — 1.1 1 .1 7 .8 1 6 .2 2 4 .0
1 .9 1 .5 3 .4 7 .8 — 7 .8 __ — __ 1.8 __ 1 .8 — 1 .2 1 .2 1 6 .7 1 1 .9 2 8 .6
3 .2 0 .5 3 .7 — — __ — — — __ __ — — 1 .3 1 .3 4 .7 6 .7 1 1 .4
— 1 .0 1 .0 — — — — — — 0.1 — 0 .1 — 0 .4 0 .4 0 .9 3 .0  
n  *
3 .9  
n  ^
1 .5 0 .6 2 .1 __ Z __ . __ z __ __ 2 .7 2 .7 3 .4 8 .2 1 1 .6
— 2 .5 2 .5 — — __ — — __ __ __ — — — — — 3 .6 3 .6
— 0 .5 0 .5 __ __ __ __ __ __ __ _ _ — — — — 3 .9 5 .1 9 .0
— — __ __ __ __ __ __ __ __ __ — — 0 .7 0 .7 — 5 .0 5 .0
0 .0 0 .8 0 .8 __ — __ __ — __ __ __ — — 1 .3 1 .3 0 .0 8 .0 8 .0
3 .6 0 .8 4 .4 __ — __ __ — __ __ _ — — 0 .1 0 .1 6 .2 7 .8 1 4 .0
0 .6 — 0 .6 — — __ — — — __ __ — — 1 .3 1 .3 3 .3 8 .5 1 1 .8
— 1 .9 1 .9 — — — — — — — — — — 1 .5 1 .5 5 .2 1 8 .2 2 3 .4
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Tilastoalue ja kunta 
Statistisk region och kommun 
S ta l i s t i c a l  r e g io n  a n d  co m m u n e
Asuinrakennukset 
Bostadsbyggnader 
R es id e n t ia l  b u ild in g s
Kotieläinrakennukset 
Husdjursbyggnader 





O th er fa r m  b u ild in g s
Teollisuusrakennukset 
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Tiukka —  Tjöck ................................................ 0.4 0.4 1.5 _ 1.5 __ 1.1 l . i
Töysä .................................................................... 1.2 6.5 7.7 — 2.9 2.9 — — — 1.6 — 1.6
Uudenkaarlepyyn mlk. — Nykarleby lk. .. 1.4 2.2 3.6 2.6 — 2.6 — — — — — —
Vimpeli —  Vindala ........................................... 7.2 3.4 10.6 3.7 3.4 7.1 — — — — — —
Vähäkyrö —  Lillkyro ....................................... 1.2 3.9 5.1 0.3 1.5 1.8 — 0.3 0.3 —
CO 1.8
Vöyri —  Vörä .................................................... 2.4 4.4 6.8 8.5 11.7 20.2 — — — 3.4 — 3.4
Ylihärmä ............................................................................................ — 6.5 6.5 3.7 0.7 4.4 — •---- — 8.0 11.9 19.9
Ylimarkku —  Överm ark ...................................................... 0.4 2.8 3.2 — — — — — — — — —
Ylistaro .................................................................................................. — 10.6 10.6 4.3 0.2 4.5 0.1 0.6 0.7 2.3 — 2.3
Ä h tä ri ........................................................................................................ 4.3 10.2 14.5 — — — — — — 0.4 — 0.4
Ähtävä —  E sse ............................................................................... — 5.8
Keski-Pohjanmaa —  Mellersta Österbotten . . 73.5 269.8 343.3 123.7 138.0 261.7 2.4 5.9 8.3 411.5 6.9 418.4
Kokkola —  Gamlakarleby .................................................. 29.0 17.3 46.3 __ ___ __ __ — __ 289.0 2.0 291.0
Raahe —  Brahestad .................................................................. 22.0 18.8 40.8
Alaveteli — Nedervetil ................................... 2.8 2.4 5.2 14.9 6.2 21.1 1.6 __ 1.6 __ 0.3 0.3
Alavieska ............................................................ 0.2 0.5 0.7 5.2 3.6 8.8 — — — — — —
Haapajärvi............................................................ 0.3 11.0 11.3 11.5 6.0 17.5 — 1.0 1.0 3.3 — 3.3
Haapavesi ............................................................ — 13.1 13.1 3.1 13.8 16.9 — 2.1 2.1 — — —
Haisua ................................................................ 0.8 0.3 1.1 2.3 — 2.3 — — — — — —
Himanka ............................................................ — 1.4 1.4 1.4 — 1.4 — — — — — —
Kaarlela ................................................................ 1.8 16.6 18.4 5.0 1.4 6.4 — — — 0.3 — 0.3
Kalajoki ................................................................ — 9.8 9.8 — 0.7 0.7 — — — — — —
Kannus ................................................................ — 4.7 4.7 — — — — __ — 1.2 — 1.2
Kaustinen —  K au stby ....................................... 1.6 4.9 6.5 3.7 5.7 9.4 — — — — 0.3 0.3
Kestilä ................................................................ — 4.2 4.2 2.1 4.5 6.6 — — — — — —
Kruunupyy —  K ron ob y ................................... — 7.8 7.8 — 3.7 3.7 — — — 1.5 — 1.5
K älv iä .................................................................... 1.3 0.7 2.0 — — — — — — 1.8 — 1.8
K ärsäm äki............................................................ — 5.4 5.4 7.0 5.8 12.8 — 0.4 0.4 — — —
Lestijärvi ............................................................ 0.6 1.8 2.4 — — — — — — — — —
Lohtaja ................................................................ — 2.4 2.4 0.7 0.3 1.0 — — — 0.3 — 0.3
M erijärvi................................................................ — 1.8 1.8 1.4 4.1 5.5 — — — — — —
N ivala ..................................................................... — 15.5 15.5 3.7 5.4 9.1 — 1.1 1.1 — — —
Oulainen................................................................ 1.4 11.4 12.8 1.9 9.7 11.6 - — 1.4 1.2 2.6
Paavola ................................................................ 0.4 2.6 3.0 2.3 6.1 8.4 — 0.2 0.2 — — —
P attijok i................................................................ — 6.1 6.1 — 1.8 1.8 — - — — —
Perho ..................................................................... — 1.8 1.8 1.2 1.8 3.0 — — — — — - -
Piippola ................................................................ 1.1 1.2 2.3 — 2.0 2.0 — 0.2 0.2 — — - -
Pulkkila ................................................................ — 0.8 0.8 — — — — — — — —
P yhäjoki................................................................ •--- 2.9 2.9 2.4 4.6 7.0 — 0.3 0.3 — — —
Pyhäjärvi OI........................................................... 3.2 22.5 25.7 13.7 17.3 31.0 0.3 0.3 0.6 59.7 2.7 62.4
Pvhäntä ................................................................ — 1.4 1.4 — 1.1 1.1 — — — — —
Rantsila ................................................................ 0.8 4.4 5.2 0.1 2.4 2.5 __ — __ — —
R autio ..................................................................... — 3.9 3.9 — 1.7 1.7 — — — — — —
Reisjärvi................................................................ — 5.8 5.8 3.8 2.1 5.9 — — — 0.6 — 0.6
Revonlahti — Revolaks ................................... 0.6 1.0 1.6 3.1 — 3.1 — — — _ — —
Sälöinen ................................................................ — 7.1 7.1 __ 3.1 3.1 — — — 23.7 0.2 23.9
Sievi ..................................................................... 0.4 9.3 9.7 15.7 3.8 19.5 0.1 _ 0.1 ! 1.3 — 1.3
S iika jok i................................................................ — 0.5 0.5 2.8 0.7 3.5 — — — — —
Teerijärvi — Terjärv ....................................... 0.4 8.6 9.0 1.1 1.4 2.5 — —- — — — —
Toholampi ............................................................ 1.1 4.0 5.1 — — — — — — — — —
U llava ..................................................................... 0.7 0.5 1.2 6.2 1.5 7.7 0.5 — 0.5 — — —
Veteli —  Vetil .................................................... 1.2 7.7 8.9 1.8 — 1.8 — — — — — —
Vihanti ................................................................ — 4.0 4.0 — — — — — — 14.9 — 14.9
0.6 17 7 18 3 2 8 15.8 18.6 _ 0.3 0.3 12.4 0.1 12.5
Öja ......................................................................... 1.2 4.2 5.4 2.8 2.8
Pohjois-Pohjanmaa — Norra Österbotten .. 295.5 183.9 479.4 31.5 74.3 105.8 0.4 3.1 3.5 97.5 11.2 108.7
Oulu — Uleäborg ................................................ 270.3 33.6 303.9 — — — _ — — 81.8 8.7 90.5
Hailuoto — K a r lö ................................................ ____ 0.4 0.4 ____ ____ ____ 0.0 0.0 _ _ _
Haukipudas ........................................................ 0.4 19.3 19.7 — 3.8 3.8 _ — — —
li ........................................................................ — 7.4 7.4 — 0.9 0.9 ' " ___ — — — —
K em pele................................................................ 1.2 4.6 5.8 0.2 1.0 1.2 — 1.3 1.3 0.3 — 0.3
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1 .5 1 .5 3 .0
_ _ __ _ __ __ 0 .9 0 .9 8 .3 1 1 .0 1 9 .3_ ___ _ __ __ __ — — 4 .0 2 .2 6 .2
2 .0 2 .0 _ __ __ __ — — — — — 1 3 .1 8 .8 2 1 .9
1 .6 1 .6 _ _ ,_ __ __ __ 1 .8 2 .0 3 .8 4 .2 1 1 .4 1 5 .6_ _ — __ __ __ 0 .8 0 .8 1 4 .3 1 7 .4 3 1 .7
2 .5 2 .5 _ _ _ __ __ — — 1 .2 1 .2 1 1 .7 2 3 .2 3 4 .9_ _ _ __ __ __ 0 .0 — 0 .0 0 .4 2 .8 3 .2
2 .2 2 .2 _ _ _ __ __ __ — 1 .0 1 .0 8 .9 1 2 .4 2 1 .3
1 4 .0 _ 1 4 .0 __ __ __ 0 .7 1 .7 2 .4 0 .0 1 .9 1 .9 1 9 .4 1 6 .6 3 6 .0
7 .3 7 .3
6 0 .3 1 4 .7 7 5 .0 — — — 8 .1 1 1 .9 2 0 .0 1 .6 3 3 . « 3 4 .6 7 1 3 .7 5 0 1 .8 1  2 1 5 .5
2 6 .3 2 6 .3
_ _ 0 .1 2 .4 2 .5 3 5 9 .8 2 2 .0 3 8 1 .8
— — — — — — — — 3 .6 3 .6 2 2 .0 2 3 .1 4 5 .1
0 .5 0 .5 1 9 .3 9 .4 2 8 .7
_ _ _ _ 0 .2 0 .2 0 .5 1 .2 1 .7 5 .9 6 .7 1 2 .6
3 .0 0 .3 3 .3 ___ __ __ __ — 0 .3 1 .5 1 .8 2 0 .8 2 3 .4 4 4 .2
1 .6 1 .6 ___ ___ __ __ 1 .6 1 .6 — 3 .5 3 .5 4 .7 3 6 .1 4 0 .8_ _ _ _ __ __ 0 .1 0 .1 3 .1 0 .4 3 .5
_ _ ___ __ 0 .2 __ 0 .2 — 0 .1 0 .1 1 .6 2 .0 3 .6_ _ ___ _ 3 .0 3 .0 __ 1 .0 1 .0 7 .1 2 2 .7 2 9 .8_ _ __ _ __ 0 .0 1 .8 1 .8 0 .0 1 4 .8 1 4 .8_ _ _ _ _ __ __ 0 .5 0 .5 2 .1 6 .3 8 .4
5 .6 5 .6 _ _ _ _ 0 .7 0 .7 __ 0 .1 0 .1 1 0 .9 1 1 .9 2 2 .8_ ___ _ __ __ 0 .5 0 .5 2 .1 9 .7 1 1 .8
2 .1 2 .1 _ _ _ __ __ __ 0 .5 0 .5 1 .5 1 4 .5 1 6 .0_ __ __ 0 .2 __ 0 .2 — 0 .1 0 .1 3 .3 0 .8 4 .1
0 .1 0 .1 _ ___ __ __ — — 1.1 1 .1 7 .0 1 2 .9 1 9 .9
1 .6 1 .6 __ __ __ __ __ — — — — 2 .2 1 .8 4 .0_ . . - _ _ 0 .2 0 .2 ___ 0 .1 0 .1 1 .0 3 .0 4 .0_ _ _ _ _ __ — — — 1 .4 5 .9 7 .3
_ _ _ __ __ __ 1 .6 1 .6 — — — 5 .6 2 3 .6 2 9 .2
5 .2 _ 5 .2 __ __ __ __ __ — — 0 .4 0 .4 9 .9 2 2 .7 3 2 .6
0 .3 _ 0 .3 __ __ __ __ 0 .1 0 .1 — 0 .4 0 .4 4 .6 9 .6 1 4 .2
1 .4 1 .4 __ __ __ __ __ — — 0 .1 0 .1 — 9 .4 9 .4_ _ _ __ _ _ _ — — 1 .2 4 .4 5 .6
3 .3 3 .3 _ _ _ _ _ — — 0 .3 0 .3 6 .1 3 .9 1 0 .0_ _ _ _ _ _ 0 .2 0 .2 — 1 .3 1 .3
_ _ . 0 .9 _ 0 .9 _ 0 .7 0 .7 3 .3 • 9 .5 1 2 .8
0 .4 0 .4 _ _ _ 2 .1 2 .8 4 .9 — 4 .5 4 .5 7 9 .0 5 1 .5 1 3 0 .5_ _ _ _ 0 .6 0 .6 — 0 .2 0 .2 — 4 .2 4 .2
ia 1 .3 _ _ _ _ _ — — 0 .6 0 .6 0 .9 8 .7 9 .6_ _ _ _ _ _ — — — — 5 .6 5 .6
1 0 .1 _ 1 0 .1 _ _ _ 1 .0 _ 1 .0 — 0 .1 0 .1 1 5 .5 8 .0 2 3 .5
3 .7 1 .0 4 .7
_ _ _ _ _ _, o T 0 .9 1 .0 2 3 .8 1 1 .9 3 5 .7
_ _ _ _ 0 .2 0 .3 0 .5 0 .6 0 .8 1 .4 1 9 .2 1 4 .4 3 3 .6_ _ _ _ 2 .1 _ 2 .1 — 0 .1 0 .1 4 .9 1 .3 6 .2_ __ _ ,_, _ _ — 1 .0 1 .0 1 .5 1 1 .0 1 2 .5
— 1 .8 1 .8 — — — 0 .9 0 .3 1 .2 — — __ 2 .0  n a 6 .12 Q 8 .1  Q 4
__ _ _ _ 4 .0 7 .7 1 1 .7
3 .2 3 .2 _ _ — 0 .4 _ 0 .4 — 0 .6 0 .6 1 5 .3 8 .6 2 3 .9
4 .9 2 .4 7 .3 _ _ _ _ 0 .7 0 .7 — 1 .7 1 .7 2 5 .9 4 1 .9 6 7 .8_ — — — — — — — 1 .9 1 .9 4 .0 6 .1 1 0 .1
3 8 .8 3 .4 4 2 .2 6 .4 — 6 .4 5 0 .5 3 4 .1 8 4 .6 2 .3 3 7 .5 3 9 .8 6 1 6 .6 3 6 5 .0 9 8 1 .6
2 1 .9 — 2 1 .9 6 .4 — 6 .4 3 7 .3 2 1 .0 5 8 .3 0 .5 6 .9 7 .4 4 9 9 .9 7 3 .2 5 7 3 .1
1 .5 0 .3 1 .8 _ 1 .5 1 .5 1 .9 2 .2 4 .1_ _ _ _ 0 .4 _ 0 .4 — 4 .6 4 .6 0 .8 3 0 .7 3 1 .5_ _ _ — _ — 1 .8 1 .8 2 .1 1 1 .9 1 4 .0
— — — — — — — — — — 1 .2 1 .2 1 .7 8 .2 9 .9
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2, (Jatk.) — (Forts.) — (Continued)
Tilastoalue ja kunta 
Statistisk region och kommun 
S ta t is t ic a l  r e g io n  a n d  co m m u n e
Asuinrakennukset 
Bostadsbyggnader 
R es id e n t ia l  b u ild in g s
Kotieläinrakennukset 
Husdj ursbyggnader 





O ther fa r m  b u ild in g s
Teollisuusrakennukset 
Industribyggnader 































































































































K iim inki................................................................ 1.8 1.8 6.1 2.0 8.1 0.1 0.1
Kuivaniemi ........................................................ 0.4 4.8 5.2 0.8 10.1 10.9 — — — — 0.2 0.2
Kuusamo ............ ............................................... 10.0 40.4 50.4 2.0 14.7 16.7 — — — 1.7 — 1.7
Liminka ................................................................ 0.1 4.4 4.5 — 4.5 4.5 0.0 0.2 0.2 — 0.3 0.3
Lum ijoki................................................................ — — — — 1.4 1.4 — — — 0.7 — 0.7
M uh os.................................................................... 0.5 1.3 1.8 1.6 2.3 3.9 0.4 0.4 0.8 — — —
O ulu jok i................................................................ 0.5 8.6 9.1 1.1 1.2 2.3 — 0.7 0.7 12.0 — 12.0
Oulunsalo ............................................................ — 2.3 2.3 0.5 1.4 1.9 — — — — — —
Pudasjärvi ............................................................ 6.8 27.7 34.5 6.5 16.5 23.0 — — — — 0.1 0.1
Taivalkoski ........................................................ 4.9 12.2 17.1 1.3 8.3 9.6 — — — 0.2 — 0.2
Temmes ................................................................ — 0.4 0.4 — 0.4 0.4 — — — — — —
Tyrnävä ................................................................ — 1.7 1.7 2.6 1.0 3.6 — — — — — —
Utajärvi ................................................................ 0.4 5.2 5.6 6.7 3.8 10.5 — 0.2 0.2 — — —
Yli-Ii ..................................................................... — 4.2 4.2 0.7 0.7 1.4 — 0.1 0.1 — 1.9 1.9
Yli-Kiiminki ........................................................ — 3.6 3.6 1.4 0.3 1.7 — — — 0.8 — 0.8
Kainuu —  Kajanaland ...................................... 87.2 150.8 238.0 66.6 85.0 151.6 — 3.5 3.5 7.6 1.8 9.4
Kajaani ................................................................ 51.5 12.6 64.1 — — — — — — 1.2 — 1.2
Hyrynsalmi ........................................................ — 9.7 9.7 __ 9.3 9.3 __ — __ __ — —
Kajaanin mlk. — Kajaani lk........................... 9.1 16.7 25.8 6.6 3.9 10.5 — — — — — —
Kuhmo ................................................................ 6.9 39.8 46.7 4.6 22.1 26.7 — — — — — —
Paltamo ................................................................ 0.4 6.9 7.3 5.5 9.7 15.2 — 0.6 0.6 — — —
Puolanka ............................................................ — 6.5 6.5 4.1 5.4 9.5 — 0.1 0.1 — — —
Ristijärvi ............................................................ — 1.9 1.9 — 2.0 2.0 — — — 1.7 — 1.7
Sotkam o................................................................ 7.3 12.9 20.2 7.5 4.1 11.6 — — — 0.4 0.7 1.1
Suomussalmi ........................................................ 4.8 29.2 34.0 11.1 12.6 23.7 — 2.8 2.8 — 0.8 0.8
Vaala .................................................................... 6.7 10.9 17.6 25.6 13.4 39.0 — — — 4.3 0.4 4.7
Vuolijoki................................................................ 0.4 4.0 4.4 1.8 2.5 4.3 — — — — — —
Lappi —  Lappland ............................. .............. 256.2 282.4 538.6 17.0 129.6 146.6 0.6 4.3 4.9 21.8 9.2 31.0
Kemi ..................................................................... 105.9 28.4 134.3 __ __ __ _ 1.8 1.8 11.1 1.5 12.6
Tornio —  Torneä ................................................ 39.1 2.0 41.1 — — — — — — — 0.5 0.5
Rovaniemi ............................................................ 88.7 22.3 111.0 0.9 0.3 1.2 — — — 3.4 0.5 3.9
Kemijärvi ............................................................ 4.1 2.4 6.5 — 0.7 0.7 — — — — 0.9 0.9
Alatomio — Nedertorneä ............................... 1.2 14.4 15.6 __ 8.3 8.3 __ __ __ __ __ _
Enontekiö ............................................................ — 0.2 0.2 0.2 — 0.2 — — — — — —
Inari ■— Enare .................................................... — 14.9 14.9 — — — — — — 0.4 0.4 0.8
Karunki ................................................................ — 4.8 4.8 1.1 3.2 4.3 0.2 — 0.2 — 0.3 0.3
Kemijärven mlk.................................................... — 5.1 5.1 0.6 4.7 5.3 — — — — — —
Kemin mlk. —  Kemi lk.................................... 11.2 8.1 19.3 — 3.5 3.5 — 1.6 1.6 — 0.5 0.5
K ittilä .................................................................... — 10.5 10.5 1.7 5.6 7.3 — — — — 0.4 0.4
K o la r i.................................................................... — 15.7 15.7 — 9.1 9.1 — — — — 1.6 1.6
Muonio ................................................................ — 4.8 4.8 — 0.5 0.5 — — — — — —
Pelkosenniemi .................................................... — 4.9 4.9 — 2.9 2.9 — — — — — —
Pello .................................................................... 0.5 17.1 17.6 1.9 8.2 10.1 0.5 0.6 1.1 1.8 0.9 2.7
Posio ..................................................................... — 11.0 11.0 0.7 11.6 12.3 — — — — 0.3 0.3
R anu a..................................................................... — 6.3 6.3 1.2 29.1 30.3 — — — — 0.0 0.0
Rovaniemen mlk................................................... — 42.9 42.9 — 3.7 3.7 — — — — 0.4 0.4
Salla ..................................................................... 4.8 12.1 16.9 1.9 5.1 7.0 — — — — — —
Savukoski ............................................................ — 2.1 2.1 — 3.3 3.3 — — — 0.3 0.3
Simo ..................................................................... — 4.4 4.4 — 3.1 3.1 — — — — —
Sodankylä ............................................................ — 23.4 23.4 0.9 8.2 9.1 — — — 1.9 0.6 2.5
Tervola ................................................................ — 9.6 9.6 — 7.9 7.9 — 0.2 0.2 — — —
Utsjoki ................................................................ — 1.2 1.2
Ylitornio —  Övertorneä................................... 0.8 13.9 14.7 5.5 io T | lölTl — — — 3dT| — 3.2
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L iikerakennu kset 
A ffärsb yg gn ad er 
Business buildings






M uut ju lk iset 
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1 .6 0 .2 1 .8 0 .4 0 .4 0 .2 3 .4 3 .6 7 .9 7 .9 1 5 .8
— 1 .2 1 .2 — — — — — — 2 .0 — 2 .0 — 1 .1 1 .1 3 .2 1 7 .4 2 0 .6
3 .1 2 .5 5 .6 — 1 .6 1 .6 — — — •---- 3 .0 3 .0 0 .7 2 .6 3 .3 1 7 .5 6 4 .8 8 2 .3
— 0 .2 0 .2 8 .7 1 .8 1 0 .5 — — — 0 .3 4 .7 5 .0 — 2 .0 2 .0 9 .1 1 8 .1 2 7 .2
— — — — — — — — — — — — — — — 0 .7 1 .4 2 .1
— 0 .1 0 .1 3 .2 — 3 .2 — — — 6 .4 0 .7 7 .1 0 .1 0 .8 0 .9 1 2 .2 5 .6 1 7 .8
— 1 .4 1 .4 — — — — — — - --- — — — 2 .7 2 .7 1 3 .6 1 4 .6 2 8 .2
— — — — — — — — — ----- 0 .8 0 .8 — 1 .3 1 .3 0 .5 5 .8 6 .3
0 .1 — 0 .1 — — — — — — 2 .7 2 .5 5 .2 — 2 .3 2 .3 1 6 .1 4 9 .1 6 5 .2
2 .6 — 2 .6 — — — — - — — — 0 .5 0 .5 0 .4 0 .7 1 .1 9 .4 2 1 .7 3 1 .1
— — — — — — — — — — — — — — — — 0 .8 0 .8
2 .2 0 .4 2 .6 5 .0 — 5 .0 — — — — — — — 0 .8 0 .8 9 .8 3 .9 1 3 .7
— 1 .4 1 .4 — — — — — — — — — 0 .3 0 .9 1 .2 7 .4 1 1 .5 1 8 .9
— 0 .7 0 .7 — — — — — — — — — — 2 .3 2 .3 0 .7 9 .9 1 0 .6
— 1 .3 1 .3 — — — — — — — 0 .2 0 .2 — 0 .5 0 .5 2 .2 5 .9 8 .1
1 2 .1 1 4 .4 2 6 .5 8 .3 — 8 .3 1 5 .3 — 1 5 .3 2 6 .1 6 .1 3 2 .2 1 .2 1 8 .4 1 9 .6 2 2 4 .4 2 8 0 .0 5 0 4 .4
7 .1 3 .4 1 0 .5 — — — 1 5 .3 — 1 5 .3 1 8 .0 0 .6 1 8 .6 0 .1 2 .0 2 .1 9 3 .2 1 8 .6 1 1 1 .8
2 .0 0 .3 2 .3 __ __ _ ____ __ _ _ __ ___ ____ ____ 0 .8 0 .8 2 .0 2 0 .1 2 2 .1
— — — — — — — — __ ----- — — 0 .3 3 .7 4 .0 1 6 .0 2 4 .3 4 0 .3
— 0 .3 0 .3 4 .7 — 4 .7 — — — - --- 0 .8 0 .8 — 3 .2 3 .2 1 6 .2 6 6 .2 8 2 .4
— 2 .1 2 .1 — — — — — __ — — — — 0 .6 0 .6 5 .9 1 9 .9 2 5 .8
— 0 .2 0 .2 — — — — — — — 1 .3 1 .3 — 1.1 1 .1 4 .1 1 4 .6 1 8 .7
— 1 .4 1 .4 — — — — — __ — — — — 0 .1 0 .1 1 .7 5 .4 7 .1
— 0 .9 0 .9 — — — — — — — — — — 1 .9 1 .9 1 5 .2 2 0 .5 3 5 .7
3 .1 3 .3 6 .4 — — — — — __ 0 .4 2 .0 2 .4 — 2 .8 2 .8 1 9 .4 5 3 .5 7 2 .9
— — — 3 .5 — 3 .5 — — — 7 .7 1 .4 9 .1 0 .8 1 .5 2 .3 4 8 .6 2 7 .6 7 6 .2
— 2 .4 2 .4 — — — — — — — — — — 0 .5 0 .5 2 .2 9 .4 1 1 .6
4 6 .1 3 6 .7 8 2 .8 1 2 6 .6 5 .2 1 3 1 .8 2 2 .7 — 2 2 .7 1 8 .1 1 0 .5 2 8 .6 1 .0 3 8 .8 3 9 .8 5 1 0 .1 5 1 6 .7 1 0 2 6 .8
9 .0 4 .1 1 3 .1 2 8 .4 __ 2 8 .4 ____ ___ ____ 0 .1 2 .7 2 .8 ____ 5 .5 5 .5 1 5 4 .5 4 4 .0 1 9 8 .5
0 .0 0 .1 0 .1 2 2 .3 — 2 2 .3 — — — 4 .6 — 4 .6 — 1 .4 1 .4 6 6 .0 4 .0 7 0 .0
1 9 .0 _ 1 9 .0 1 6 .8 — 1 6 .8 2 2 .7 — 2 2 .7 — — — 0 .4 2 .4 2 .8 1 5 1 .9 2 5 .5 1 7 7 .4
0 .2 0 .1 0 .3 — — — — — — — — — — 1.1 1 .1 4 .3 5 .2 9 .5
___ 0 .5 0 .5 9 .3 ____ 9 .3 ____ ____ _ _ _ ____ ____ _ 3 .8 3 .8 1 0 .5 2 7 .0 3 7 .5
1 .3 0 .4 1 .7 — — — — — — — — — — — — 1 .5 0 .6 2 .1
— 5 .5 5 .5 — — — — — — 2 .0 6 .2 8 .2 — 1 .8 1 .8 2 .4 2 8 .8 3 1 .2
1 .1 0 .8 1 .9 — — — — — — ----• — — — 1 .0 1 .0 2 .4 1 0 .1 1 2 .5
— — — 1 1 .7 1 .0 1 2 .7 — — — — 0 .5 0 .5 — 1 .9 1 .9 1 2 .3 1 3 .2 2 5 .5
— 0 . 1 0 . 1 — — — — — — 0 .2 — 0 .2 — 2 .5 2 .5 1 1 .4 1 6 .3 2 7 .7
0 .3 0 .7 1 . 0 — — — — — — — — — — 0 .5 0 .5 2 .0 1 7 .7 1 9 .7
1 .1 2 .4 3 .5 — — — — — — ------ - — — — 1 .3 1 .3 1 .1 3 0 .1 3 1 .2
— — — — — — — — — — — — — 0 .3 0 .3 — 5 .6 5 .6
— 0 .3 0 .3 — — — — — — — — — — 0 .5 0 .5 — 8 .6 8 .6
3 .9 1 .2 5 .1 — 1 .8 1 .8 — — — — 0 .5 0 .5 0 . 1 2 .7 2 .8 8 .7 3 3 .0 4 1 .7
— 1 .7 1 .7 — — — — — — — — — — 0 .6 0 .6 0 .7 2 5 .2 2 5 .9
— 0 .6 0 .6 1 1 .0 — 1 1 .0 — — — — — — — 0 .5 0 .5 1 2 .2 3 6 .5 4 8 .7
— 2 .9 2 .9 1 2 .2 2 .4 1 4 .6 — — — 2 .9 0 .7 3 .6 — 5 .7 5 .7 1 5 .1 5 8 .7 7 3 .8
1 .6 2 .7 4 .3 — — — — — — — — — — 0 .3 0 .3 8 .3 2 0 .2 2 8 .5
— 0 .4 0 .4 — — — — — . -------- — — — — 0 . 1 0 . 1 — 6 .2 6 .2
— — — — — — — — — — — — — 0 .4 0 .4 — 7 .9 7 .9
8 .7 8 .4 1 7 .1 1 5 .0 — 1 5 .0 — — — 6 .6 — 6 .6 0 .5 0 .8 1 .3 3 3 .6 4 1 .4 7 5 .0
— 1 .2 1 .2 2 .8 2 .8 — 2 1 .7 2 1 .7
— 0 .3 0 .3 — — — — — — — — — — 0 .3 0 .3 — 1 .8 1 .8
— 2 .3 2 .3 _ _ — — — — — 1 .6 — 1 .6 — 0 .6 0 .6 1 1 .1 2 7 .2 3 8 .3
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5. Vuosina 1961— 1962 valmistuneet rakennukset tilastoalueittain, 1 000 m3 
Aren 1961— 1962 färdigställda byggnader enligt statistiska regioner, 1 000 m3
Buildings completed in 1961—1962, according to statistical regions, 1000 mz
T i la s t o a lu e  —  S t a t is t is k t  om rädt. 
S ta t is t ic a l  r e g io n
A s u in r a k e n n u k s e t  
B o s fc a d s b y g g n a d e r  
R es id e n t ia l  b u ild in g s
K o tie lä in ra k e n n u k s e t  
H u s d ju r s b y g g n a d e r  
L iv es to ck  b u ild in g s
M u u t m a a ta lo u s ­
ra k e n n u k s e t  
ö v r i g a  e k o n o m ie -  
b y g g n a d e r  
O th er fa rm  
b u ild in g s
T e o ll is u u s ra k e n n u k se t  
I n d u s t r ib y g g n a d e r  


























































































































Uusimaa — Nyland ........................................ 2 450.3 569.6 3 019.9 35.4 29.3 64.7 11.0 58.9 69.9 1 386.2 91.7 1 477.9
Varsinais-Suomi — Egentliga Finland .......... 669.6 345.1 1 014.7 47.1 50.9 98.0 9.0 26.6 35.6 365.4 35.7 401.1
Ahvenanmaa — A land.................................... 22.1 5.0 27.1 — — — — — — 1.0 — 1.0
Satakunta — Satakunda ................................. 220.7 283.5 504.2 64.0 36.9 100.9 10.4 17.5 27.9 635.9 111.3 747.2
Etelä-Hame — Södra Tavastland................. 461.2 269.7 730.9 49.4 44.4 93.8 2.9 7.8 10.7 232.7 55.6 288.3
Tammermaa — Tammerland ......................... 488.1 444.2 932.3 44.7 34.1 78.8 2.6 8.8 11.4 548.6 29.4 578.0
Kaakkois-Suomi — Syd- Östra Finland ........ 259.1 357.3 616.4 123.8 76.2 200.0 17.0 21.9 38.9 1 048.4 53.3 1 101.7
Keski-Suomi — Mellersta Finland................. 277.8 223.7 501.5 62.1 102.0 164.1 0.1 8.5 8.6 425.3 28.2 453.5
Etelä-Savo — Södra Savolax ......................... 171.3 214.4 385.7 75.8 37.1 112.9 2.0 4.3 6.3 298.0 25.9 323.9
Pohjois-Savo — Norra Savolax..................... 170.3 170.6 340.9 66.0 36.9 102.9 — 5.2 5.2 38.4 36.2 74.6
Pohjois-Karjala — Norra Karelen ................. 96.3 202.7 299.0 47.8 78.5 126.3 0.1 3.9 4.0 25.7 3.7 29.4
Etelä-Pohjanmaa •— Södra Österbotten . . . . 223.8 418.1 641.9 180.3 124.5 304.8 0.7 17.6 18.3 165.3 45.8 211.1
Keski-Pohjanmaa — Mellersta Österbotten . 53.6 226.0 279.6 113.5 112.4 225.9 0.5 6.0 6.5 47.8 62.4 110.2
Pohjois-Pohjanmaa — Norra Österbotten . . . 205.2 175.4 380.6 33.6 83.6 117.2 0.3 2.4 2.7 158.1 11.4 169.5
Kainuu — Kajanaland.................................... 114.1 117.5 231.6 52.6 76.2 128.8 — 0.6 0.6 39.7 4.2 43.9
Lappi — Lappland.......................................... 111.2 263.5 374.7 17.0 133.0 150.0 — 0.5 0.5 562.9 8.5 571.4
Koko maa — Hela riket — Whole country 5 994.7 4 286.3 10 281.0 1 013.1 1 056.0 2 069.1 56.6 190.5 247.1 5 979.4 603.3 6 582.7
1962
Uusimaa — Nyland ........................................ 2 459.4 518.1 2 977.5 13.7 17.4 31.1 21.2 41.0 62.2 750.2 39.0 789.2
Varsinais-Suomi — Egentliga Finland ......... 613.7 297.5 911.2 40.3 67.2 107.5 15.2 31.7 46.9 201.4 52.5 253.9
Ahvenanmaa — A land.................................... 4.4 7.0 11.4 — — — — — — 1.2 0.1 1.3
Satakunta — Satakunda ................................. 216.3 224.5 440.8 24.5 28.2 52.7 4.6 29.6 34.2 265.7 62.8 328.5
Etelä-Häme — Södra Tavastland................. 527.1 273.2 800.3 30.6 32.3 62.9 1.3 17.2 18.5 761.5 44.7 806.2
Tammermaa — Tammerland ......................... 567.5 325.2 892.7 51.6 37.0 88.6 10.2 44.4 54.6 350.7 54.3 405.0
Kaakkois-Suomi—■ Syd- Östra Finland ........ 424.7 338.4 763.1 101.2 60.2 161.4 3.1 33.2 36.3 677.9 133.0 810.9
Keski-Suomi — Mellersta Finland ............... 337.9 220.8 558.7 56.1 61.2 117.3 — 11.7 11.7 40.3 28.6 68.9
Etelä-Savo — Södra Savolax......................... 187.0 200.2 387.2 85.7 32.5 118.2 1.3 7.6 8.9 41.9 31.8 73.7
Pohjois-Savo — Norra Savolax..................... 228.6 125.5 354.1 52.6 42.2 94.8 0.7 5.3 6.0 23.0 25.5 48.5
Pohjois-Karjala — Norra Karelen................. 124.2 139.5 263.7 35.5 55.2 90.7 1.6 5.2 6.8 57.8 3.2 61.0
Etelä-Pohjanmaa — Södra Österbotten....... 240.7 407.7 648.4 131.1 111.7 242.8 3.1 14.3 17.4 588.5 45.3 633.8
Keski-Pohjanmaa — Mellersta Österbotten . 73.5 269.8 343.3 123.7 138.0 261.7 2.4 5.9 8.3 411.5 6.9 418.4
Pohjois-Pohjanmaa — Norra Österbotten . . . 295.5 183.9 479.4 31.5 74.3 105.8 0.4 3.1 3.5 97.5 11.2 108.7
Kainuu — Kajanaland.................................... 87.2 150.8 238.0 66.6 85.0 151.6 — 3.5 3.5 7.6 1.8 9.4
Lappi — Lappland.......................................... 256.2 282.4 538.6 17.0 129.6 146.6 0.6 4.3 4.9 21.8 9.2 31.0
Koko maa — Hela riket — Whole country 6 643.9 3 964.5 10 608.4 861.7 972.0 1 833.7 65.7 258.0 323.7 4 298.5 549.9 4 848.4
45
Liikerakennukset 
A ffärsb yg gn ad er 
B u s in e s s  b u ild in g s





H o sp ita ls
M uut ju lk iset 
rakennukset 
ö v r ig a  o ffen tliga  
byggnader
O ther o f f ic ia l  b u ild in g s
M uut rakennukset 
A n d ra  b yggn ad er 
O ther b u ild in g s
Y h teen sä
Sum m a





































































































































































































5 4 3 .3 6 9 .9 6 1 3 .2 2 6 3 .6 2 .4 2 6 6 .0 6 7 .8 6 7 .8 2 8 4 .5 1 9 .2 3 0 3 .7 2 8 .7 1 6 1 .2 1 8 9 .9 5  0 7 0 .8 1 0 0 2 .2 6  0 7 3 .0
9 4 .2 5 3 .7 1 4 7 .9 8 0 .8 9 .2 9 0 .0 4 5 .5 — 4 5 .5 4 4 .5 3 .8 4 8 .3 1 3 .4 1 0 4 .8 1 1 8 .2 1 3 6 9 .5 6 2 9 .8 1 9 9 9 .3
1 .3 0 .2 1 .5 ____ _ — — — — — 0 .4 0 .4 0 . 0 0 .4 0 .4 2 4 .4 6 .0 3 0 .4
6 2 .6 3 2 .8 9 5 .4 1 7 .3 1 0 .8 2 8 .1 — — — 1 0 .8 1 5 .5 2 6 .3 1 1 .5 6 5 .1 7 6 .6 1 0 3 3 .2 5 7 3 .4 1 6 0 6 .6
9 9 .2 3 6 .2 1 3 5 .4 8 1 .1 1 0 .3 9 1 .4 2 3 .7 — 2 3 .7 1 3 .2 6 .2 1 9 .4 7 .4 7 0 .1 7 7 .5 9 7 0 .8 5 0 0 .3 1 4 7 1 .1
1 5 3 .2 5 7 .8 2 1 1 .0 2 1 4 .1 1 .1 2 1 5 .2 1 9 6 .0 — 1 9 6 .0 6 0 .0 5 .1 6 5 .1 1 0 .2 8 3 .1 9 3 .3 1 7 1 7 .5 6 6 3 .6 2  3 8 1 .1
1 4 8 .5 4 7 .5 1 9 6 .0 9 4 .6 6 .5 1 0 1 .1 0 .9 — 0 .9 3 5 .7 7 .1 4 2 .8 6 .6 8 7 .9 9 4 .5 1 7 3 4 .6 6 5 7 .7 2  3 9 2 .3
6 4 .6 3 0 .1 9 4 .7 1 0 8 .3 7 .8 1 1 6 .1 — — — 2 3 .3 8 .8 3 2 .1 2 .9 5 5 .4 5 8 .3 9 6 4 .4 4 6 4 .5 1 4 2 8 .9
9 3 .9 4 4 .0 1 3 7 .9 2 5 .1 1 2 .7 3 7 .8 1 9 .1 — 1 9 .1 6 .9 1 2 .2 1 9 .1 0 .9 5 4 .2 5 5 .1 6 9 3 .0 4 0 4 .8 1 0 9 7 .8
2 4 .7 3 5 .7 6 0 .4 2 3 .3 4 .5 2 7 .8 1 7 .0 — 1 7 .0 2 2 .1 1 0 .9 3 3 .0 1 .2 3 2 .5 3 3 .7 3 6 3 .0 3 3 2 .5 6 9 5 .5
1 4 .9 2 6 .9 4 1 .8 3 2 .0 8 .1 4 0 .1 5 .4 — 5 .4 4 1 .5 8 .7 5 0 .2 1 .8 3 9 .7 4 1 .5 2 6 5 .5 3 7 2 .2 6 3 7 .7
9 1 .1 6 2 .4 1 5 3 .5 1 1 8 .1 7 .5 1 2 5 .6 1 9 .9 — 1 9 .9 2 1 .1 1 5 .7 3 6 .8 8 .9 6 7 .7 7 6 .6 8 2 9 .2 7 5 9 .3 1 5 8 8 .5
3 8 .0 3 4 .4 7 2 .4 2 1 .0 7 .2 2 8 .2 3 .0 — 3 .0 2 3 .6 7 .6 3 1 .2 2 .7 3 1 .0 3 3 .7 3 0 3 .7 4 8 7 .0 7 9 0 .7
4 0 .7 2 2 .2 6 2 .9 9 7 .5 4 .2 1 0 1 .7 — — — 2 9 .5 7 .0 3 6 .5 1 .2 3 5 .4 3 6 .6 5 6 6 .1 3 4 1 .6 9 0 7 .7
1 3 .9 1 5 .8 2 9 .7 2 7 .7 1 1 .2 3 8 .9 — — — 7 6 .0 1 .7 7 7 .7 2 .2 2 1 .2 2 3 .4 3 2 6 .2 2 4 8 .4 5 7 4 .6
3 0 .0 3 4 .3 6 4 .3 3 9 .3 9 .0 4 8 .3 — — — 2 6 .5 1 5 .6 4 2 .1 1 .1 4 3 .1 4 4 .2 7 8 8 .0 5 0 7 .5 1 2 9 5 .5
1 514.1 603.9 2 118.0 1 243.8 112.5 1 356.3 398.3 — 398.3 719.2 145.5 864.7 100.7 952.8 1 053.5 17 019.9 7 950.8 24 970.7
6 1 5 .1 5 9 .6 6 7 4 .7 1 8 5 .3 8 .3 1 9 3 .6 9 2 .4 0 .1 9 2 .5 1 3 3 .2 2 7 .1 1 6 0 .3 2 3 .8 1 4 6 .3 1 7 0 .1 4  2 9 4 .3 8 5 6 .9 5 1 5 1 . 2
1 3 9 .3 4 4 .0 1 8 3 .3 3 1 .6 5 .8 3 7 .4 3 0 .6 8 .7 3 9 .3 3 9 .7 8 .0 4 7 .7 6 .0 8 4 .6 9 0 .6 1 1 1 7 .8 6 0 0 .0 1 7 1 7 .8
9 .5 3 .7 1 3 .2 ____ ____ — — — — 0 .7 0 .4 1.1 0 .3 0 .2 0 .5 1 6 .1 1 1 .4 2 7 .5
6 0 .2 2 3 .4 8 3 .6 7 7 .8 7 .3 8 5 .1 2 6 .5 0 .4 2 6 .9 4 5 .5 3 .6 4 9 .1 1 0 .3 5 1 .2 6 1 .5 7 3 1 .4 4 3 1 .0 1 1 6 2 .4
1 5 1 .1 4 4 .5 1 9 5 .6 8 5 .3 8 .7 9 4 .0 0 .2 — 0 .2 4 1 .4 1 0 .1 5 1 .5 1 6 .5 7 0 .2 8 6 .7 1 6 1 5 .0 5 0 0 .9 2  1 1 5 .9
1 9 6 .1 3 6 .8 2 3 2 .9 1 2 4 .0 3 .4 1 2 7 .4 — 0 .2 0 .2 1 1 .3 3 1 .5 4 2 .8 9.9 7 9 .4 8 9 .3 1 3 2 1 .3 6 1 2 .2 1 9 3 3 .5
9 2 .1 3 7 .4 1 2 9 .5 3 4 .9 4 .8 3 9 .7 3 2 .0 — 3 2 .0 3 7 .4 1 2 .8 5 0 .2 9 .1 9 7 .6 1 0 6 .7 1 4 1 2 .4 7 1 7 .4 2  1 2 9 .8
1 0 9 .8 2 4 .5 1 3 4 .3 4 6 .3 6 .2 5 2 .5 5 .8 — 5 .8 8 9 .4 4 .9 9 4 .3 2 .3 5 2 .7 55.0 6 8 7 .9 4 1 0 .6 1 0 9 8 .5
2 8 .8 1 6 .7 4 5 .5 7 3 .2 1 0 .0 8 3 .2 4 6 .3 — 4 6 .3 1 8 .6 3 .1 2 1 .7 2 .4 6 0 .8 6 3 .2 4 8 5 .2 3 6 2 .7 8 4 7 .9
4 0 .1 1 4 .8 5 4 .9 3 8 .3 1 0 .4 4 8 .7 — — — 7 5 .1 2 .9 7 8 .0 3 .4 2 9 .1 3 2 .5 4 6 1 .8 2 5 5 .7 7 1 7 .5
6 6 .3 3 3 .5 9 9 .8 5 7 .4 3 .5 6 0 .9 — — — 2 1 .1 3 .1 2 4 .2 4.4 3 1 .9 3 6 .3 3 6 8 .3 2 7 5 .1 6 4 3 .4
8 5 .8 5 4 .2 1 4 0 .0 8 1 .5 1 2 .8 9 4 .3 9 .3 — 9 .3 3 8 .1 8 .4 4 6 .5 1 0 .1 6 3 .4 7 3 .5 1 1 8 8 .2 7 1 7 .8 1 9 0 6 .0
3 2 .6 2 1 .6 5 4 .2 6 0 .3 1 4 .7 7 5 .0 — — — 8.1 1 1 .9 2 0 .0 1 .6 3 3 .0 3 4 .6 7 1 3 .7 5 0 1 .8 1 2 1 5 .5
9 3 .7 1 7 .5 1 1 1 .2 3 8 .8 3 .4 4 2 .2 6 .4 — 6 .4 5 0 .5 3 4 .1 8 4 .6 2 .3 3 7 .5 3 9 .8 6 1 6 .6 3 6 5 .0 9 8 1 .6
1 2 .1 1 4 .4 2 6 .5 8 .3 — 8 .3 1 5 .3 — 1 5 .3 2 6 .1 6 .1 3 2 .2 1 .2 1 8 .4 1 9 .6 2 2 4 .4 2 8 0 .0 5 0 4 .4
4 6 .1 3 6 .7 8 2 .8 1 2 6 .6 5 .2 1 3 1 .8 2 2 .7 — 2 2 .7 1 8 .1 1 0 .5 2 8 .6 1 . 0 3 8 .8 3 9 .8 5 1 0 .1 5 1 6 .7 1 0 2 6 .8
1 7 7 8 .7 483.3 2 262.0 1 069.6 104.5 1174.1 287.5 9.4 296.9 654.3 178.5 832.8 104.6 895.1 999.7 15 764.5 7 415.2 23 179.7
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6. Vuosina 1961— 1962 valmistuneiden rakennusten keskimääräinen koko tilastoalueittain, m3 
Medelstorleken pä byggnader färdigställda ären 1961— 1962 enligt statistiska rcgioner, m3
A v era g e  s ize  o f bu ild ings com pleted  in  1961— 1962 according to statistical regions, m3
Tilastoalue 
Statistiskt omräde 
S ta t is t ic a l  r eg io n
Asuinrakennukset 
Bostadsbyggnader 
R es id en tia l  b u ild in g s
Kotieläinrakennukset 
Husdjursbyggnader 











O f w ood
Kivi 
Sten 
O f ston e
Puu
Trä
O f w ood
Kivi 
Sten 
O f ston e
Puu
Trä
O f w ood
m*/kpl., st. m*/kpl., st. m*/kpl., st. m*/kpl., st. m8/kpl., st. m*/kpl.f st.
1961
Uusimaa — N yland....................................................................... 3 472 374 1142 775 582 949
Varsinais-Suomi — Egentliga Finland ........................................ 4 464 386 872 525 476 457
Ahvenanmaa — Aland ................................................................. 2 210 414 — — — —
Satakunta •— Satakunda .............................................................. 3154 386 927 550 653 357
Etelä-Hame — Södra Tavastland .............................................. 4 045 412 898 779 964 522
Tammermaa •— Tammerland....................................................... 2 923 433 931 461 514 461
Kaakkois-Suomi — Syd-Östra Finland ...................................... 1661 415 1040 819 2 823 782
Keski-Suomi — Mellersta Finland .............................................. 4 481 377 851 729 128 339
Etelä-Savo — Södra Savolax ...................................................... 3 232 389 902 609 978 393
Pohjois-Savo — Norra Savolax .................................................. 2 703 358 868 605 — 474
Pohjois-Karjala — Norra Karelen .............................................. 4 586 346 726 560 90 438
Etelä-Pohjanmaa — Södra Österbotten .................................... 2 238 391 975 626 221 489
Keski-Pohjanmaa — Mellersta Österbotten ............................... 1375 393 996 764 144 241
Pohjois-Pohjanmaa — Norra Österbotten ................................. 5 261 365 660 619 167 807
Kainuu —■ Kajanaland ................................................................. 4 223 383 798 686 — 625
Lappi — Lappland ....................................................................... 2 852 346 705 631 — 127
Koko maa — Hela riket — Whole country 3 301 386 909 647 707 635
1962
Uusimaa — Nyland....................................................................... 3 279 378 723 698 1059 759
Varsinais-Suomi — Egentliga Finland........................................ 4 262 390 982 693 843 587
Ahvenanmaa — Aland ................................................................. 634 464 — — — —
Satakunta — Satakunda............................................................... 2 638 384 817 722 463 569
Etelä-Häme — Södra Tavastland............................................... 3 661 405 1177 752 260 1011
Tammermaa — Tammerland....................................................... 2 364 415 994 711 1 129 2 116
Kaakkois-Suomi — Syd-Östra Finland........................................ 1685 405 1191 771 515 707
Keski-Suomi — Mellersta Finland .............................................. 4 388 394 849 766 — 650
Etelä-Savo — Södra Savolax ...................................................... 2 710 412 963 677 646 381
Pohjois-Savo — Norra Savolax................................................... 3 313 350 974 753 318 486
Pohjois-Karjala •— Norra Karelen .............................................. 3 652 342 846 600 397 292
Etelä-Pohjanmaa — Södra Österbotten .................................... 2 838 402 1049 716 786 365
Keski-Pohjanmaa — Mellersta Österbotten ............................... 1 337 355 1005 763 394 294
Pohjois-Pohjanmaa — Norra Österbotten ................................ 4104 339 768 707 202 310
Kainuu — Kajanaland ................................................................. 2 028 393 877 766 — 704
Lappi — Lappland ....................................................................... 5 024 361 809 776 331 534
K o k o  m a a  — H ela  r ik e t — Whole country 3 034 384 968 731 729 655
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T e o ll is u u s ra k e n n u k se t  
I n d u s t r ib y g g n a d e r  
I n d u s tr ia l  b u ild in g s
L iik e r a k e n n u k s e t  
A f fä r s b y g g n a d e r  
B u sin ess  b u ild in g s
K o u lu t
S k o lo r
S ch oo ls
S a ira a la t
S ju k h u s
H o sp ita ls
M u u t  ju lk is e t  
r a k e n n u k s e t  
Ö v r ig a  o f fe n t l ig a  
b y g g n a d e r
O ther o f f i c ia l  b u ild in g s
M u u t r a k e n n u k s e t  
A n d r a  b y g g n a d e r  
O ther b u ild in g s
K iv i P u u K iv i P u u K iv i P u u K iv i P u u K iv i P u u
T r ä S ten T r ä S ten T r ä S te n T r ä S ten T r ä
O f s to n e O f w ood O f s to n e O f w ood O f s to n e O f w ood O f s ton e O f w ood O f s ton e O f w ood O f s ton e O f w ood
m * /k p l. ,  s t . m * /k p lM st . m '/k p i - .  s t . m * /k p l .s s t . m V k p l . ,  s t . m * /k p l. ,  st. m 9fkj>\., s t . m '/ k p l . ,  s t . m * fk p \ .t s t . m V k p l-> s t . m ’ /k p l . ,  s t . m *  f k p l .  t s t .
6 760 1764 5 034 900 7 523 648 11376 10 943 693 404 95
4 248 940 1713 663 6 219 1833 15 193 — 4 446 485 381 111
322 1253 118 — — — — — 400 42 121
9 351 6 959 2 086 575 3 468 2153 — — 2 702 1724 409 126
3 816 2 058 3 967 646 9 010 2 568 11865 — 3 303 624 462 106
5 127 795 3 063 1112 14 273 1050 65 333 — 4 286 844 331 100
13 979 1666 3 713 668 11824 1 625 912 — 4 463 789 286 ■ 98
13 289 1 281 3 076 443 12 038 1951 — — 2 587 1 261 242 95
15 683 1725 5 218 1000 4183 1819 9 537 — 2 296 1109 192 92
2 131 4 029 2 468 939 5 819 1516 8 465 — 3 698 1355 310 96
2141 282 1863 657 15 988 1346 5 400 — 3 770 872 590 109
4134 1 146 2 530 822 7 384 1 498 6 658 — 3 013 978 354 139
2 392 5 671 2 714 574 — 1430 2 950 — 4 722 692 226 120
4 791 813 2 395 542 9 751 1395 — — 3 272 1 167 238 107
4 412 607 2 327 656 9 233 2 247 — — 12 669 423 271 97
37 529 651 2141 591 7 853 2 262 — — 3 790 976 292 131
7 446 1741 3 343 713 8 576 1 733 16 617 5 575 912 356 105
4 659 813 6 407 718 6 864 1386 11548 122 4163 1082 335 93
2 759 1381 3 868 711 4 513 1159 15 325 4 340 3 314 882 316 97
589 135 1 575 1880 — — — — 721 345 149 79
5 777 1848 2 506 355 12 977 1827 3 794 385 11360 453 539 103
13 359 1492 3 976 1 279 9 478 1240 235 — 3185 1123 868 98
4 330 1 323 4 085 576 10 327 1715 — 118 1131 2 096 236 96
8 267 3 501 2 094 633 5 811 1612 15 996 — 2 493 676 292 104
1919 1 505 4 224 583 11 574 1 544 5 800 — 5 964 488 229 96
2 794 1 589 2 219 575 9158 1659 15 425 — 2 652 781 181 94
1 772 3 644 2 866 550 12 770 1727 — — 15 014 414 432 80
4 818 530 3 900 683 7 177 1142 — — 2 109 352 633 97
10 898 1192 2 257 713 6 271 2 137 9 300 — 3175 523 307 131
14 188 492 2 508 441 6 704 1471 — — 736 854 182 108
3 612 658 3 905 545 6 470 1715 6 350 — 3 886 2 275 285 113
1519 449 2 424 759 2 749 — 7 665 — 5 216 557 392 90
1 365 572 2 005 667 10 550 1 757 7 550 — 1803 957 344 100
6194 1482 3 850 645 8 043 1560 8 925 1570 3 739 976 352 99
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7. Vuonna 1962 valmistuneet rakennukset kerrosluvun mukaan, 1 000 m3 ja kplAr 1962 färdigställda byggnader enligt antalet av väningar, 1 000 m3 och st
Buildings completed in 1962, according to their number of floors, 1 000 m3 and number
A s u in r a k e n n u k s e t  
B o s t a d s b y g g n a d e r  
R es id e n t ia l  b u ild in g s
K o tie lä in r a k e n n u k s e t  
H u s d ju r s b y g g n a d e r  
L iv es to ck  b u ild in g s
K e r r o s lu k u
V & n in g a r K iv i P u u Y h te e n s ä K iv i P u u Y h te e n s ä
N u m b e r  o f S te n T r ä S u m m a S ten T r ä S u m m a
f lo o r s O f s to n e O f w ood T o ta l O f s ton e O f w ood T ota l
1 0 0 0  m * K p l . 1 0 0 0  m * K p l . 1 0 0 0  m 3 K p l . 1 0 0 0  m * K p l . 1 0 0 0  m 3 K p l . 1 0 0 0  m 3 K p l .
S t . S t. St. S t. S t. S t.




ia — Hela riket — W 
3 682.6
hole country
4 519.5 784.1 836 948.7 1306 1 732.8 2 142
2 ................. 577.3 260.2 837.5 662 75.6 53 23.3 24 98.9 77
3 ................. 1 491.7 256 1.4 2 1 493.1 258 2.0 1 — — 2.0 1
4 ................. 1 165.6 158 8.1 1 1 173.7 159 — — — — — —
5 ................. 397.4 48 — — 397.4 48 — — — — — —
6 ................. 766.8 74 — — 766.8 74 — — — — — —
7 ................. 533.1 47 — — 533.1 47 — — — — — —
8 ................. 745.4 44 — — 745.4 44 — — — — — —
9 ................. 34.8 2 — — 34.8 2 — — — — — —
1 0 ................. 61.2 2 — — 61.2 2 — — — — — —
1 1 ................. — — — — — — — — — — — —
1 2 ................. — — — — — — — — — — — —
Tuntematon 
— Okänd—
Unknown . 33.7 23 12.2 90 45.9 113 — — — — — —
Yhteensä — 
S u m m a  —













i  market t
890
owns
972.0 1330 1 833.7 2 220
1 ................. 388.4 550 1 063.1 2 446 1 451.5 2 996 7.3 8 8.6 18 15.9 26
2 ................. 359.1 181 147.0 185 506.1 366 — — — — — —
3 ................. 1 242.7 212 0.9 1 1 243.6 213 — — — — — —
4 ................. 1 070.1 144 — — 1 070.1 144 — — — — — —
5 ................. 391.5 47 — — 391.5 47 — — — — — —
6 ................. 710.7 67 — — 710.7 67 — — — — — —
7 ................. 504.2 45 — — 504.2 45 — — — — — —
8 ................. 745.4 44 — — 745.4 44 — — — — — —
9 ................. 34.8 2 — — 34.8 2 — — — — — —
1 0 ................. 61.2 2 — 61.2 2 — — — — — —
1 1 ................. — — — — — — — — — —
1 2 .................
Tuntematon
— — — — — — — — — —
— Okänd—
Unknown . 24.6 15 10.6 63 35.2 78 — — — — — —
Yhteensä — 
S u m m a  —












7.3 8 8.6 18 15.9 26
1 ................. 448.5 718 2 619.5 7 381 3 068.0 8 099 776.8 828 940.1 1 288 1 716.9 2 116
2 ................. 218.2 87 113.2 209 331.4 296 75.6 53 23.3 24 98.9 77
3 ................. 249.0 44 0.5 1 249.5 45 2.0 1 — — 2.0 1
4 ................. 95.5 14 8.1 1 103.6 15 — — — — — —
5 ................. 5.9 1 — — 5.9 1 — — — — — —
6 ................. 56.1 7 — — 56.1 7 — — — — — —
7 ................. 28.9 2 — — 28.9 2 — — — — — —
8 ................. — — — — — — — — — — — —
9 ................. — — — — — — — — — — — —
1 0 ................. — — — — — — — — — — — —
1 1 ................. — — — — — — — — — — — —
1 2 ................. — — — — — _ _ __ _ — — —
Tuntematon 
— Okänd —
Unknown . 9.1 8 1.6 27 10.7 35 — — — — — —
Yhteensä — 
S u m m a  —
T otal........ 1111.2 881 2 742.9 7 619 3 854.1 8 500 854.4 882 963.4 1312 1817.8 2194
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M u u t m a a ta lo u s r a k e n n u k s e t  
ö v r i g a  e k o n o m ie b y g g n a d e r  
O ther fa r m  b u ild in g s
T e o ll is u u s ra k e n n u k se t  
I n d u s t r ib y g g n a d e r  
I n d u s tr ia l  b u ild in g s
L iik e r a k e n n u k s e t  
A fT ä rs b y g g n a d e r  
B u s in e s s  b u ild in g s
K iv i  
S te n  
O I s ton e
P u u
T r ä
O i w ood
Y h te e n s ä
S u m m a
T o ta l
K iv i  




O f w ood
Y h te e n s ä
S u m m a
T o ta l
K iv i  
S te n  
0 /  s ton e
P u u
T rä
O f w ood
Y h te e n s ä
S u m m a
T o ta l
1 0 0 0  m 3 K p l .
S t.
N u m b er
1 0 0 0  m » K p l .
S t.
N u m b er
1 0 0 0  m* K p l .
S t.
N u m b er
1 00 0  m ’  K p l .
S t.
1 N u m b er
1 0 0 0  m a K p l .
S t.
N u m b er
1 0 0 0  m * K p l .
S t.
N u m b er
1 0 0 0  m * K p l .
S t.
N u m b er
1 0 0 0  m 8 K p l .
S t.
N u m b er
1 0 0 0  m 3 K p l .
S t.
N u m b er
5 7 .6 7 5 2 3 4 .9 3 5 8 2 9 2 .5 4 3 3 2  1 8 4 .2 4 7 8 4 8 6 .7 3 3 7 2 6 7 0 .9 8 1 5 4 5 1 .7 2 6 9 3 8 9 .9 6 7 9 8 4 1 .6 9 4 8
8 .1 1 5 2 3 .1 3 6 3 1 .2 5 1 8 1 2 .2 1 21 3 5 .2 1 9 8 4 7 .4 1 4 0 4 4 1 .3 1 2 2 6 7 .3 5 2 5 0 8 .6 1 7 4__ __ 5 5 7 .9 2 8 1 9 .5 3 5 7 7 .4 3 1 1 4 9 .6 2 6 9 .9 2 1 5 9 .5 2 8__ __ __ __ __ 3 0 5 .5 1 2 4 .6 2 3 1 0 .1 14 1 6 5 .5 11 7 .3 2 1 7 2 .8 13__ __ __ __ 8 3 .6 7 ___ — 8 3 .6 7 1 0 5 .6 5 — — 1 0 5 .6 5__ __ __ __ 2 9 .4 4 ___ — 2 9 .4 4 1 5 5 .3 8 — — 1 5 5 .3 8__ __ __ __ 5 5 .8 4 ___ — 5 5 .8 4 1 4 .1 1 — — 1 4 .1 1__ __ __ ____ — — - 3 7 .6 2 — — 3 7 .6 2__ ____ ____ ____ — — — — — — — — 1 6 .9 1 — — 1 6 .9 1
— — —
— — — — — —
— — _
1 0 6 .4 2 z __ 1 0 6 .4 2
— — — — — — — — — — —
— 7 7 .6 1 — — 7 7 .6 1
— — — — — — 2 6 9 .9 4 0 3 .9 10 2 7 3 .8 5 0 5 7 .1 14 8 .9 1 5 6 6 .0 2 9
6 5 .7 9 0 2 5 8 .0 3 9 4 3 2 3 .7 4 8 4 4  2 9 8 .5 6 9 4 5 4 9 .9 3 7 1 4  8 4 8 .4 1 0 6 5 1  7 7 8 .7 4 6 2 4 8 3 .3 7 5 0 2  2 6 2 .0 1 2 1 2
1 6 .2 5 2 5 .3 20 4 1 .5 2 5 1 8 3 0 .1 2 7 1 2 8 2 .1 1 4 9 2  1 1 2 .2 4 2 0 3 0 5 .6 1 41 1 3 2 .1 1 6 8 4 3 7 .7 3 0 9
0 .2 1 0 .2 1 5 5 7 .3 8 1 2 4 .2 8 5 8 1 .5 8 9 2 4 1 .0 4 5 1 2 .2 10 2 5 3 .2 5 5__ ____ 4 3 3 .8 2 1 1 1 .2 1 4 4 5 .0 2 2 1 0 4 .8 17 9 .4 1 1 1 4 .2 1 8__ __ __ ____ 2 1 4 .9 9 ___ — 2 1 4 .9 9 1 6 3 .0 10 — — 1 6 3 .0 1 0__ __ __ ___ ____ 7 7 .1 6 — — 7 7 .1 6 1 0 5 .6 5 — — 1 0 5 .6 6__ __ __ ____ 2 1 .3 3 — — 2 1 .3 3 1 5 0 .5 7 — — 1 5 0 .5 7__ __ ____ 5 5 .8 4 ___ — 5 5 .8 4 1 4 .1 1 — — 1 4 .1 1__ __ __ ____ ___ ____ — — 3 7 .6 2 — — 3 7 .6 2__ ___ ___ ___ — — — — — — — — 1 6 .9 1 — — 1 6 .9 1
— — — — — — — ■—
— — — —
1 0 6 .4 2 z Z 1 0 6 .4 2
- — — — _ — — — — — — 7 7 .6 1 — — 7 7 .6 1
— — — 1 9 3 .9 3 2 0 .7 1 1 9 4 .6 3 3 5 3 .5 13 7 .3 5 6 0 .8 1 8
1 6 .2 5 2 5 .5 21 4 1 .7 2 6 3  3 8 4 .2 4 2 7 3 1 8 .2 1 5 9 3 7 0 2 .4 5 8 6 1 3 7 6 .6
i»
2 4 5 1 6 1 .0 1 8 4 1 5 3 7 .6 4 2 9
4 1 .4 7 0 2 0 9 .6 3 3 8 2 5 1 .0 4 0 8 3 5 4 .1 2 0 7 2 0 4 .6 1 8 8 5 5 8 .7 3 9 5 1 4 6 .1 1 2 8 2 5 7 .8 5 1 1 4 0 3 .9 6 3 9
8 .1 15 2 2 .9 3 5 3 1 .0 5 0 2 5 4 .9 4 0 1 1 .0 11 2 6 5 .9 51 2 0 0 .3 77 5 5 .1 4 2 2 5 5 .4 1 1 9__ _ ____ 1 2 4 .1 7 8 .3 2 1 3 2 .4 9 4 4 .8 9 0 .5 1 4 5 .3 1 0__ __ __ __ ____ 9 0 .6 3 4 .6 2 9 5 .2 5 2 .5 1 7 .3 2 9 .8 3__ __ __ __ 6 .5 1 — — 6 .5 1 — — — — — —__ ___ ___ — — — 8 .1 1 — — 8 .1 1 4 .8 1 — — 4 .8 1__ ___ — — — — — — — — — — — — — — — —
___ — — — — — — — — — — — — — — — — —
___ ___ — — — — — — — — — — — — — — — —
___ ___ — — — — — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — —
— — — — — 7 6 .0 8 3 .2 9 7 9 .2 17 3 .6 1 1 .6 1 0 5 .2 11
4 9 .5 8 5 2 3 2 .5 3 7 3 2 8 2 .0 4 5 8 9 1 4 .3 2 6 7 2 3 1 .7 2 1 2 1 1 4 6 .0 4 7 9 4 0 2 .1 2 1 7 3 2 2 .3 5 6 6 7 2 4 .4 7 8 3
7 8 7 2 1 — 63
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7. (J a tk .)—  (Forts.) —  (Continued)
K o u lu t
S k o lo r
S ch o o ls
S a ir a a la t
S ju k h u s
H o sp ita ls
K e r r o s lu k u  
V ä n in g a r  
N u m b e r  o i  
f lo o r s
K iv i  
S te n  
O f s to n e
P u u
T r ä
O f w ood
Y h te e n s ä
S u m m a
T o ta l
K iv i  
S ten  
O f s to n e
P u u
T rä
0 /  w ood
Y h te e n s ä
S u m m a
T o ta l
1 0 0 0  m * K p l .
S t .
N u m b e r
1 0 0 0  m * K p l .
S t .
N u m b er
1 0 0 0  m * K p l .
S t .
N u m b er
1 0 0 0  m * K p l .
S t .
N u m b er
1 0 0 0  m * K p l .
S t .
N u m b er
1 0 0 0  m s K p l .
S t .
N u m b er
Koko maa — Hela riket — Whole country
i ................. 100.8 28 97.4 63 198.2
2 ................. 611.5 73 7.1 4 618.6
3 ................. 262.6 21 — — 262.6
4 ................. 29.2 3 — — 29.2
5 ................. 16.0 1 — — 16.0
6 ................. — — — — —
7 ................. — — — — —
8 ................. — — — — —
9 ................. — — — — —
1 0 ................. — — — — —
1 1 ................. — — — — —
12 ................ — — — — —
Tuntematon 
— Okänd—
Unknown . 49.5 7 — — 49.5
Yhteensä — 
Summa —
T otal........ 1 069.6 133 104.5 67 1174.1
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar —
1 ................. 33.3 6 1.9 3 35.2
2 ................. 225.0 19 — — 225.0
3 ................. 199.4 12 — — 199.4
4 ................. 24.8 2 — — 24.8
5 ................. 16.0 1 — — 16.0
6 ................. — — — — —
7 ................. — — — — —
8 ................. — — — --■ —
9 ................. — — — — —
1 0 ................. — — — — —
1 1 ................. — — — — —
12 ................ — — — — —
Tuntematon 
— Okänd—
Unknown . 41.8 4 — — 41.8
Yhteensä — 
Summa —
T ota l........ 540.3 44 1.9 3 542.2
Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural districts
1 ................. 67.5 22 95.5 60 163.0
2 ................. 386.5 54 7.1 4 393.6
3 ................. 63.2 9 — — 63.2
4 ................. 4.4 1 — — 4.4
6 ................. — — — --- —
6 ................. — — — — —
7 ................. — — — — —
8 ................. — — — — —
9 ................. — — — — —
1 0 ................. — — — — —
1 1 ................. — — — — —
1 2 ................. __ — — — —
Tuntematon 
— Okänd—
Unknown . 7.7 3 — — 7.7
Yhteensä — 
Summa —
T ota l........ 529.3 89 102.6 64 631.9
91 17.7 5 1.6 4 19.3 9
77 40.7 8 7.7 1 48.4 9
21 91.8 7 — — 91.8 7
3 6.4 1 — — 6.4 1
1 — — — — —
21.8 1 — — 21.8 1
— — — — — — —
— 44.7 1 — — 44.7 1
— 48.4 1 _ _ — 48.4 1
— — — — — — —
— — — — — — —
— — — — — ■— —







9.4 6 296.9 38
9 2.8 1 1.0 1 3.8 2
19 16.6 3 — — 16.6 3
12 31.4 2 — — 31.4 2
2 6.4 1 — — 6.4 1
1 — — — — — —
21.8 1 — 21.8 1
— — — — — — —
_____ 44.7 1 — — 44.7 1
— 48.4 1 — — 48.4 1
— — — — — — ■ —
— — — — — — —
— — — — — — —
4 4.6 5 0 .1 1 4.7 6
47 176.7 15 1.1 2 177.8 17
82 14.9 4 0.6 3 15.5 7











153 110.8 17 8.3 4 119.1 21
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M u u t ju lk is e t  r a k e n n u k s e t  
Ö v r ig a  o f fe n t l ig a  b y g g n a d e r  
O ther o f f i c ia l  b u ild in g s
M u u t r a k e n n u k s e t  
Ö v r ig a  b y g g n a d e r  
O ther b u ild in g s
Y h te e n s ä
S u m m a
T o ta l
K iv i  
S te n  
O f ston e
P u u
T rä
O f w ood
Y h te e n s ä
S u m m a
T ota l
K iv i  
S ten  
O f ston e
P u u
T rä
O f w ood
Y h te e n s ä
S u m m a
T o ta l
K iv i  
S te n  
O f ston e
P u u
T rä
O f w ood
Y h te e n s ä
S u m m a
T o ta l
1 0 0 0  m* K p l .
S t.
N u m b er
1 0 0 0  m 8 K p l .
St.
N u m b er
1 0 0 0  m a K p l .
S t.
N u m b er
1 0 0 0  m 3 K p l .
St.
N u m b er
1 0 0 0  m s K p l .
S t.
N u m b er
1 0 0 0  m 8 K p l .
S t.
N u m b er
1 0 0 0  m 3 K p l .
St.
N u m b er
1 00 0  m 3 K p l .
S t.
N u m b er
1 0 0 0  m 3 K p l .
S t.
N u m b e r
299.3 102 140.2 162 439.5 264 92.8 283 887.5 8 983 980.3 9 266 4 825.1 3 344 6 869.5 21 719 11 694.6 25 063
250.4 44 36.9 13 287.3 57 6.4 8 6.9 32 13.3 40 2 823.5 712 467.7 575 3 291.2 1 287
72.0 18 — M  __ 72.0 18 — — — — — — 2 627.6 357 30.8 7 2 658.4 364
6.6 1 — — 6.6 1 — — — — — — 1 678.8 186 20.0 5 1 698.8 191
16.6 1 __ — 16.6 1 — — — — — — 619.2 62 — — 619.2 62
— __ — — — — — — — — — — 973.3 87 — — 973.3 87
__ — — — — — — — — — — — 603.0 52 — — 603.0 52
— __ — — — — — — — — — — 827.7 47 — — 827.7 47
























9.4 9 1.4 8 10.8 17 5.4 6 0.7 8 6.1 14 441.0 107 27.2 132 468.2 239
654.3 175 178.5 183 832.8 358 104.6 297 895.1 9 023 999.7 9 320 15 764.5 4 963 7 415.2 22 438 23 179.7 27 401
138.1 39 48.3 42 186.4 81 48.1 131 133.0 1 257 181.1 1388 2 769.9 1 152 1 695.4 4 104 4 465.3 5 256
158.0 - 18 22.2 3 180.2 21 2.8 1 0.4 3 3.2 4 1 559.8 348 206.2 210 1 766.0 558
42.4 6 — — 42.4 6 — — — — — — 2 054.5 270 21.5 3 2 076.0 273
6.6 1 — — 6.6 1 — — — — — — 1 485.8 167 — — 1 485.8 167
16.6 1 — — 16.6 1 — — — — — — 606.8 60 — — 606.8 60__ __ __ _ — — — — — — — — 904.3 78 — — 904.3 78__ __ __ __ — — — — — — — — 574.1 50 — — 574.1 50__ __ __ __ — — — — — — — — 827.7 47 — — 827.7 47__ __ __ — — — — — — — — 100.1 4 — — 100.1 4__ __ __ __ — — — — — — — — 61.2 2 — — 61.2 2__ __ __ — — — — — — — — — 106.4 2 — — 106.4 2
— — — — — — — — — — — — 77.6 1 — — 77.6 1
7.1 3 0.6 3 7.7 6 5.4 6 0.7 8 6.1 14 330.9 78 20.0 81 350.9 159
368.8 68 71.1 48 439.9 116 56.3 138 134.1 1268 190.4 1406 11 459.1 2 259 1 943.1 4 398 13 402.2 6 657
161.2 63 91.9 120 253.1 183 44.7 152 754.5 7 726 799.2 7 878 2 055.2 2 192 5 174.1 17 615 7 229.3 19 807
92.4 26 14.7 10 107.1 36 3.6 7 6.5 29 10.1 36 1 263.7 364 261.5 365 1 525.2 729











2.3 6 0.8 5 3.1 11 __ __ __ __ __ 110.1 29 7.2 51 117.3 80
285.5 107 107.4 135 392.9 242 48.3 159 761.0 7 755 809.3 7 914 4 305.4 2 704 5 472.1 18 040 9 777.5 20 744
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8. Vuonna 1962 valmistuneet rakennukset rakennuttajan mukaan, 1 000 m9Ar 1962 färdigställda byggnader enligt byggherre, 1 000 m9


























































































































































1 801.3 39.5 203.0 242.5 159.4 108.7 268.1
Asunto- tai kiinteistö oy. — Bostads- eller 
fastighets ab. — Housing corporation . . 4 717.7 28.2 4 745.9 — 5.1 5.1 __ 3.8 3.8 65.7 0.4 66.1
Teollisuus- tai liikelaitos — Industri- eller 
affärsinrättning —  Industrial or commer­
cial establishment.................................... 516.7 75.3 592.0 0.8 1.7 2.5 14.3 13.9 28.2 3 999.7 429.5 4 429.2
Valtio — Staten —  State........................... 38.5 26.4 64.9 — 5.9 5.9 8.2: 8.2 16.4 22.3 10.2 32.5
Kunta —  Kommunen —  Municipal 
authorities................................................................. 336.2 50.9 387.1 0.4! 0.4 0.9 4.7 5.6 45.0 1.1 46.1
Muu — Annan — Other ....................................... 124.1 36.6 160.7 17.2 1.3 18.5 2.8 24.4 27.2 6.4 — 6.4
Yhteensä — S u m m a  —  Total 6 643.9 3 964.5 10 608.4 861.7 972.0 1 833.7 65.7 258.0 323.7 4 298.5 549.9 4 848.4























Asunto- tai kiinteistö oy. —• Bostads- eller 
fastighets ab. — Housing corporation . . 4 239.7 24.0 4 263.7 __ _ _ _ _ _ 63.0 0.4 63.4
Teollisuus- tai liikelaitos — Industri- eller 
affärsinrättning —  Industrial or commer­
cial establishment................................................. 389.4 17.2 406.6 0.6 0.6 5.2 2.5 7.7 3 186.0 270.7 3 456.7
Valtio — Staten —  State ......................... 17.3 1.9 19.2 — — — — 4.7 4.7 0.4 8.3 8.7
Kunta — Kommunen —  Municipal 
authorities................................................ 261.6 2.5 264.1 3.4 3.4 43.0 1.1 44.1
Muu — Annan — Other............................. 91.7 4.5 96.2 1.7 — 1.7 1.2 — 1.2 4.7 — 4.7
Yhteensä — S u m m a  — Total 5 532.7 1 221.6 6 754.3 7.3 8.6 15.9 16.2 25.5 41.7 3 384.2 318.2 3 702.4














29.7 188.1 217.8 72.3 71.0 143.3
Asunto- tai kiinteistö oy. — Bostads- eller 
fastighets ab. — Housing corporation .. 478.0 4.2 482.2 _ 5.1 5.1 __ 3.8 3.8 2.7 2.7
Teollisuus- tai liikelaitos — Industri- eller 
affärsinrättning —  Industrial or commer­
cial establishment.................................... 127.3 58.1 185.4 0.8 1.1 1.9 9.1 11.4 20.5 813.7 158.8 972.5
Valtio — Staten —  State......................... 21.2 24.5 45.7 — 5.9 5.9 8.2 3.5 11.7 21.9 1.9 23.8
Kunta — Kommunen — Municipal 
authorities................................................ 74.6 48.4 123.0 0.4 0.4 0.9 1.3 2.2 2.0 2.0
Muu — Annan — Other ............................. 32.4 32.1 64.5 15.5 1.3 16.8 1.6 24.4 26.0 1.7 — 1.7
Yhteensä —  S u m m a  — Total 1111.2 2 742.9 3 854.1 854.4 963.4 1 817.8 49.5 232.5 282.0 914.3 231.7 1146.0
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L iik e r a k e n n u k s e t  
A f fä r s b y g g n a d e r  
B u s in e s s  b u ild in g s
K o u lu t
S k o lo r
S ch ools
S a ir a a la t
S ju k h u s
H o sp ita ls
M u u t ju lk is e t  
ra k e n n u k s e t  
ö v r i g a  o f fe n t l ig a  
b y g g n a d e r
O ther o f f ic ia l  b u ild in g s
M u u t  r a k e n n u k s e t  
A n d r a  b y g g n a d e r  
O ther b u ild in g s
Y h te e n s ä
S u m m a












































































































































































































171.6 131.6 303.2 7.8 2.3 10.1 7.5 2.6 10.1 45.1 815.6 860.7 2 185.3 5 968.5 8 153.8
227.8 8.4 236.2 — — — — — — 2.4 — 2.4 19.8 4.5 24.3 5 033.4 50.4 5 083.8
1 243.6 329.7 1 573.3 31.3 1.6 32.9 28.5 28.5 100.3 22.4 122.7 25.7 28.6 54.3 5 960.9 902.7 6 863.6
— — 158.9 1.8 160.7 55.9 — 55.9 138.6 24.8 163.4 7.9 7.8 15.7 430.3 85.1 515.4
57.5 1.4 58.9 507.6 89.1 596.7 86.3 7.8 94.1 249.4 51.0 300.4 3.1 14.3 17.4 1 286.0 220.7 1 506.7
78.2 12.2 90.4 364.0 9.7 373.7 116.8 1.6 118.4 156.1 77.7 233.8 3.0 24.3 27.3 868.6 187.8 1 056.4
1 778.7 483.3 2 262.0 1 069.6 104.5 1 174.1 287.5 9.4 296.9 654.3 178.5 832.8 104.6 895.1 999.7 15 764.5 7 415.2 23 179.7
90.6 27.8 118.4 — — — — — — 2.8 — 2.8 13.1 113.9 127.0 742.0 1 373.8 2 115.8
192.5 5.4 197.9 — — — — — — — 15.6 3.3 18.9 4 510.8 33.1 4 543.9
975.2 123.6 1 098.8 28.3 28.3 22.7 22.7 31.3 21.6 52.9 23.1 5.9 29.0 4 661.2 442.1 5 103.3
— — 129.9 — 129.9 55.9 — 55.9 31.9 3.0 34.9 0.6 2.2 2.8 236.0 20.1 256.1
53.7 1.3 55.0 179.8 1.8 181.6 26.9 0.1 27.0 192.1 32.2 224.3 1.8 3.5 5.3 758.9 45.9 804.8
64.6 2.9 67.5 202.3 0.1 202.4 71.2 1.0 72.2 110.7 14.3 125.0 2.1 5.3 7.4 550.2 28.1 578.3
1 376.6 161.0 1 537.6 540.3 1.9 542.2 176.7 1.1 177.8 368.8 71.1 439.9 56.3 134.1 190.4 11 459.1 1 943.1 13 402.2
81.0 103.8 184.8 7.8 2.3 10.1 — •--- — 4.7 2.6 7.3 32.0 701.7 733.7 1 443.3 4 594.7 6 038.0
35.3 3.0 38.3 — — — — — — 2.4 — 2.4 4.2 1.2 5.4 522.6 17.3 539.9
268.4 206.1 474.5 3.0 1.6 4.6 5.8 5.8 69.0 0.8 69.8 2.6 22.7 25.3 1 299.7 460.6 1 760.3
— 29.0 1.8 30.8 — — — 106.7 21.8 128.5 7.3 5.6 12.9 194.3 65.0 259.3
3.8 0.1 3.9 327.8 87.3 415.1 59.4 7.7 67.1 57.3 18.8 76.1 1.3 10.8 12.1 527.1 174.8 701.9
13.6 9.3 22.9 161.7 9.6 171.3 45.6 0.6 46.2 45.4 63.4 108.8 0.9 19.0 19.9 . 318.4 159.7 478.1
402.1 322.3 724.4 529.3 102.6 631.9 110.8 8.3 119.1 285.5 107.4 392.9 48.3 761.0 809.3 4 305.4 5 472.1 9 777.5
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9. Vuonna 1962 valmistuneet rakennukset suuruusluokittainAr 1962 färdigställda byggnader enligt storlek
Completed buildings in 1962 by size
T i la v u u s
S t o r le k
S iz e
K a u p u n g it  ja  
k a u p p a la t  
S tä d e r  o c h  
k ö p in g a r  
T o tv n s  a n d  
m a rk et to w n s
M a a la is ­
k u n n a t  
L a n d s -  
k o m m u n e r  
R u r a l  d istr ic ts
K o k o  m a a  
H e la  r ik e t  
W h o le  c o u n try T ila v u u s
S to r le k
S ize
K a u p u n g it  ja  
k a u p p a la t  
S tä d e r  o c h  
k ö p in g a r  
T o w n s  a n d  
m a rk et tow ns
M a a la is ­
k u n n a t  
L a n d s -  
k o m m u n e r  
R u r a l d istr ic ts
K o k o  m a a  
H e la  r ik e t  
W h o le  c o u n try
m s K iv i  —  S te n  ■— O f ston e m 3 P u u  —  T r ä  —  O f w ood
Asuinrakennukset — Bostadsbyggnader — Residential buildings
0— 499 .......... 226 360 586 0— 249 ........... 427 2 265 2 692
500— 999 .......... 352 315 667 250— 499 ........... 1 344 4 059 5 403
1 000—2 499 .......... 112 93 205 500— 749 ........... 738 1054 1 792
2 500—3 999 .......... 104 42 146 750— 999 ........... 116 148 264
4 000—5 499 .......... 139 33 172 1 000—1 249 ........... 29 53 82
6 500—6 999 .......... 95 11 106 1250— ................... 41 40 81
7 000—8 499 .......... 68 10 78
8 500—9 999 .......... 68 7 75
10 000— ................. 145 10 155
Yhteensä — Summa Yhteensä — Summa
Total..................... 1 309 881 2190 Total ................... 2 695 7 619 10 314
Kotieläinrakennukset — Husdjursbyggnader — Livestock buildings
0— 499 ............ 2 160 162 0— 499 ........... 11 422 433
500— 999 ............ 3 361 364 500— 999 ........... 5 582 587
1 000—1 499 ............ 2 247 249 1 000—1 499 ........... 2 240 242
1 500—1 999 ............ 1 67 68 1 500—1 999 ........... — 46 46
2 000— ...................
Yhteensä — Summa
— 47 47 2 000— ...................
Yhteensä — Summa
— 22 22
Total ................... 8 882 890 Total ................... 18 1 312 1 330
Muut maatalousrakennukset — Övriga ckonomiebyggnader — Other farm buildings
0— 499 ............ — 62 62 0— 499 ........... 7 247 254
500— 999 ............ — 13 13 500— 999 ........... 4 85 89
1 000—1 499 ............ 1 5 6 1 000—1 499 ........... 2 16 18
1 500—1 999 ............ 2 1 3 1 500—1 999 ........... 5 10 15
2 000— ................... 2 4 6 2 000— ................... 3 15 18
Yhteensä — Summa Yhteensä — Summa
Total ................... 5 85 90 Total ................... 21 373 394
Teollisuusrakennukset — Industribyggnader — Industrial buildings
0— 999 ........ 140 137 277 0— 499 ........... 66 132 198
1 000— 2 499 ........ 94 64 158 500— 999 ........... 28 39 67
2 500— 4 999 ........ 57 26 83 1 000—1 499 ........... 17 15 32
5 000— 9 999 ........ 46 18 64 1 500—1 999 ........... 11 6 17
10 000—14 999 ........ 36 11 47 2 000— ................... 37 20 57
15 000—19 999 ........ 20 3 23
20 000—24 999 ........ 7 1 8
25 000—29 999 ........ 6 1 7
30 000— ................. 21 6 27
Yhteensä — Summa Yhteensä — Summa
Total ................... 427 267 694 Total ................... 159 212 371
Liikerakennukset — Affärsbyggnader — Business buildings
0— 999 ........ 65 79 144 0— 499 ........... 101 328 429
1 000— 2 499 ........ 71 80 151 600— 999 ........... 42 144 186
2 500— 4 999 ........ 46 47 93 1 000—1 499 ........... 15 51 66
5 000— 9 999 ........ 29 11 40 1 500—1 999 ........... 5 23 28
10 000—14 999 ........ 10 __ 10 2 000— ................... 21 20 41
15 000—19 999 ........ 7 _ 7
20 000—24 999 ........ 7 — 7
25 000—29 999 ........ 2 — 2
30 000— ................. 8 — 8
Yhteensä — Summa Yhteensä — Summa
Total ................... 245 217 462 Total ................... 184 566 750
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9. (Jatk.) —  (Forts.) —  (Continued)
T ila v u u s
S to r le k
S ize
K a u p u n g it  ja  
k a u p p a la t  
S tä d e r  o c h  
k ö p in g a r  
T o w n s  and  
m a rket tow n s
M a a la is ­
k u n n a t  
L a n d s -  
k o m m u n e r  
R u r a l d istr ic ts
K o k o  m a a  
H e la  r ik e t  
W h o le  c o u n try T ila v u u s
S to r le k
S ize
K a u p u n g it  ja  
k a u p p a la t  
S tä d e r  o c h  
k ö p in g a r  
T o w n s  and  
m a rk et to w n s
M a a la is ­
k u n n a t  
L a n d s -  
k o m m u n e r  
R u ra l d is tr ic ts
K o k o  m a a  
H e la  r ik e t  
W h o le  c o u n tr y
m s K iv i  —  S te n  — O f ston e m * P u u  —  T r ä  —  O f w ood
Koulut — Skolor — Schools
0 —  2  4 9 9  ........... 3 17 2 0 0 — 1 4 9 9  ................. 2 2 5
2 5 0 0 —  4  9 9 9  ........... 6 2 7 3 3 1 5 0 0 — 2 9 9 9  ................. 1 3 7
5  0 0 0 —  9  9 9 9  ........... 13 3 0 4 3 3  0 0 0 — 4  4 9 9  ................. — 2
1 0  0 0 0 — 1 4  9 9 9  ........... 5 1 4 1 9 4  5 0 0 —  ............................ _ _
1 5  0 0 0 — 1 9  9 9 9  ........... 10 1 0
2 0  0 0 0 — 2 4  9 9 9  ........... 3 1 4
2 5  0 0 0 —  ......................... 4 — 4
Y h teen sä  —  Sum m a Y hteensä —  S um m a
Total ............................ 44 89 133 Total ................... 3 64
Sairaalat — Sjukhus — Hospitals
0— 2 499 ....... 6 5 11 0—1 499 ........... 2 3
2 500— 4 999 ....... 2 4 6 1 500—2 999 ........... — —
5 000— 9 999 ....... 1 5 6 3 000—4 499 ........... — —
10 000—14 999 ___ 2 1 3 4 500— ................... _ 1
15 000—19 999 ....... 1 1 2
20 000—24 999 ....... 1 — 1
25 000— ................. 2 1 3
Yhteensä — Summa Yhteensä — Summa
Total ................... 15 17 32 Total ................... 2 4
Muut julkiset rakennukset — Övriga oftentliga byggnader — Other official buildings
0 —  2  4 9 9  ....... 2 5 77 1 0 2 0 — 1 4 9 9  ................. 4 0 1 1 5
2  5 0 0 —  4  9 9 9  ........... 19 1 8 37 1 5 0 0 — 2  9 9 9  ................. 3 1 5
5  0 0 0 —  9  9 9 9  ........... 1 4 7 21 3 0 0 0 — 4  4 9 9  ................. 1 4
1 0  0 0 0 — 1 4  9 9 9  ........... 2 2 4 4  5 0 0 —  ............................ 4 1
1 5  0 0 0 — 1 9  9 9 9  ....... 6 2 8
2 0  0 0 0 — 2 4  9 9 9  ....... — — —
2 5  0 0 0 —  ......................... 2 1 3
Yhteensä — Summa Yhteensä — Summa
Total ................... 68 107 175 Total ................... 48 135
Muut rakennukset — Andra byggnader — Other buildings
0—  249 ............. 94 97 191 0— 249 ............. 1 205 7 433
250—  499 ............. 27 40 67 260—  499 ............. 51 263
500— 749 ............. 6 8 14 500— 749 ............. 5 41
750—  999 ............. 1 6 7 750—  999 ............. 2 9
1000— 1 249 ............. — 2 2 1 000— 1 249 ............. 2 5
1250—  ...................... 10 6 16 1250— ...................... 3 4
Yhteensä — Summa
Total ...................... 138 159 297
Yhteensä — Summa
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T ILASTO LLIN EN  PÄÄTOIM ISTO
Annankatu 44
H ELSIN K I
T aion raken n ustila ston  p eruslom ake
rakennuslautakunnan




7. A lueen  nimi
9. Asem akaavallinen valm iusaste
2. Rakennustarkastusviranomainen 3. Rak.luvan N o
5. Kunta 6. Kylä, tila  ja R N o , kaupungin- tai kauppalanosa, ko rtte li ja tontin  No 
8. fo n t in  tai rak. paikan pinta-ala
1 ' asema- tai rak.kaava 2. j_j takaiset määräykset 
10. Rakennutta ja
rakennusjärjestys tai rakennussuunnitelman
3 rakennuskielto 4 haja-asutus
1 maanviljelijä \  j  muu yksityinen 2 L i asunto-osakeyhtiö 3 1 1 muu kiinteistöosakeyhtiö 4 i j  teollisuuslaitos
5 kaupan harjoittaja 6 [ muu liikelaitos 7 L i valtio 8 .... kunta 9 1 muu
11. Rakennustoimenpide
uudestaan raken- olennainen muutos muu rak.-
1 . j uusi rakennus 2 ’J  lisärakennus 3 L  nettava rakennus 4 sisärakenteisiin 5 L  toimenpide
12. Rakennusaine
1 l ; puu 2 tiili 3 L i muu
13. Uuden rakennuksen tai laajennuksen
tilavuus m3 kerrosten lukumäärä
14. Rakennuksen käyttö tarko itus
15. Rahoitussuunn ite lm a
kokonaiskustannusarvio






L i s ä t i e t o j a  a s u i n h u o n e i s t o j a  s i s ä l t ä v i s t ä  r a k e n n u k s i s t a
18. Talo tyypp i
yhden huoneiston 
■ j asuintalo
19. V arustee t
□  viemäri
2 0 . L ä m m ity s
uunilämmitys
kahden huoneiston rivi- tai 




vesijohto ' J W C
21. ta lo n  yhteisessä käytössä
pyykinpesu-
keskuslämmitys L ; sauna suihkuhuone huone
: 23. Au to ta lle ja  24. Laajennuksen tai peruskorjauksen





22. Talossa huoneistoja, joissa oma
kylpyamme kpl suihku 
Asuinhuoneistojen luku, huoneistoala ja huoneistotyyppi
25.
1 h kisiffr» ^e^a" ; 1 h-j- ■ 1 h+ 1 2 h+ '■ 2 h-j- 3 h-|- 3 h-j- 4 h-j- 5 h-j- 6 h-|-






























Asuinrakennuksessa on liiketiloja tehdastiloja varastotiloja muita tiloja




1 □  navetta 2 □  navetta 3 □  talli 4 □  sikala
talous-
karja- rehu-
S □  keittiö 6 □  AIV 7 □  ullakko
rehulato 
(navetan 
8 □  tasossa)
kalusto-
9 □  kellari 10 □  aitta 11 □  puimala 12 □  lantala 13 □  kuivaamo 14 □  sauna 15 □  traktorivaja 16 □
Talousrakennuksen
pinta-ala ja tilavuus lämmin tila m2 m3 kylmä tila m2 m3
Päätös □  rakennuslupa myönnetty □  hakemus hylätty 
Rakennuslupaan liittyvät ehdot (kielteisessä päätöksessä perustelut):
Seuraavat valvontatoimenpiteet ovat tarpeellisia 
rakennuksen paikan
□  merkitseminen □  pohjakatselmus □  perustuskatselmus □  rakennekatselmus
□  hormikatselmus □  loppukatselmus
Näitä valvontatoimenpiteitä varten on rakennuttajan tehtävä rakennusviranomaisille ilmoitus rakennustyöhön ryhtymisestä sekä rakennus­
työn vaiheista hyvissä ajoin ennen seuraavaan rakennusvaiheeseen siirtymistä.
Rakennustyö aloitettu 19 Rakennus valmistunut 19
STATISTISKA C EN TRA LBYRÁ N  
Annegatan 44 
HELSIN GFO RS
B a sfo rm u lä r  fö r h u sbyggnadssta tistik
magistrats
ordningsrätts beslut / 196 / §
byggnadsnämnds
1. Byggherrens namn I 2. Byggnadsgranskningsmyndighet [ 3. Bygg.tillstándets
i nummer
4. Län I 5. Kom m un ¡ 6. Stads- e lle r köpingsdei, kvarter och tom t nr, by, lägenhet, R nr
______________________________________________ I
7. O m rddets namn
9. Planeringsstadium
stads- eller
1 □  byggnadsplan 3 □  byggnadsförbud 4 □  spriddbosättning
10. Byggherrens verksam hetsform
1 □  jordbrukare □  annan enskild 2 □  bostads Ab
annat
5 □  handelsidkare 6 □  affärsföretag 7 □  staten
11. A r te n  av byggnadsarbetet
1 □  ny byggnad 2 □  tillbyggnad 3 Q  ombyggning
12. Byggnadsm aterial
8. Tom tens I. bygg.platsens ytsto rlek
industri-
3 □  annat fastighets Ab 4 □  inrättnlng
8 □  kommun 9 □  övriga
väsentlig förändring annan
4 □  ¡ innerkonstruktion S □  byggningsätgärd
1 □  trä 2 □  tegel 3 □  annat
13. Den nya byggnadens e lle r utvidgningens
volym m3 antalet váningar váníngarnas sammanlagda ytlnneháll m2
14. Byggnadens ändamal
15. Finansieringsplan
totalkostnadsförslag .........  mk □  ARAVA mk □  JDL mk
16. Byggnadsencreprenörens namn 17. Byggnadsentreprenörens adress
Y t t e r l i g a r e  u p p g i f t e r o m b y g g n a d 2 r ¡ n n e h ä I I a n d e  b o s t a d s l ä g e n h e t e r
18. Huscyp
hus inrymmande 




□  eller kedjehus □  flerväningshus
hus för huvudssakligen 
□  annat än bostadsändamäl
19. Utrustning
□  avloppsledning □ vattenledning □  w c □ varmvatten □  intet av föregäende
20. Värme
□  ugnseldning □ centralvärme





□  tvättstuga □  rum
22. Lägenheter med egna 23. Garage ! 24. Ucvidgning eller grundreparadon:
badkar St dusch St för bilar antal tillbyggda rum i äldre lägenheter st
25.
Antal bostadslägenheter och deras lägenhetsyta och lägenhetstyp
1 r
I





1 r +  
kv
1 r +  
' k
i
2 r +  
kv
2 r +  ¡ 3 r +  
k ! kv
i
3 r +  
k
4 r +  
k
5 r +  1 
k
, . summa!6 r +  : ... summa
k : i ' . a s e n - ;i heter |
statlstikmyndigh. 
anteckningar | Ii ¡
j  ¡
1
1 ' ! !
antalet ¡ 
lägenheter ] i iI ! !
i 1
: 1 1
lägen hetsy ta ¡








i j 1 ¡ ; ! j
l ■ : | ; ] I I j
antalet
lägenheter ¡ ;  !  !  ! i  ! i !  ! ; ; :
lagen hetsy ta
m2 l i ,
summa















summa 1  i l i i
antalet rum | 
(ocksä kök) j
i 1  
¡ 1





affärsutrymme ........  m2 fabrlksutrymme m2 lagerutrymme m2 övriga utrymmen m2




1 □  ladugird 2 Q  ladugird 3 □  stall
. . . . .  , , foderlada
. m  „  'fd u g ird a -  ,  ^ f ° , dT  q __ (samma nivä som
4 □  sv.-nstall 5 □  kok 6 □  A IV  7 □  skulle 8 □  ud u g ird en .)
hushills- gödsel sädes- irakto?-"
9 □  källare 10 □  bod 11 □  tröskhus 12 □  stad 13 □  torkhus 14 □  bastu 15 □  |¡der 16 □
Beslu t □  byggnadstillstind beviljats □  ansöknlng förkastats 
Villkor anslutande tlll byggnadstillstind (motivering för avslag)
Följande tlllsynsitgärder är nödvändiga 
□  beteckningen av byggnadsplats □  bottensyn □  grundsyn □  konstruktlonsyn
□  rörsyn □  slutsyn
För dessa tlllsynsitgärder miste byggherren göra anmälan hos byggnadsmyndigheterna om byggnlngsarbetets begynnande och skeden i 
god tid före överging ti/l nästa byggnadsskede.
Byggnadsarbete pibörjats 19 Byggnaden färdlg 19
